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D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 23. 
E M I L I O MARIO 
Ha fall-ecido el distinguido escritor 
don Emilio Mario. 
NO H A Y CRISIS 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha desmentido los rumores de 
crisis que venían circulando. E l señor 
Canalejas ha dicho que por ahora no 
piensa en hacer ninguna modificación 
ministerial. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.41. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 23. 
El resultado de los Juegos celebrados 
hoy entre los clubs de la Liga Nacional 
fué «I siguiente: 
Lig-a Nacional 
New York 2, Chicago 6. 
Broeklyn 6, Saint Louis 1. 
Filadelfia 3, Pittsburg 2. 
Boston 3, Cincinnati 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago - . . 65 41 613 
New York 67 43 609 
Pittsburg.. 67 45 598 
Filadelfia 61 50 550 
Saint Leuis 61 51 545 
Cincinnnati. . . . . . . . 50 60 455 
Brooklyn.. . . . . . 49 62 442 
Boston.. . . . . . . . . . 27 85 241 
EXTRACTO DEL SCORE 
E S T A D O S J N I D O S 
S e r r i o i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
0PER A 010 X S A T I SPACT0RIA 
Fribourg, Suiza, Agosto 23. 
A l Príncipe Jaime, hijo del Rey A l -
fonso X I I I , se le pract icó hoy una 
operación en la nariz y en la gargan-
ta y se.gún parecer de les médicos que 
le asistan, el joven Pr íncipe quedará 
curado de la afección que desde el co-
mienzo de su vida viene padeciendo. 
, . VÍ( 'TOLAS DEL TRABAJO 
Mii i lesbro , Kentuky, Agosto 23. 
A cen^cuonoia de una explosión 
ccinrida en una mina del condado de 
Hallen, han fallecido dos mineros y 
ctros seis e s í in agonizando. 
Ml 'SKO COMERCIAL 
Kingston, Jamaica, Agosto 23. 
Con objeto de exponer ante los mer-
cados extranjeros los productos del 
país, inmediatamente se construirá 
en esta ciudad un Museo comercial. 
EL AVIADOR ATWOOD 
Castleton, N . Y., Agosto 23. 
Bespués de haber realizado un es-
pléndido vuelo de 68 miüafi, por entre 
la niebla, sabiendo de Fort Plain, el 
aviador Atwocd se vio obligado á ate-
rrizar en esta ciudad para pasar la 
noche, á causa de habérsele gastados 
las chumaceras del motor. 
E l comercio cerró sus puertas y la 
población entera salió á la calle para 
presenciar el descenso. 
Cuando Atwocd llegue mañana á 
K.hine CÍiff en ruta para Nueva York 
se encontrará con 13 millas á la cabe-
ra del, record mundial de distancia. 
SIGUE Eí i MISTERIO 
Par ís , Agosto 23. 
IjOs funcionarios del Grobierno, la 
policía y los empleados del Museo del 
Louvre han celebrado esta tarde una 
conferencia para tratar del cuadro 
'La Gioconda" que desapareció del 
Muse0i Todos opinan que los ladrones 
se escondieron el domingo en los la-
vatorios, saliendo el lunes del edifi-
cio con Musas de obreros. 
SS1 marco ha sido fotografiado con 
objeto de estudiar las huellas de los 
^edos qiK dejaron los ladronee. 
S P i S D E L 
C H E 
Filadelfia.. 1 0 0 1 0 0 1 0 x— 3 8 1 
Pittsburg. . 0 0 1 1 0 0 6 0 0 — 2 5 2 
Baterías.—Filadelfia; Staok y Spencer. 
Pittsburg: Leifield y Giteson. 
Consolidados, ex-interes, TS1^. 
Descuento» Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
iRenta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £79.1|2. 
Par ís , Agosto 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 52 céntimos. 
i i 
Bostón. . . 0 0 0 1 0 0 1 1 0— 3 7 
Cincinnati . 0 1 0 1 1 0 0 0 2— 5 13 
Baterías.—Boston: Perduc y Klyn. 
Cincinnati: Fromme, Smith y Clarke. 
C H E 
Brooklyn. . 2 1 1 1 0 0 0 1 x— 6 8 0 
St. Louis. . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 6 0 
Baterías.—Brooklyn: Rucker y Ewin, 
Saint Louis: Harmon, Soldew, Me Ada-
ms y Bliss. 
C H E 
New York. 0 1 0 0 0 0 0 0 1— 2 7 2 
Chicago... 3 0 0 0 0 0 0 0 3— 6 10 í 
Baterías.—New York: Wiltse y Myers. 
Chicago: Riciher y Archor. 
Liga Americana 
En esta Liqa no se ha verificado hoy 
ningún desafío. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia . 
Detroit . . 




























I u m 
CABLEGRAMAS 0OMERCIALES 
Nueva York, Agosto 23. 
ftoims nr. Cu'wij 5 por cierno (ex-
¡ interés) , 1 0 1 ^ 
rt.onos ios Estados Umdo&t á 
¡ 100% por ciento. 
{ Descuento papel comercial, 4.1 ]4 á 
1 4.1j2 por ciento anual. 
Cambios» .'oh-rp Londres. 60 div^ 
banqueros, $4.83.60. 
Cambios sóH'e Londres, á la víst* 
banqueros,$4.86.10. 
Canríbioc sobre Par ís , bunqueroa, 60 
d|v., 5 francos 19% céntimos. 
Cambios soibre Hacaburgc, 60 d|v., 
baiiquero.s, 94.718. 
Centr í fugas polarización 96, en pla-
za, 5 á 5.12 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, 3% á 3% 
cts. c. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
•Septiembre, 3% á 3% c t s . c . y f. 
Mascíi&aclo. polarización 89, en pla-
za, 4.50 á 4.62 cts. 
Azfúcv- de miel, pol. 89, en ¡plaza, 
4.26 á 4.37 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Mante-ca del Oeste, en tercerola». 
$9.45 quintal. 
Londres, Agosto 23 
Azúcares centr í fugas pol. 96, los. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
eos echa, 14s. 71/4d. 
A G N E T O . 
Todavía no tenemos noticias de que 
ü ^ g ú n accidente ó desgracia produ-
cida por automóvil haya ocurrido 
yendo el chauffeur á oir misa ó á so-
correr á a lgún pobre. Es lás t ima que 
janta vanidad, tanta presunción, es-
én infiltradas en esos timoneros, que 
s* cre«©n que su bizarr ía (?) deja al 
Pueblo con la boca abierta. Si oyeran 
0 que sale de esa boca, muchos se ca-
*Yu&n la gorra y no saldr ían á pavo-
j^arse poniendo en peligro la vida de 
J0S ^anscuntes. ¿Acaso se figuran que 
^ t o m ó v i l puede andar con la ra-
Plcte2 ds la máqu ina de escribir " U n -
aerw00"<> 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2326 Ag. 1 
" E L P A L A C I O 
6t 
DE 
SIERRA Y SANCHEZ 
Gran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerería, Peletería, Loza, Quinca-
lla, Víveres en general y Ferretería. 
Todo nuevo. Precios baratísimos. 
Magnífico Hotel. Visítenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la linca 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
igual en ningún pueblo <le la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. Sépanlo . los Hacendados. Depó-
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ag. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para íami-
lias; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 26-1 Ag. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 23. 
Azúcares .—El precio de la remola7 
cha en Londres acusa alza, cotizándo-
se hoy á 14s. 71/2d.; en los Estados 
Unidos rige el mercado muy firme y 
en esta plaza nada se bace por falta 
de existencias. 
Cambios.—'Rige el mercado ecm de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baña aero 
Mercado Monetario 
CASAS DE OABEBIO 
Habana 23 Agosto é^ 1911. 
A las 5 d» la tard*. 
Plata g a ñ o t e . 96% á 98% T . 
Gal den Ha (ea oro) 97 á 9$ T . 
Ore a menean o «•o-
rra aro españa i . . . 119% á 119% P. 
Oro americano oom-
tra plata e&paaoia 10% á 11 T . 
Ceutenea i a.Si e« plata 
I d . en cantidades... á 5.35 e» plata 
I r i ses á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.29 en plata 
M peso americano 
en niatn esmañoia 1-19% á 1-11 T . 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
Matadero de Regla 







Londres Sdjv 20. % 
„ fif, d-v 20. 
P«rí,v 3 d|v.". 5.% 
Hombtirtro, 3 djv 4.1/ 
Estados Unidos íí drv 10. % 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 2% 1%$. 
í)to. papel coniHrcial 8 A 10 p . § anual. 
Monedas extra.njkka.s.—Se cotizan 
hoy, como .si^ue: 
Greenhacks 10% 10%P 
Plata española MV* V*% 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy algo más encalmado, notán-
dose deseos de vender algunas accio-
nes, pero debido á la inactividad le 
la plaza nada se llegó á hacer en las 
primeras horas de la mañana, quedan-
do el mercado inactivo. 
Durante el di a se han vendido al-
gunas acciones del Banco Español á 
10G vde contado y de los F. G. Unidos 
á 87.:-5|8 de contado y á entregar, y 
al 89 á pedir hasta Octubre 80; los de-
más vfi'lores aunciue han dcclir.adu al-
go ha sido ' de poca importancia la 
baja. 
El mercado cierra algo más anima-
do den-tro de los tipos que han bajado. 
Se nota dificultad en plaza para con-
seguir dinero para pignorar Banco 
Españo'l. á lo cual obedece que estos 
valores estén tan encalmados. 
n 
yor 
Cotizaciones del cierre: 














)% liónos i nidos 
£ 4% Bonos Unidos 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
6$ Obligaciones Gas 102 
ó% Bonos Havana 
Electric . 108 
5% Deuda Interior Cy IOOV4 
5% Cuban Telephone 
Company 90 
Acciones 
Banco Español . . . 106 IO6V2 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 





Cuban Telephone Co. 
Banco Terri torial . 
Banco Territorial Ac-
















de la Habana 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, ha recaudado 
en la semana que acaba de terminar 
eí día 19 del presente mes de Agosto, 
£15.599 teniendo de menos £477 com-
parado con igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de £16,076. 
Hasta la fedha lleva recaudado la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana en el preseoitc año eco-
nómico de 1911 á 1912 £113,4*66 te-
niendo de menos £6,900 que hasta 
igual fecha 'del año próximo pasado 
que fué de £120,366. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 23 
Entradas del dia 22 : 
A Alejandro Alonso, de Camagüey, 
462 toros y novillos. 
A Rafael de León, de idem, 56 toros 
y novillos. 
A José Alvarez, de idem, 280 toros 
y novillos. 
A Cossio y Cadavieco, de Güines, 24 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, do Jaruco, 4i? 
rmachos vacunos. 
A Isidro Interian. de Santa María 
del Rosario. 1 caballo. 
Salidas del dia 22: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Duyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 371 machos y 
114 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Regla, á Primo Alvarez, 50 
toros. 
Para la Primera Sucursal, á Angel 
García, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Re*es sacrificarías hoy; 
Cabozaa 
Ganado vacuno 248 
Idem de cerda 109 
Idem lanar . 43 
Se detalló !a carne á los siguientes 
precios en plata: 
La die t»>ros. toretes, novillos y ya-
cas, de 16 a 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
Cerda, á 36, 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificabas í l o j í 
. Cabeza» 
G-anado beDe#mi»aot 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientfcs 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios á que se detalló el gana-
do en pie en los corrales de Luyanó, 
fueron los siguientes: 
Gana-do vacuno, á 4, 4.1]2 y 4.7Í8 
centavos. 
Idean de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2-.50, $3 y $4. 
Ganado vacuno b9 
Idem de cerda 3(5 
Idem lanar '25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 20 centavos el kilo. 
Ternera,1,, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Vapores de travesía 
ex bsps rau 
Agosto. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escala». 
„ 28—Méjico, Kew York. 
„ 28—Morro Oast)©, Veracruz v Progreso 
„ 28—Ad-elheld, Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Airea, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 31—Asayria, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Legaapi, Cá.diz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—R«ina María Cristina, Bilbao. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Trafalgar, New York. 
„ 6—Havana, New York. 
„ llr—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
Agosto 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—-iSaratoga, New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Lregazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
Día 22. 
2 2 7 
Vapor danés "Norkap", procedente de 
Ncwport News (Va.), consignado á Louis 
V. Place. 
Para la Habana 
Havana, Coal and Co.: 3,049 toneladas 
carbón. 
Para Cárdenas 
J. Areehavala: 2,020 toneladas carbón. 
. 2 2 8 
Vapor inglés "Lugano", procedente de 
Liverpool y escalas, consignado ti 11. As-
torqui y Compañía. 
D E L I V E R P O O L 
PARA IíA HABANA 
Consignatarios; 2.000 sacos arro?;. 
Mi Muñoz; 20 cajas ginebra; 2 cascos 
vermouth. 
González y Suárez; HOcajas cerveza. 
S. Herrero y cp; 1 bülto efectos. 
A. López; 3 id id . 
• Martínez Castro y cp; 2 id id . 
Arrojo y Alvarez; 1 id id. 
M . Johnson; 50 id drogas 36 cajas ho» 
jalata. 
Zalvidea Eíos y cp; 100 id id. 
Fernández y Villanueva; 199 id id. 
Cuban and Pan Express y cp; 1, bulto 
efectos. 
J. M. Otaolaurruchi; 47 id id . 
P. Alvarez; 9 id id . 
Hijos de H . Alexander; 3 id id. 
Fernández y cp; 7 id id. 
M. Carmona y cp; 2 id id . 
Fernández y Maza; 1 id id . 
V. G. Mendoza; 22 id id . 
A. S. Linduer; 1 id id. 
J. B. Tedrera; 14 id id . 
E. Sarrá; 2 id id. 
F. Eomillo y hnos; 5 id id . 
González y lino; 6 id id . 
L . F. de Cárdena»; 1 id id . 
Humara y cp; 4 id id . 
M . Larín; 6 id id. 
A. Ribis y lino; 1 id id. 
E. Serrapiñana; 1 id Id. 
Prieto y hno; 12 id id . 
Suárez y hno; 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 1.004 id id. 
Pomar y Graiño; 5 id id. 
Internacional Com y cp; 3 id id . 
T. Ibarra; 1 id id . 
Sucesores de Lezama y Larrea; 7 id id . 
"V. Uruñvi«la; 1 id id. 
Aspuru y ep; 771 id hierro. 
E. Canosa; 60 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 13 id id. 
Araluce Martínez y cp; 2 id id. 
Moretón y Arrnza; 66 Id id. 
Fuente Presa v op; 24 id id . 
Nadal y Saavedra; 192 id id. 
Marín a y cp; 113 id id . 
Orden; 25 id id; 8 id te^dos^ 14 id efec-
tos; 88 cajas vidrio; 1.984 sacos arroz. 
D E PASAJES 
P. García y hno; 54 barriles cemento. 
Vidaurrazaga C. y cp; 4 fardos tejidos. 
M . Pérez Iñiguez; 180 cajas aguas mi-
nerales. 
M . García; 25 barriles vino. 
J. Eegó; 32 id id. 
Ballesté Foyo y cp; 120 id id. 
E. Fernández; 12 fardos cartón. 
D E B I L B A O 
Lavín Sánchez y cp; 9 cajas velas. 
Trespalacios y Noriega: 26 barriles vino 
Hormaza y cp; 10 bordalesas; 2 |̂2 pipas 
y 25 cuartos pipas vino. 
M . B. Alonso; 10 barricas id. 
Trueba hno y cp; 25 barriles id . 
Romañá Duyosi y cp; 25 id y 10 barri-
cas id. 
S. López Veiga; 25 barriles id . 
Domenech y Artan; 20 id id. 
Pita y hnos; 95 cajas conservas. 
E. Torregrosa; 100 id id . 
E. E. Mar-ariv; 4$ id id. 
Negra y Gallarreta; 10 cajas chorizos. 
Gaubeca y Vidaurrazaba; 8 cajas ferre-
tería. 
Orden; 3 id efectos. 
D B L A nORTIÑA 
Eomagosa y cp; 270 cestos cebollas. 
B. Fernández y cp: 400 id id . 
Landeras, Calle y cp: 1,800 id id. 
D E VIGO 
Eodríguez Añel y cp; 15 barriles; 10 bor 
dalesas vino; 7 cajas unto; 220 id con-
servas. 
E. E. Margarit; 400 id id . 
Eomagosa y cp; 500 id id. 
A. Eomero: 4 cajas jamones; 6 bocoyes 
vino. 
.1. Eodríguez; 1 barril aguardiente. 
J. Mosquera; 1 caja encajes. 
- D E L I V E R P O O L 
PAKA MATANZAS 
Aragón y Andux; 3 cajas efectos. 
Lombardo Arechavaleta y cp; 994 saco* 
arroz. 
Echavarría y Foyo; 6 cajas efectos. 
Orden; 33 eajs galletas. 
PARA CARDENAS 
Poch y Eueabado; 4 cajas efectos, 
tírbistando T y cp; 479 sacos arroz. 
Menéndez, Echevarría y cp: 2,000 id id 
L . Euiz y hno; 52 bultos efectos. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
i C A P I T A L Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 102.000,000 
EL ROY A L BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitof 
en Cuentas Coniepte», y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Maya:'.— Manzanillo.— Puert© 
Padrá.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 2028. Jl. 1 
r 
¡ B e l l e z a ! 
" N I E V E H A Z E L I N E ' 
{Marca de Fábr ica) 
("'HAZELINE' SNOW ) 
Delicioso hermoseador 
de la piel 
En todas las Farmacias r-̂ Rj 
BurroughsWellcome vCía., Londres 
sr.p. 118 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—ApartadJ 14.—Jovellanos. Cub». 
2654 ¿12-16 S. 
Descripciones c¡cn= 
t í f i cas y muestras es-
t á n á l a d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos que gusten d i r i -
girse á 
C A R L O S B O H M E R 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
iStíTcabe Judú que constituj/en vn T l B t n € d w U ñ l P & T & l 
% t inefenjipo á la vez . ias U q í t 
99, 99 
m J é a y e r d e J i s p m n a 
•M. * n t u b o s o r i g i n a l e s d e ¿ O Y u 
p a n c o m b a t i r c o n a b s o l u t a s e g u r i d a d 
t & d a c l a s e d e d o l o r e s y r e s f r i a d o s . 
m- ^ c m ^ m r e n / a ¡/¿¡OJ f-uhs on^na le s , con J | 
i a c r u z , J i Q y g r y rechace t íd . ¡as m i faetones / 
G 2245 2?. JL 
2 
Ordeu; 3 i(í id v 1.509 sacos arroz. 
PARA CAÍ BAJRIEN 
Ij. Más: 1 oaa.i efectos. 
Arias y cp; 5 id id. 
Martínez y cp; 2.500 pacos arroz. 
A. Vidal y cp; 16 bultos efectos. 
K. [ucliausti; 32 id id. 
tí lí. Villegas; 5 id id-
PARA SANTIAGO DJE CUIW 
Pañellas y Cinca; 3 ca.ias efectos. 
.1. A. Gándara; 3 id id 
p. Boix y cp; 47 id id. 
Marimón, Boscli y cp; 300 sacos arroz. 
!>. Cano G; 14 bultos efectos. 
Larrea y Masdon; 124 sacos arroz. 
V. Serrano y cp; 254 id id. 
1». Revira; 207 bultos efecto». 
Orden; 50 cajas cerveza; 750 sacos 
arroz y 7 bultos efectos. 
PARA CIKNPUEGOS 
Odriozola y ep; 139 bultos efectos. 
X. Castaño; 1.000 sacos arroz. 
J. Llovió; 4 bultos efectos. 
P. fuímez; 4 id id. 
R. Balbín Valle; 200 cajas cerveza. 
I ! . Wileox y cp; 250 tubos. 
Orden; 2 cajas drogas; 3 id efectos; 
] 41¿} sacos abono. 
p Ü PASAJES 
PAHA CAlCUllKN 
It'ódrígnez y Viña; 50 barriles vino. 
R. Cantera v cp; 100 id id. 
I-ARA SAfVUA 
Jíóndez y Azpiazo; 75 barriles vino. 
Jiménez y hnos; 25 id id. 
Í'MIA ClENKtlíGOS 
,1 Tor-es v cp; 50 barriles vino. 
PAIÍA MAGANZAS 
DIADIO DE LA MARIN A—Ed i cíóp de la ttiafiAna.^A'gQSto 24 d, 
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1011. 
170 barriles vino, 
v ep; 19 cajas eonSer 
VM; Abete y e] 
Sobrinos de B( 
PARA CARDENAS 
clio-Mensndez.Tvh^-arría v cp; 1 caja 
r i^s ; 104 barriles vino. 
G. Ruároz; 21 id id. 
IJ Büiz v lino; 23 id id'. 
PARA CAIRA RíttN 
Martínez v en; 25 barriles vino. 
B. Alvarez y lino; 25 Id id; 1 caja cho-
r ' . ] . Cortés v hno: 25 barriles vino. 
a! Eomañach é hijo; 18 fardos al par-
ir:; «as. 
PARA GUANTANAMO 
Mnrimón Bosch y en: 75 barriles vino. 
Soler y cp; fiS fardos alpargatas. 
PARA SANTIAGO !>F; CUBA 
"Nfariin/ín Boff-b y cp; 25 fardos alpar-
¿riiias; 25 barriles vino. 
Serrano M^? v orí: 30 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
\ . G. Ramos: 20 barriles vino. 
•". Mont; 15 id id. 
* . Moroto; 10 id id. 
T. •Nrartínez; 10 id id . I 
'n/iTez a- Alvarez: 15 id id. 
Castkfio; 25 id id. 
Balbín Valle; 25 id id. 
VI N 1 Justillo; 16 id id. 
m l a n o p í í ^ v 
'á v e^ontPr: 1fi<? i'1 :'1 
PAPvA CAIBARISK 
D E VIGO 
PAEA CIBNFUSGOS 
Orden; 2 barriles vino. 
2 ¿a O 
Vapor amerciano "Mascotte". protíeideiUe 
de Tárapa y escalas, consignado á G. Law-
tou. C'niltís y Compañía. 
D E T A M F A 
Southern Express y cp; 3 bultos efectos 
DE CAYO HUESO 
F. Pére::; 1 lote melones. 
2 3 0 
Vapor inglés "Glenmay", procedente de 
Filadelfia, consignado á L. V. Plac^. 
Cuban Trading and Co.: 3.320 loneia-
das carbón. 
Agosto 22. 
2 3 1 
Goleta americana "Harrison T. Bea-
cham", procedente de Gulfport, consigna-
da á. J. Costa. 
Orden: 2,724 piezas madera. . 
Día 23. 
2 3 2 
Goleta americana "Otis", procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 9,941 piezas madera. 
2 3 3 
Vapor amerciano "Havana", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
PAHA LA HABANA 
R. Suárez y cp; 100 seos frijoles, 
Galbán y cp; 250 id harina; 91 id fajo-
les; 8213 manteca; 13 bultos maquinarla. 
S. 8. Friedlein; 2o cajas almidón; 345 
bultos conservas; 1 caja pipas. 
Carbonell, Dalmau y cp; 100 sacos fri-
joles; 50 cajas aceite. 
J . Crespo; 50 barriles frijoles. 
Armour y cp; 10 id salchichón. 
Villar, Gutiérrez y cp; 30 barriles si-
rope . 
.1. González Covian; 205 sacos garban 
208. 
Pita y hnos; 232 id id; 50 id frijoles. 
Lauderas, Calle y op; 15 barriles 2012 
id y 25 cajas manteca. 
Swift y cp; 1 pieza carretilla»; 65 ca 
jas y 20 b*rri1e3 manteca. 
Izquierdo y cp; 1.435 barriles papas. 
F. Pita; 100 id id. 
F. Be'iVman; 50 cajas aguarrás; 30 id 
salchichón. 
B. Ruiz; 140 barrile y 554 sacos papas. 
M. López y ep; 820 barriles id. 
Milain, Alonso y cp; 1.110 id id . 
Milian y ep; 501 id id. 
B. Pérez; 100 id id . 
QonzáíeZ y Suárez; 100 id id. 
Tauler y Suárez; 100 id id. 
J. Prieto: 100 id y 200 sacos id; 20 
huacales coles. 
E. R. Margarit: 138 sacoc frijoles. 
J. M. Mantecón; 10 bultos efectou. 
J. Alvarez lí; 8 id queso»; 61 id frutas 
1 id eetos y 6 id jamones. 
Negra y Gallarreta; 30 bulto» queso;3; 
70 id frutas; 5 id levadura; 8 id jamones 
A. Pauli; 1 caja vind. 
]?. Torrcgrosa; 17 cajas aceitunas; 27 
id conservap; 1 id efectos. 
Vidj<J, Rodríguez y cp; 3 cubos quesos. 
Ji F . Burguot; 30 cajas conservas. 
L. B. Gwinn: 100 sacos papas; 8 barri-
]< s manzanas; 2 huacales apio; 41 bultos 
frutas. 
J. Kchartc; 55 id id. 
Alonso, Menéndez y cp; 25 cajas sal-
chichón. 
A. Arraand; 7 atados quesos; 60 cajas 
huevos. 
B. Palacio: 100 sacos frijoles. 
H. Astorqui y cp: 170 cajas bacalao. 
Romagosa y cp; 130 id id. 
E. Miró y cp; 100 id manteca. 
(i . Colsones; 26 bultos frutas. 
A. Gt. León; 41 id id . 
Wickes y cp: 246 sacos garbanzos. 
Pomar y Graiño; 15 bultos efectos. 
A. Suárez: 20 id id. 
W. A. Castle; 7 id id. 
Hierro ycp; 7 id id . 
Compañía Carbonera de Cuba; 40 id id. 
Cuba E. Supply y cp; 16 id id. 
Fernández y Maza: 34 id idí 
Cuban Trading y cp; 11 id id . 
K. Posant y cp; 1 id id. 
H. TTpmann y cp 1 id id 
Prieto y hno: 1 id id. 
Carballal y hno: 3 id id. 
Puig y Guix; 11 id id. 
L . L. Aguirre y cp; 22 id id. 
P. Carey y cp; 0 id id. 
Ií. F. de Cárdenas; 7 id id. 
(i . LaAvton Chidl:' y ep; 3 id id.-
Barris, hno y cp; 3-1 id id 
A r B. Horn: 20 id id. 
Arredondo v Barquín; 5 id id. 
C. K. Thriill y cp; 46 id id. 
Havana Central R, y cp; 32 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 131 id id. 
AVrst India Oil B. y cp; 3 id id. 
Havana Electric B. y cp; 32 id id. 
B. Bobes 6 hijo: S id id. 
C. Conde: 10 Id id. 
A. H. de Beche; 5 id id. 
Viuda do .T. Fortún; 5 id kf, 
V. Zabala: 8 id id. 
Lloredo y cp; 14 id id. 
M. Curmona y cp; 20 id id. 
A. ííc-iiández; 4 id id. 
Cuba Xmportacídn y cp; 92 id id. 
Briol y cp; 6 id id.,. 
1). Buisáuehez; 28 id .id] 
A. López; 8 id id. 
T). Bodrígnoz; 47 id id. 
Southern FiXpres» y cu: 51 id id. 
C. S. l'xriress y cp; 21 id id. 
Xneva Fábrica "de Hielo; -10 id id. 
Mesa y cp; 3 id id. T 
('. Diego: 3 id id. 
Amado Paz v cp: 10 id id. 
S. Piñón: l id id. 
Palacio y García; 11 id id. 
A. Tpcern: 22 jn id. 
Ti. .1. Metz: 17 id id. 
Horfer y Fair; 86 id id. 
A. 8*1**: 4 id id. 
Am. Steel y cp; 80 id id. 
'.indner y Hartnnn; 2 id id. 
i:i Tívóli'; 1 id id. 
A. IT. de Díaz y cp; 31 id id. 
O. Hing Chong; 13 id id. 
Havana Coal v cp; 20 id i i l . 
Heu-v Clnv v 'B v cp; 7 id id. 
A. Alamillaf 2 id id. 
B. Supniv v cp: 20 id id. 
J. A. Vila: 6 id ia. 
Conípañia de Fonógrafos; 5 id id. 
B. Pea;tez é hi'o; 2 id id. 
Kscalante, ("astillo v ci>: 13 iu id. 
Pernas y en; 11 id id. 
C. Pérez; 5 id id. 
A. López Chave/.; 25 id id. 
Snarw T. y cp; 72 id id. 
O. Vilaplana; 25 id id. 
Mills. Supply y cp: 7 id id. 
Viuda de Rraña; 2 id ;d. 
Cuban E. C. y cp; 7 id id. 
Balcoi.m y Lb'htenberg; 1 id id. 
Fd Progreso Habanero; 15 id id. 
Compañía $(* Puertos de Cuba: 1 bote 
y 1 ca;;x accesorios. 
Singw S. Machine ycp; 104 bultos má-
quinas de coser. 
Plei^chraann y en: 10 cajas levadura. 
F. Sarrá; 111 bultos drogas. , 
M . Johnson; 98 id id. 
F. Taquechol; 81 id id. 
J A. Simpson; 19 id id-
A . C Bosque: 8 id id. 
Achútegm ycp; 30 bultos efectos y 
la(\ barriles cemento. 
Central San Agustín: 92 bultos maqui-
naria. 
Basterrechea y hno; 1.000 tubos. 
Bengnría, Corral y cp; 19 bultos efec-
tos; 100 barriles cemento. 
L . Morera; 302 atados madera y 9 bul-
tos efectos. 
Baffloor Erbsloh y cp; 110 pacas hene. 
quén. 
B. Planiol; 1.050 rollos papel alquitra-
nado. 
C. B. Stevens y cp; 1.625 barriles ce-
mento. { 
Am. Trading y cp: 275 id id. 
Cancedo y Crespo; 125 id id. 
"Moretón y Arruza; 500 id id. 
Pons y cp: 500 id id. 
B. Fernández y hno; 200 jdc id. 
J. Ferndndez; 300 id id y 41 bultos 
efectos. 
Tabeada y Bodriguez; .55 id plomo; 50 
bai-riles ye?'»; 100 id cemento. 
National T. P. y cp;-39 bultos papel. 
H. Crews y cp; 2 id id. 
Bambla y Bouza; 2 id id. 
Suarez, Solana y cp; 38 id id. 
A. Estrugo; 30 id cartón. 
Fernández y Bodríguez; 1 id tejidos. 
Bodrígnez y González: 2 id id. 
López, Bevilla y cp; 3 id id. 
González. Menéndez y cp; 1 id id. 
.r. rui~domenech; 6 id id. 
M. F/Pella y cp; 7 id id. 
Solís hno y cp; 5 id id.-
Angulo, Toraño y cp; 1 d id. 
Gómez, Piélago y cp: 3 id id. 
C. Berkowitz; 4 id id . 
A • Eevuelta: 1 id id. 
Alvarez y Añoro; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 1 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Fernández, hno y cp; 3 id id. 
Bango y hno; 1 id id . 
Maribona y Bodríguez; 1 id id. 
Morris, Heymann y op; 1 id id. 
L . Jurick; 1 id id. 
J. G. Bodríguez ycp; 1 id id. 
García Tuñón y cp; 2 id id. 
F. Bermudez y cp; 1 id id . 
Loriente, hno y cp; 2 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 49 id id. 
Suárez, Infiesta y cp; 6 id id . 
Valdés!, Inclán y cp; 8 id id. 
Sánchez, Valle, y cp; 5 id id. 
V. Campa y cp; 8 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 17 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 id id. 
Bodríguez, González y cp; 10 id Id. 
H . de A. Menéndez; 1 id id. 
Prieto, Conzález y cp; 4 id id. 
Pella y Palomo; 2 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
R, B. Campa: 2 id id. 
F. Gamba y cp; 8 id id. 
Corujo y ITevia; 1 id id. 
Menéndez y García TÜfión; 1 id id. 
Viuda de Aedo U&BÍa y Vinent; 2 id cal 
zado. 
Fernández, Valdés y cp; 2 id id. . 
Fradera v cp; 3 id id. 
F, F. Vas; 5 id id 
Armour yl)e AVltt; 2 id id. 
M. Arrinda; 1 id id. 
A. Pérez y hno; 5 id Id, 
,1. F. Bíaz; 8 id id. 
Pona y cp; 11 id id 
Veiga y cp; 8 id id. 
Martínez y Suáre^.; 8 id id. 
Alvarez, García y cp; 7 id id. 
Catchot García M; 1 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 107 id ferretería. 
Tabous y Vila; 11 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 72 id id. 
J. Basterrechea; 112 id id. 
B. Alvarex; 30 id id. 
J. de la Presa; 24 id id. 
.1. Aguilera y cp; 15 id id. 
.T. B. Clow'é hijos; 95 id id. 
Caeteleiro y Vizoso; 904 id id. 
Purdy y Heuderson; 25] id id. 
Marina y cp; 1 14 id id. 
Fernández y González; 51 id id. 
S. Firea; 91 id id 
Aspuru y cp; 61 id id. 
F. Bíos;" 150 id id. 
Viuda de Arriba Aiá y cp; 109 id id. 
S. Moretón; 14 id id. 
C. F. Calvo y cp; LS id id. 
Araluce, Martínez y ep; 53 id id. 
M . Vila y cp: 15 id id. 
Capestany v Garj\v: 35 ¡d id. 
E. Alió y "cp; 35 id id. 
A. Díaz de la Bocha: 52 id id. 
Nadal y Savedra; 7 id id. 
Fuente, Presa v ep: .".! id ¡d 
Orden: 11 id id; 185 id efectos; 1 id 
tejidos; 85 id frutas; 000 barriles cemen-
to"; 10 id aceite; 100 id grasa; 31 id *e-
bo; 1.250 sacos aven:'; 1.000 id maí:'.; 
50 id harina; 772 id abono: 1 huncnl apio; 
2 cajas chocolate; 5 5(1 tocino; 100 saos 
y 316 barriles papas. 
PAKA NUEVA GEKOXA 
S. Keller; 1 caja efectos. 
Orden: 5 bultos id y 23 cajas conser-
vas. 
5 
Cuba emltltloa en 1896 1 
1S97 
Roñes segunda ntpotooa de 
The M a í a n s a á Watea 
Woks 
Id, hlpottipariu» C-Mitral azu-
carero "Oltmi-o" 
Iíí, id. Cení.-al ev.iifcP.rero 
"Covadonga" 
ObHtaclonc? Grlea. Como-
/Madf-.a íía:' y 'y^"-
trlcidad . . • 
EiripíSfíStirsi n ia FtPirmdfta 
dé Cuba, 16% millones . . 
.\iala(lcr.) jttd US tidal . . . . 
Fomento Agrario . ' . . . . 
Cubap Teí^phone Company. 
yar .-o Flapafioi 5o la Isla a» 
Cuba 
Bintiu AKil'.o'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Xaeional de. Cuba . . 
Banco Tuba 
CwjnpafUjB dt l ' . t i^^frrl^M 
T'n-dos «le !n Habnna > 
A!nr¿ceii.?i Je Pegrla ¡Imi-
tada ., 
Ca. ivlretrjoa le Sar.tiaífCf de 
Cuba . . 
C'.'iii-vr.'a ael Kt-rrocai ril del 
Coste 
CotnplUÚa Ci:lnina Conrruí 
P.a'.lwa.vs l.lúilted Proio-
ride..«. . 
I<i. id. (comunes) 
!• fi-rm ai r1-! <le (jliiara. k l 'o l -
gruln ,. 
ir'>' i''.M'ia cvihana de Aiura-
b-ado de Cas. . . . . . 
Cor - f,W,;? ' W >• íClectiI-
cidad do la Habana . . . 
¡ii.,, . • j.i J'.anana l'rñt*-
rentes .' 
Nueva Fábrica c'e Hielo. . , 
¡, i'íí'n ,\t ' • • • • • . • i , ! uf ¡h Ha-
' baña (preferentes) . . . . 
| Id. id. (,o.minos.- . . • . . 
I i...mr.MV.: d»' Construcvl-»-
nos, Repaíacionea y ÍJa-
! nenmiente C.'uba/ . . . 
I CowpfíWa üavann Kl^í'^lo 
| 'R«-(n.ayy <̂ o. (pi-oterr»-
I • tes) 
i Ca. id. íd. (comunes) . . . 
i i ••!ii.'!4/!'._ liómtní.. de Mn-
j Compacta Alfllerpra Cubana. 
I Cümpar.ía Vidriera de Cuba. 
| fu,, - A '•a,'.r,.Mji> de K'itncU 
SlTll"{t»iq 
Compañía Cuban Telephone. 
''a '̂nmcen'vs y .Muelles Loa 
Indios . . 
Matadero Industrial . . . . 
Coinpañfa Konicnto Agrario. 
Batico T-errltorial de Cuba. . 





















A h o r r o s 
FACILMENTE se forma el 
habito de gastar un poco 
menos Je lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cuín hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
a cumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s a J q m i a m ü s en n u ' 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o F 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
g u a r d a r acc iones , d o e m n j ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p ¡ a 08 
t o d i a de los i n t e re sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á 
se a n u e s t r a o ñ e i n a Amar '11 
r a n ú m . 1 . f bU' 
(BANQUEROS) 
C 2239 As. 
C1B19 78-14 
P a r a n o g a s t a r e l ü i n e r i T ^ 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r " f í T f 
c e r v e z a de L A TKOIOat ^ 3 i . . J ^ * ^ qUfl eti n n c ó r a l o t o d o . 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA—BANCO PUPULAR—CREDITO TERRI tor IAl 
Seguros contra incendios de cañaverales. —Seguros contra, la muerte del ganado 
Pristamos en grandes y pequeñas cantidad es.--Descuenios. Pignoraciones y deniá" 
operaciones bancarias. s 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B Í E R J S S O 
soy- 56 






Landres, 3 dlv 21 201/ÍpOP. 
Londres, 60 d|v 20Vs 20 p 0 P. 
París. 3 d|v 6% 5%pOP. 
Alemania, 3 d|v 5 4i,ipOP. 
Aleman'a, 60 cl|\'. . . . 3%pOP. 
Estados Unidos . . . . lO'/á IOVspIOP. 
.. „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cartidad . 1% 2%piOD. 
Deiscutinto pupei Comer-
cial . S 10 piO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuití» aaarano, polariza-
ción 96° en almacéri. frv.tr, eJiistfenté, á pre-
cio de embarque, á T.o'lG rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 89, S, 5% rs. arroba. 
arroDa. 
Señores Corredores de lurno durante la 
presente semana*. 
Para Cambios: G. Bonnet; para Azú-
cares: F. Mejer. 
'Habana, agosto 23 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOE VALORES 
O F I C I L 
BiiS«te« del Bíwt"c íí̂ 3i>anol de "¡a Isla da 
Cuba contra oro. de 4 á 6 
Plata española conrra oro español 
98M. á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110U 
VAl.OFESG 







Correspondientes al día 23 de Agosto de 
1911. hachas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA, 




Barómetro, á las 4 p. m.; 760'5. 
Bí»í,>réfítito de í» República 
de Cuba 116 120 
Deuda Interior 109 112 
Obi?» i.o»onfc3 primera ntpoie-
ra tíel Ayantamlentü de la 
Habana 114 122 
O-jUítaoMmes «oKO'.da ttlpo-
tpc*. del Ayuntaraienío de 
la Habapa 113 117 
OtílígacioíUís hipotecarlas F. 
C. Cienfuoeroa ^ VUla-
clara N 
Id. id. .segunda Id N 
lu. primera id. Ferrncarrl! d« 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
B&nos klpwtecari»? de ift 
Oo -,rn.>'r áe Caí v iüíeo-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Bonos ce ia Marraba .ffiloo-
tric Rütlway's Co. ten cir-
culación 107 112 
0'Jii#ao! mow senoraleB (per-
{Mítuas) oonsoUcliiiaíi du 
los F. C. U. do la Habana. 113 116 
Julios «le ia Cosnpan*.» oe 
G>as Cubana. . . . . . N 
Oompafila E 1 6 r r 1 c a de 
AíniHbraáo y Ti'acción ds 
Santiago 198 110 
Ev̂ nos de la República de 
Q Ü O T A T I O N S " 
Netto. 
-Letrado: Vidal Mo. 
Presidente: Pedro Rodrísuez.— Director: F. A. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffln.-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: Jos?; María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Duraois, Manuel Pl* 
rc«, Francisco Paradela. Florentino Menéndez. 0" 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ G 2349 Ag. i . 
GOmVkMA. D £ S S a ü R O B MUTUOS CONTRA INCÍKDIO 
Fundada en el año 1865. 
Oücánas en m edificio propio: Empadrado admero 34 
Valor responsable 
Siniestros pacadoí» 
Sobrante de 1909. que se está repartiendo 
Sobrante de 1910 para d volver en Í 9 1 2 . . 






CUOTAS DE SBGÜEOS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana. 31 de Julio de 1911 E l Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSÜA 
C 2373 Ag. 1 
REPUBLICA DE CUBA—OFICINA DEL 
Cuartel Maestre General y Comisarlo Ge-
neral del Ejército.—Hasta las 2 p. m. del 
día primero de Septiembre de 1911 se reci-
birán en la Oficina del Cuartel Maestre y 
Comisario del Puesto del Morro de Santia-
go de Cuba, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el suministro de ZA-
PATOS, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.— Se darán pormenores á 
ojien los Holicite.—C. Machado, Teniente 
Coron»! Cuartel Maestre General y Comi-
í-ario General del Ejército. 
C 2515 alt. 6-22 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Xegociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
•-Maestranza.—Habana 22 de Julio de 
1911'.—Hasta las diez de la mañana del día 
de Agosto de 1911, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Comu-
nicación y abastecimiento de los faros de 
Punta Gobernadora, Punta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedra.- del Norte, Cayo Cruz 
Sel Padre, Cayo Bahía de Cádiz. Cayo 
Cristo, Boea de Sagua, Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa. María, Cayo 
Paredón Grande, Punta dp íaternillos, i 
Punta de Prácticos. Pnnta Peregrina. VI- | 
ta, Samá, Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, | 
Sagua de Táñanlo, Punta de Maisí, Cabo I 
Cruz, Cayo la Perla, Punta de los Colora- ' 
dos, CayA Piedras del Sur y Cayo Guanfv ¡ 
del Este, y entonces dichas proposiciones ¡ 
se abrirán y leerán públicamente. -P^ da- I 
rán pormenores á finienes lo.s soliciten.— 
E. J. Balbfn, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de P'aros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C 2206 alt. C-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S # G ! E B A ® E S 
SOClEL>Al> A N O M M A 
i pe m m m üe m m i 
Y CI6ASBCSGE LA HABANA 
[ CIGARROS " I A MODA" 
N A L D E 1 1 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Cl Departamento d« Apartados de Segurioad f>frse« su nueva B¿v»« 
da para baúleSf—construida exciuslvamwittj para ed depósitc/ da baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos d« valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
ÍIAJERI 
El Departamento ds Cambios offece Cartas de Crédiie, asi carne 
Cheques de Viajeros do !a Asociación Americana ds Banqueros y de 
las principales Compañías d© Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades qu« so roquieran en cualquier pr.rte del murdo. 
El valor do los chequee no usados será reintegrado por ia Oficina 
Central ó las Sucursales. 
Seat ty m i l l e r & c o f M Y , m m m of the m m i s t o k s exghange 
Office Ko. 2t> JBroadwfty, New Y o r k City 
















Amalgamated Cojiper . 
American Snieltiiig 
American Sugar 
American Car & Foundry 
An;eiican I^ocomctive , . . 
U; S. Rubber Comnion . 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. C«ramon. 
Baltimore & Ohlo . . . 
Brooklyn Rapld Trae.su 
Canadlan Pacific . . 
Chssapttake <% Ohio 
West Maryland 
Erle Common 
Great Northern Preferred 
Interboruugh Freferrad 
Interborougli Comnion 
l.o'dsville & Nashville . . . . . . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas i'i Texas 
New York Central . 
Northern Pacific 
Pennsylvania B. R. . . . • 
Readiner • 
Rock Island romnion 
Sowthern Pacific 
SontherM Rallway 
Chicajro Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
IT. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred . . 
Chicago Grt. West 
("hicapo Grt West P. 
ConsO'lidated Ga* 

















































































De orden del señor Presidente cito á los 
señores accionistas nara la continuación 
de la Junta General que se celebrará á 
las siete y media de la noche del próxi-
mo día 30 del actual en el domicilio social, 
Campanario núm. 224. 
Habana, 24 de Agosto de 1911. 
Francisco Gonrález, 
Secretario. 
C 2̂ 30 6-24 
S l I t O S B E l E T E i S i « • b e í - s t s ¥ « M B 
ü . m m i m i a n 
108, AGUIAR 108r esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita» 
cartas do crédito y giran letrai 




Casa originalmente establscida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los i sobre Nueva York, Nueva < '̂3an^ 
Bancos Nacionalas de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 JL 
Z A L D O Y 





Cou esta feoKá ha dejad 
tamos cu esta pla>;a. el 
(brande (sucesor de J. M. 
ciliado en Baratillo núm. (i 
ta de sirope de Cuca-Cohi 
jmlones. En lo sucesivo tui 
debefánl aírijirse á la piar 
llar, callf dr Alejandro Rt 
Cerro, ó •i'»'1' hiédip de um 
tanté el señor A. de Caétrovefde. 







Y ' - n 
Algodón de Diciembre, I 1141 11 




ACCIONES VENDIDAS: 274,000 
NOTA.—Las cotljtaelm\e/K más altoB y rrvás bajas «stán sarart&s IfMi oabie^ra-
mas que recibimos. 
Ijftg t enemos en n n o s í r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con tocios ios aclé-
laiatoa m o d e r n o s y las a l q n i i a n i o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a do 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l l es que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R M. 1 0 8 
l i B C E L A T S v C O f ^ P . 
617 1B6-Fb. 14 
Hacen pagos por el cable, giran letra* á 
corta y larga vista y dan cartaa de crédito 
sobro New York, ^Tladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Lbndzvó, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de '. s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobrt todos los pue-
blos de España y capital y puertos do 
Mélico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reiiben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en ia Bolsa de dicha 
ciudad, cuyac cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C_2047 _ 'S-í Jl. 
O . ^ B A Ñ C E S Y C O M F 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
C«fc;:3 BANCLS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y ]itígós por cable sobre 
todas las plazas comerciaics de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas d<il Centro y SuJ-Amó-
rica y sobre todas ias ciudades y pliebl 'S 
de Kspaña, Islas Baloares y Canarias, así 
como ias princlpalfs de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78/-1 31 
cruz. Mélico. S&n Juan Je Pnerto 
Eondros. Parí?, Burdeos. Lyon. ^ , 
Hamburgo, Roma. Ñapóles, ^'•5án' 7 n,,ln. 
Marsella, Havre, Eella, Nantes, S a l n t ^ 
tfn. Dieppe, Tolouse. Venecia, ^^'¿.¿i 
Turín. Masino, etc.; así como sobre i ^ . ^ 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2o il) 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. ^ 
Teléfono núm. 70.-Cr.l-lo: " R ^ 0 " 8 ^ ' 
Depósitos y Cuentas Cor"" 
sitos de valores, haciéndose 
bro v Remljlfin fie dividei'.dos 
rrienteF- Co. 
/aló"? 
ses. Préstamos lMg:i.»rac!oiies ^ eg pfj. 
1 v fruto?. Compra :•' venta fie venU i» 
¡ bílcos 0 Industriales. Compra > 
i letras de cambio. Cobro de .'- , gotife 
; nes. ..•le. por cu-uta ajena. íl'ir.0* ,ol pue-
i principa les rlnr.as y también ^ ^ ¿ ^ r i a * 
i blos de F.spañ-í, lilas íialeares •• ,dit0i 
Cables y Cartas de f-^-Pagos po 
;i b- »• ?3 
en Cío.) 
Ila^ 
A M A R G U í H N H m J i ^ 
en pagos por el cft-I* >' Yo* 
, ista. sobren 
de la Compañía d* Seguros 
caFÍtaleS e res 
dios 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 3 3 
— D E P A E T A M E I T O DE C tIHOS- -. „ 
H a c e p u j í o s p o r «1 c a b l e . F a c i l i t a c a r i a s de ere -
y ffirés <lc l e t r a 
' • í a s 
en pequefias y grandes cantidades, sobre AI adrid, capitales de prov"1 .C 
pueblos de España 6 Islas Cariarlas, así co mo ¿obre los Estados um 
Inglaterra, Francia, Palla y Alewanla. 
to¿.0?riiÍ 
AS-
DIARIO DE L A MARINA..—TMifnón de la mañana. -Agosto 24 do 1911. 
: ' E N P A Z 
I I 
A principios del pasado mes de Ju-
lio, viendo nosotros como empezaban 
6, d-esencadenarse las pasiones, pu-
blicamos, en este mismo lugar y bajo 
el título "Vivamos en paz," un ar-
ticulo de tonos conciliadores, lleno 
de la mejor intención y con el solo 
fin de echar un rocío de lógica sobre 
las llamas del escándat'6 •"inaugu-
r a l . " Aconsejábamos en «que] tra-
bajo á la oposición que, para tran-
quilidad del país y crédito de las ins-
tituciones cubanas, llevara sn cam-
paña contra e'l Gobierno en un senti-
do serio, con lenguaje culto y sin 
apartarse de la verdad pura. Nos-
otros entendíamos que así los oposi-
cionistas sacarían mayor partido de 
su propaganda y que ganar ían terre-
no, sin hacérselo perder á la Repúbli-
ca, á la ehtidad patria, cuya indepen-
dencia no puede aquí sostenerse sin 
üas bases del orden, ele la paz y de 
la concordia entre los todos los habi-
tantes de esta tierra eternamente 
amenazada. 
Nuestros sanos consejos se perdie-
ron en el vacío, porque suele ocurrir 
con gran frecuencia que á las partes 
apasionadas, cuando la pasión no de-
ja de ser cosa de conveniencia, les 
desagradece ô ue les hablen de cor-
dura, y templanza, dos virtudes que, 
si á la mayoría conviene siempre, á 
ellos suele perjudicar materialmen-
t e . . . 
Siguió, pues, el escándalo hasta lo 
inaudito, y aquellos polvos trajeron 
• estos lodos. E l Gobierno, escocido 
por los ataques furiosos de sus adver-
sarios, ha tomado algunas medidas 
enérgicas hasta la rudeza y giem-
-pre lamentables. La prensa guberna-
mental ha asumido el mismo carácter 
violento y agresivo que la .prensa de 
oposición; y la una y la otra se de-
vuelven, centuplicados, dicterios por 
dicterios. Da horror comprar y leer 
esos periódieos "de combate." ya con-
servadores, ya liberales, cuj'as prime-
ras planas exhiben en enormes tipos 
de. imprenta los adjetivos más fieros 
de nuestro rico vocabulario. Y más 
qúe horror, da pena y grima, porque 
esas frases violentas que se escriben 
bajo el imperio de los nervios i rr i ta-
dos por la polémica, ó al solapado 
abrigo de ideas sórdidas y repugnan-
tes, suelen ser chispas de odio inso-
lente ó maldad refinada, qiie si lle-
"gan á producir el rayo, pueden ma-
i l a r el cuerpo nacional, con pérdida 
igualmente irreparable y deplorable 
para todos. 
Tócanos ahora rogar al Gobierno y ! 
á los elementos gubernamentales, co-
mo ayer rogamos á la oposición, que, 
sentado el precedente de su energía, 
no se deje contagiar por el mal ejem-
plo, ni infeccionar por el micróbico ¡ 
ambiente de los arrebatados, las im-
pulsiones y las rudezas. 
Recuerde el Gobierno que por e l ' 
hecho de serlo ha de tener mucho de 
verdaderamente conservador, aunque ; 
se llame liberal, pues, á decir del ex- . 
revolucionario Clemenceau, una cosa i 
es delante de la barricada y otra co-! 
sa es detrás de ella. Continúe des-
empeñando como hasta ahora su mi-1 
portante y difícil papel de autoridaJ I 
responsable y consciente, que sabe ¡ 
imponer el orden sin más energías 
que las extriclamcnte necesarias, se-! 
gún los casos y las circunstancias. 
Solo así podrá conservar el crédito 
que hasta aliora ha gozado de conci-
liador y tolerante. 
La oposición padece de una grave 
ideficiencia para ser conserva dora en 
concordancia con la época y con el rae i 
dio: por una parte tiene muchos sabios 
j por otra parte muchos locos; le falta 
medios tonos; necesita un refuerzo de 
gente niveladora, n i fría n i pasional. ' 
Así no anduviera sienxpre por los ex- | 
tremos, sino en el justo medio; no dor- | 
miría, como antes, el sueño de los jus-
tos, n i se revolvería, como ahora, con 
ciegos furores. En veinte ocasiones 
pretéritas hemos señalado este mal, no 
como censura gratuita y solapada, an- ; 
tes bien como queja ó consejo. Pero | 
alguien sp empeñó siempre en ver en ^ 
unes tro discurso desahogos de una so- i 
lapada ojeriza. Luego el tiempo, puri- \ 
ficador de verdades y desfacedor de í 
mentiras, nos ha dado esta vez. cual 
otras veces, la perfecta razón; y ahora 
lamentamos todos que la falta de equi- ! 
librio, de término medio no coloque 
siempre al partido conservador en la 
actitud varonil y elevada que debía se-
guir invariablemente. 
Afloje un poco la oposición, ceda 
un tanto el Gobierno, y tengamos la 
fiesta en paz, única cosa que necesita 
Ceba para ser siempre libre é inde-
pendiente, para vivir próspera y r i -
ca y para figurar en el concierto de 
las naciones, no como una verdulera 
desaforada y convulsiva, sino como 
lo que en verdad es y debe ser: como 
uno de los países más cultos y flore-
cientes de Hispano América. 
(Para rl DIARIO Dfe LA MARINA) 
18 de Agosto. 
Los ingleses pasaron un buen rato 
cuando vieron al Gobierno ruso, du-
rante la guerra con el Japón, luchan-
do con una vasta huelga de ferrovia-
rios y de telegrafistas, reforzada por 
otras huelgas menores; y se cuenta 
que hasta hubo ingleses, monárqui-
cos, conservadores, hombres de or-
den, que dieron dinero á los terroris-
tas rusos, incendiarios y dinamiteros. 
Ahora les toca á los alemanes regoci-
jarse con la grave situación que exis-
to en Inglaterra, donde los poderes 
públicos tienen que habérselas con un 
peligro que no estaba en los progra-
mas. Uno de los argumentos favoritos 
empleados allí en defensa do los gran-
des armamentos navales, es que el 
país importa la mayor parte de los ví-
veres que consume; luego, en caso de 
guerra con una potencia marí t ima 
considerable, se expondría á pasar 
hambre. Un diario de Berlín hace 
constar, con ironía oportuna y un po-
quito cruel, que no es necesario que 
la escuadra alemana acabe con la bri-
tánica para que en Londres escaseen 
e] pan, las papas y las gloriosas costi-
llas de carnero, " m u t í o n chops." De 
eso se encargan los gremios obreros. 
Lo que no dice ese .periódico berli-
nés ni ninguno otro, pero que, segu-
ramente, lo es tarán pensando muchos 
alemanes, es esto: que la ocasión se-
ría excelente para estrechar el lance 
con Francia, con motivo del asunto 
de Agadir, aprovechando la crisis in-
terior que perturba á Inglaterra. No 
es probable que el Gobierno alemán 
lo haga; como tampoco el Gobierno 
ruso quiso aprovechar la guerra Sud-
africana de Inglaterra para hacer al-
go contra esta nación; que se ha en-
grandecido, no sólo por las grandes 
condiciones de inteligencia y de ca-
rácter de su gente, sino también por 
lo mucho que le ha ayudado la suerte. 
Sieinipre ha tenido enfrente enemigos 
á los cuales les ha faltado algo. 
Los menos incompletos, los de " m á s 
cuidado." como dicen en España, son 
los»alemanes; pero ¿quién puede ase-
gurar que ganarán la partida? En 
Berlín se verá con regocijo las dif i -
cultades que asaltan al Gobierno bri-
tánico ; pero también se considera 
una desgracia el que salga amengua-
do de la crisis y el que los obreros or-
ganizados obtengan éxitos importian-
tes; ya han conseguido el de causar 
pérdidas cuantiosas á los intereses co-
merciales, así de Inglaterra como de 
otros países. " H o y por tí, mañana 
por m í . " Cuando los obreros ingleses, 
los más juiciosos y moderados, plan-
tean estos conflictos ¿qué se puede es-
perar de los del Continente europeo, 
y especialmente de los de Alemania, 
donde no son tan libres como en In-
glaterra, n i como en ésta tienen parti-
cipación en el gobierno? E l servicio 
mil i tar obligatorio y universal ha te-
nido en Alemania un resultado con el 
cual no se contaba: enseñar á los so-
cialistas las ventajas de la organiza-
ción y de la disciplina. 
Es evidente que ha aparecido en el 
mundo y se está, afirmando un poder 
nuevo: el " laborista ." Su influencia 
se siente, no sólo en la política infe-
rior, en que se manifiesta por la le-
gislación socialística introdfucida en 
las principales naciones en estos úl-
timos años, sino que, también, en la 
política exterior; de esto, ya se ve 
bastante en Francia, donde el "paci-
f ismo" gana terreno y los Gobiernos 
se esfuerzan por evitar la guerra, ba-
jo la doble presión del capitalismo y 
de los agitadores de la extrema iz-
quierda; y pronto se verá en Inglate-
rra, como vaticina el "Post ." de Nue-
va York ; el cual dice: "cuando pase 
la presente alarma, los ingleses pen-
sarán menos en arreglar los asuntos 
de otros países que en poner en orden 
su propia casa." 
X . Y. Z. 
l a m m u 
Aun se habla de paz. Aun se invo-
can •procedimientos legales y los intere-
ses de la República. Aun se puede res-
pirar con tranquilidad. 
V es el Ejecutivo del partido Con-
servador, do la oposición el que en ple-
na junta, cuando parecía ya fraguado 
y próximo á estallar el rayo, reitera 
una vez más su programa y su decidido 
propósito de tender el iris de la paz so-
bre todo nubarrón, sobre todo relam-
pagueo de violencia. 
No pocos de aquellos que la noche del 
martes esperaban anhelantes, nerviosos 
en los portales del Círculo, se retiraron 
al terminarse la junta moviendo la ca-
beza mohínos, decepcionados. 
Creyeron que iban á oír 'himnos de 
guerra á muerte, arengas de combate y 
fragor de e&padas desenvainadas. 
Y sintieron que sobre el clamor de 
quejas y protestas se alzaba aun la voz 
de la prudencia, de la calma, de la ra-
zón. 
Recordemos algo de la Nota Oficiosa 
sobre la junta dada á la prensa: 
Ante esta grave situación el Partido 
Conservador se vé obligado á elevar pú-
blicamente su más enérgica protesta; 
á reiterar su empeño decidido de no .se-
pararse de los caminos de la lucha le-
gal ; á ratificar su constante propósito 
de pedir á la próxima campaña electo-
ral el supremo remedio á los males pre-
sentes ; pero se ve obligado á arrojar 
sobre el 'Gobierno toda la responsabili-
dad de los sucesos'futuros, si la actitud 
y los procedimientos de los poderes pú-
blicos se mantuviesen tales como apa-
recen en estos días y de tal modo se hi-
ciere infructuoso ese empeño nuestro, 
antes consignado. Y para tal caso, si 
por desgracia ocurriere, el Comité Eje-
cutivo de la Junta Nacional, se reserva 
convocar á esta en pleno, para que se 
delibere y acuerde sobre la situación 
que pudiera producirse. 
Es indiscutible que los Jefes del Par-
tido Conservador mostraron en esos 
acuerdos no solamente su alta filosofía, 
sino también su habilidad política. 
La protesta era necesaria. Para eso 
¡ se reunían. Y no en vano el partido 
I Conservador es partido de oposición. 
Y no en vano se atacaba al Gobierno. 
Mas había que salvar al mismo tiem-
po los prineipios de su programa. 
Había que probar que los conserva-
dores, al menos sus jefes, seguían sién-
dolo, y á pesar del apasionamiento y 
diatribas, no estaban dispuestos á sal-
tar mortalmente á los riscos de la revo-
lución y del radicalismo. 
Y había que salvar sobre todo, en 
medio de la niebla, la brújula de la 
razón y el tesoro de la vida nacional 
* # 
Y esperaban también los impacien-
tes, los impetuosos que fuese violenta, 
estruendosa, amenazante la protesta 
del Ejecutivo Conservador contra el 
reciente decreto de expulsión. 
Y dice la "Nota Oficiosa" sobre este 
punto: 
y todo ello, ha culminado en la 
expulsión reciente del país de dos per-
sonas que. de-haber delinquido, podían 
haber sido entregadas á los Tribunales, 
medida que (aún prescindiendo de to-
do lo que pudiera declararse en concre-
to acerca de la misma) no puede menos 
de ser considerada como síntoma indi-
cativo de una disposición general al 
empleo de recursos de innegable vio-
lencia, los cuales parece, según el mas 
acentuado rumor público, que hay el 
propósito de continuar empleando ó 
quizás de extremar. 
Protesta el Ejecutivo Conservador 
porque los expulsados " p o d í a n " haber 
sido entregados á los Tribiunales. 
Los doctores Varona, Lanuza, y 
Preyre Andrade ¿saben medir y pesar 
bien las palabras. 
Y entienden perfectamente que "po-
dían ' ' haber sido entregados á los Tr i -
bunales no es lo mismo que " d e b í a n " 
haber sido entregados á los Tribuna-
les. 
Sabe también el Ejecutivo Conser-
vador que "de haber delinquido" no 
significa lo mismo que "no han delin-
quido." 
E l Ejecutivo Conservador siente la 
medida extrema de la expulsión. 
También nosotros la sentimos. 
E l Ejecutivo Conservador teme que 
esa medida sea un jíntoma de un plan 
de violencias. 
Nosotros no llegamos á tal temor. 
Mas si llegase, claro está que encon-
traríamos justa y digna toda protesta. 
fado á las preguntas que " E l Comer-
c io" le dirigió sobre el decreto de ex-
pulsión. 
Opina el señor Cabello que la medi-
da no es anticonstitucional. La estima 
sin embargo muy grave y aplicable tan 
solo en casos excepcionales y extremos. 
He aquí el punto más importante y; 
delicado. 
La tranquilidad de la colonia espa-
ñola es para nosotros y ha de ser para 
todos, algo muy sagrado é intangible. 
Pero se ha de hacer afincamiento en 
todo cuanto tienda á ahuyentar todo 
rebelo, toda inquietud. 
Pregunta " E l Comercio:" 
—¿ Podrán creer que aquí no se pue-
de vivir del amparo de la Constitución? 
Y responde el senador Cabello: 
Los extranjeros deben creer que aquí 
se puede vivir al amparo de la constitu-
ción y los extranjeros no pueden abri-
gar sobre este .punto ningún temor fun-
dado, porque—por desgracia para nues-
tra independencia—ellos son los prime-
ros que saben, á ciencia cierta, que el 
día que aquí no sean garantizados por 
el gobierno todos los derechos indivi-
duales que garantiza la constitución, la 
República desaparecerá quiera Dios que 
no, para siempre. 
La razón no puede ser más contun-
dente. 
Mas no llegará ese caso. 
La garantía de los españoles ba de 
venir de los cubanos, de los de casa. 
E l día que corriesen peligro de qué 
viniera de fuera, es decir de otros "ex-
tranjeros" quizás más extranjeros que 
ellos, habría que pensar seria/mente en 
hacer la famosa "maleta." 
* 
# * 
N E W Y O R K 
B l hotel más fresco áe Nuera T o r k . Comisa el 
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S i s u c a b e l l o e s e s c a s o l e l l a m a r á n v i e j a 
M a n t e n g a e l p e l o a b u n d a n t e y c o n s e r v a r á s u j u v e n t u d 
La calvicie es penosa y desagradable 
porque da á usted la apariencia de ve-
jez prematura, aparte de ser intolera-
ble porque se siente uno desconsolado 
y apesadumbrado. 
E l Preparado de Ebrey es el enemi-
go de la calvicie. Con su uso termina 
la caída del cabello y aun en las partes 
de la cabeza.en que existen puntos cal-
vos, este prodigioso compuesto medici-
nal se puede aplicar efectivamente co-
mo regenerador del cabello. 
E l Preparado de Ebrey no contiene 
grasa y no mancha el pericráneo, sino 
que está compuesto de elementos alta-
mente beneficiosos, sanativos, y su uso-
llevaitá á su cuero cabelludo la salud 
que le está pidiendo con cada cabello 
que extrae su peine. 
Ponga remedio á tiempo, pidiendo á 
su boticario ó perfumista un frasco de 
Preparado de Ebrey. 
L M O R R A N A S 
Pocas personss ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas, pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento-, el Elixir d« Virsrinle aryrdatal, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir: 
2»roíSnct«ia w"2,2l»ja.KIi. 91, Agruiar, Ha.mA»ra, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta m todas las Droguerías y Farmacias 
Otra pregunta de " E l Comercio:" 
—¿¡Qué entiende usted por extranje-
ros perniciosos? 
Contestación del senador Cabello: • 
Confieso que no sé lo que es un ex-
tranjero pernicioso y no me confunde 
esta mi ignorancia porque de ella par-
ticipaban todos los miembros de la 'Con-
vención Constituyente. F u é confesada 
de una manera expresa y terminante 
por los señores Sangally y Villuendas • 
y, aunque se habló muclio en esa memo-
rable sesión, nadie pudo explicar lo que 
era un extranjero pernicioso. 
Sin embargo, parece que se entien-
de por extranjero pernicioso aquel que 
en lugar de contribuir al 'bienestar ge-
neral no se conforma con ser un parási-
to de la nueva sociedad escogida por él 
para vivir y llega á ser un elemento de 
perturbación, de desorden, de amenaza 
contra todo lo existente ó de amenaza 
contra la nacionalidad ó las institucio-
nes públicas. 
E l senador señor Cabello ha contcs-' E l peligro estaría en la mayor ó me-
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les , P l a n t a s de S a l ó n , A r b o l e s de 
S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , etc. 
S o m o s los que m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
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Novela premiada por la Academia Fran-
cesa.—Traducción autorizada, hectia so-
bre la 166a. edición. 
í^e venta en la librería "Cervantes", Ga-
Uano casi esquina á San Miguel) 
i 
(Continúa.') 
—'¿Un majadero, s e ñ o r i t a ? . . . ^ 
Por qué? 
—Porque la pérdida de sn mano no 
^Paraba su yerro.—repliqué,—-por-
(iUe Pórsena continuaba sin novedad 
su importante salud, y porque el 
**cpetario no lo pagaba mejor. 
0 es! Piero Pórsena se a te r ró de 
j * " modo, que levantó inmediatamen-
te ^ sitio. 
~~-*Indieio manifiesto, señor cura, de 
¡Pie Pór'sen'a tenía mucho de gal lm». 
. ^^sa. pero Romo fué l ibre ; ¿ gra-
Clas á quién? á Scévola; v su heroica 
acción. 
Y «1 buen señor, que temblaba al 
í (Misar en los padecirnaiitos del pró-
J™^.insistía, en admirar á Scévola. y 
| , exaltaba y descomponía para me 
r hacerme apreciar su heroismo. 
—Sostengo lo dicho,—repetía yo 
tranquilamente;—no era más que un 
maj'adero, un tonto de capirote. 
E l cura, sofocado, exclamaba : ^ 
—Cuando los niños se meten á ra-
zonar, los mortales oyen grandes ne-
'c edades. 
—Señor, usted me ha enseñado, ha-
ce poco, que la razón es la facultad 
más hermosa del hombre. 
—Indudablemente, cuando se sabe 
emplear. Además, yo me refería al 
hombre formado, no á los chicuelos. 
—iSeñor cura, el pajarillo prueba 
sus fuerzas al borde del nido. 
Éí santo varón, un poco desconcer-
tado, se despeluzaba con despecho, lo 
que le daba el aspecto más estrafala-
rio que es dable imaginar. 
—.Hace usted mal en discutir tanto, 
niña,—me decía á veces;—es pecado 
de orgullo. No siempre estaré á su la-
do para corregirla, y cuando tenga 
usted que habérselas mano á mano 
con la vida, a-prenderá que no se dis-
cute con ella, sino que se la sufre. 
—'¡Pero buen cuidado me daba á 
mí la vida! Tenía un cura en quien 
ejercitar mi lógica, y -esto me bas-
taba. 
Cuando así le había hostigado, mo-
lestado, aburrido, esforzábase por dar 
á su rostro una expresión severa; pe-
ro pronto se veía obligado á renun-
•eiar á ta] proyecto, porque su boca 
siempre sonriente se negaba absoluta-
mente á obedecer. Entonces me decía : 
—Señor i ta de Lavaile. repasará us-
ted sus emperadores romanos, procu-
rando no confundir á Tiberio con 
Vespasiano. , 
—¡Dejemos á- esas buenas gentes, stv 
ñor cusa,—le respondía yo.—me fas-
tidian. ¿ Sabe usted que, de haber exis-
tido en su tiempo, le hubieran quema-
do vivo, ó arrancado la lengua y las 
uñas, ó cortado en pedacitos peque-
ños como picadillo de pastel? 
A l oir esta salida inesperadia. el 
cura tomaba el sombrero y se iba al 
trote corto, sin dignarse dar un»a res-
puesta. 
De sobra sabía yo que su desconten-
to llegaba al gra.do máximo, al llamar-
me " S e ñ o r i t a de Lavalle ." Este ce-
retmonioso nombre era la más patente 
manifestación de ello, y yo me queda-
ba con remordimientos hasta verle 
aparecer de nuevo, con los cabellos al 
aire y la sonrisa en los labios. 
I I 
Mí tía me maltrataba durante^ mi 
niñez; y tanto miedo tenía yo á sos 
golpes/qiue la obedecía sin discutir. 
Pegóme todavía é] día que cumplí 
diez y seis años ; pero fué la últ ima 
vez. Desde ese día, fecundo para mí 
en aconteciimientos íntimos, una revo-
lución, que se fraguaba en mi ánimo 
desde hacía algunos meses, estalló de 
repente, mudando por completo mi 
modo de ser para con mi tu tora. 
Por ese tiempo el párroco y yo re-
pasábamos la historia de Francia, po-
niendo yo gran empeño en conocerla 
á fondo. Cierto que, dentro de los lí-
mites y las restricciones de mis libros, 
mis conocimientos eran sólo tan com-
pletos como aquéllos y éstas permi-
lí'an. E l cura tenía á sus reyes un 
amor que frisaba con lia veneración, y. 
sin embargo, nunca le gustó Francis-
co I . Mirábale con profunda ant ipat ía , 
cosa tanto mlás de notar, cuanto que 
Francisco I fué valiente y su recuerdo 
perdura en el ánimo d-eí pueblo. Pero 
no le entraba al bueno del señor, quien 
no desperdiciaba oportunidad de cen-
surarle; el espíritu de contradicción, 
sin duda, fué la causa de escogerle yo 
por mi héroe predilecto. 
E l día á que me refiero, tocábale el 
turno á 'la lección concerniente á mi 
amigo. Devanéme los sesos buscan-
do en vano por largo tiempo, el día 
anterior, algo que le realzara á los 
ojos del párroco. Por desgracia, tan 
sólo me era dado repetir los concep-
tos de mis libros, exponiendo opinio-
nes que descansaban más sobre una 
impresión que sobre un razonamiento. 
Una hora llevaba rompiéndome la ca-
beza contra lo que yo cre ía un impo-
sible, cuando súbi tamente una idea lu-
minosa brilló en mi cerebro: ¡la bi-
blioteca! exclamé. Sin aguardar uu 
instante, corrí á toda prisa por un lar-
go corredor, y penet ré por primera 
vez en una pieza de regulares dimen-
siones, cuyas paredes estaban comple-
tamente cubiertas por una estanter ía 
que las ocultaba de arriba abajo, re-
pleta de volúmenes unidos entre sí 
^or tenues hilos de una mult i tud do 
telas de araña. Esta pieza comunicaba 
con las habitaciones cerradas á la 
muerte de mi tío para no volver á 
entrar nadie en ellas, y de tal modo 
apestaba á humedad y moho, que ca-
si perdí el sentido con el tufo que allí 
se respiraba. A l punto abr í la venta-
na sin postigos ni persianas que daba 
al rincón más desierto del jardín , y 
procedí inmediiatamente á mis pesqui-
sas. Pero ¿cómo dar con Francisco v 
entre tantísimo volumen? 
Disiponíame ya á abandonar la era-
presa, cuando á t í tulo de un libro 
dimhyuto me arrancó un grito ele go-
zo. Eran las biografías de los reyes 
de Francia hasta Enrique TV exclu-
sive. Un grabado bastante bien hecho, 
que representaba á Francisco I con el 
espléndido traje de los Valois, acom-
| pañaba á la biografía. Lo examinó 
' maravillada. 
¿Es posible, me dije, que pueda 
haber hombres tan hermosos como «•» 
te? 
E l biógrafo, que no participaba 
la aversión del párroco á mi héroe, 
hacía de él un acabado elogio. Hablá-
base allí, con apasionada convicción, 
de su hermosura, de su valor, de su 
espíritu caballeresco y de la protec-
ción que dispensó á las letras y á las 
artes. Terminaba con dos palabras 
sobre su vida privada, y supe enton-
ces lo que antes había ignorado en 
absoluto, á saber, que: 
"Francisco I vivía alegremente J 
le gustaban mucho las damas. Que 
prefirió muy en especial á la bella 
Ana de Pisselen. á quien ctorgó el 
condado de Etampes, elevado por él 
á la categoría de ducado para más 
obligarla." 
De estas palabras saqué yo las 
consecuencias siaruientes: Primera, 
habiendo descubierto un mes antes 
que mi existencia era monótona, tris-
te y falta de 'muchísimas cosas, pues-
to que la posesión de nn en ra, de una 
tía, de conejos y crallinas no bastaba 
á labrar mi felicidad, colegí que pues 
v iv i r alegremente como Francis o 
I era lo contrario de como yo vivía, 
n u u s a í o Dffi KlAIimA.—Kdíció» de Ta mau*na.—'Ag<5sto 24 de Xdíl. 
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Bor elasticidad y amplitud que se pu-
diera dar á los vocablos "extranjeros 
•perniciosos." 
Si se consultase á algunos, serían 
muy contados los españoles que se sal-
va-sen ¡de la lista. 
Los que tal piensí; 
na de que aun no se 
nombres de los "cub 
i ti cu cu la fortu-
han recogido los 
Escribe " K 




'Ks probable que pronto se reaman 
para esludiar osle problema, los seño-
res Varona, Lanüza, Armando Andró, 
Villaverde y Freyre. 
La roca ha chocado ya contra la 
roca. 
El eslabón se ha encontrado con el 
pedernal. 
Había peligro de que brotase la 
chispa y era necesario evitarlo, 
•Era necesario un "alto al fue-
go," una suspensi'm de hostilidades. 
Ku ("sus rntreviistas con e 
fiestas; saneó propiedades, etc., ete. Y ¡ en serio. Buscamos, ó el choteo más im-
al dar gracias á sus generosos coopera- ¡ béeil ó ol ataque personal más grosero, 
dores, se regocija de la unión que ha [ Lo demás, "se cae de las manos." 
existido, de "la h'crmos., ,-oi-diali:!ad que ! Como m u y bien ha dicho (Cortadillo 
ha reinado entre los vií-co navarros, en en reciente trabajo consagrado á este 
tí.do nú año más de práctica de cris- triste asunto: .hay necios que compran 
lianas virtudes. i el libelo y van á restregarlo en las na-
M i aplauso cariñoso se sume esta ric-es del" libelista, para que este sepa 
vez á las que por distintos motivos y dos cosas: que se ha enterado del ul-
desfie hace mucho tiempo, vengo con- trajo, y que ha pagado el periódico, 
sagrando á la no Aí 
Con la prensa oriental 
Nó tengan duda (Jarlos Rendóla; de 
general 1 ndr penden ría, y llamón CíarnVa, 
k -u- h.vo .n.ndo ..omcIuvó la 1 ™ ™ ™ vislumbrar la bandera <}* L * *e(A6n: ^ j 8 P"enfa ú{\ 10'U'n-A ultima hora,—cuando conciuxo la tp están mis simpatías, en la nobl 
sesión—les periodistas que so en-ontra-j de parlamento. 
ban desde temprano en 
pusimos á penetrar en 
•alie, nos ciia-
Círculo. 
que en estos momentos 
se Encontraban por los alrededores do! 
Círculo empezaron á protestar de que 
so lo dejará entrar al representante dd 
Diario pk l a Marina, señor Zárraga. 
E l portero, ante ese mandato impora-
tivo de la fuerza dd número^ no dejó 
entrar al señor Zárraga. no sin decla-
rar que podían entrar los otros repre-
sentantes de la prensa._ 
Poco:; éramos los periodistas que nos 
^¿•contrábamos en dicho lugar en aque-
llos instantes. 
Sin embargo, recluitamos aquella in-
jsálificable actitud do los eonsevyadores 
que ostahau,en la vía pública. Nosotros 
no protestamos, ahora do esas cosa-:, 
porque hay hechos dignos del mayor 
desprecio, ó porque acaso las cosas ma-
las, provocan .siempre una buena ac-
ción. 
Y esa, se la debernos á un ilustre pe-
riodista, á un verdadero caballero, á 
Eduardo Dolz, que atentamente nos 
dar 
e cru-
zada. omproTidida, no para inliuenciar 
«•orea do los tribunales para qu? no p^-
P 
fluenciar en pl ánimo del 
la Kepública, á fin de que, á su t i 
po. suavice esa pona, en consi leracu 
Que no so arríe hasta que 
dos vuelvan a su aljaba. I nen I Fernando Torralva. porque c-\ 
_ — . 1 periodista honrado es fiel re^nct,) lor 
Resulta ahora que la culpa de que ' m las leyes de su país ; sin 
haya aquí "exlranjeros perniciosos" 
la tiemM) jos cubanos. 
Ellos han sido los que en vez de 
arreglar sus cesas entre sí, on su pa-
lio, so han empañado en llamar á los j su actitad 
.. , , ' . , i Es hora va de qn0 el libelo, alentado 
españoles y hnsear sn_ cooperación. la impimidafl ^ t,ome miedo á 
Escribe " L a Discusión ]« indignación de sus víct imas; y ía 
Estimular, solicitar la colabórkción ' ^ s t ó n ^p rop ic i a . Y hiejo, que cuan-
daelarada dé los extranjeros en la ' do ^ " ^ m m e el .inicio de la pi 
. j , , « . cuando a. pesar de marcha de los asuntos públicos, otro- I , , ,. 1 ^ . ' , .'Ws, todos los rocen cía mas peligros que vmitaias, v lo • • , , . 1 , , , • : • " vienen en disculpa prudente y avisado hubiera sido fior ^ PB hv?Tm ^ s 
>'te de las agrupaciones cubanas i e-i ^ in¡6n ¿ ¿ ^ g Ias 
chazar esa convivencia, (pie a la larga ' 
I,1sto último es lo que interesa al nego-
ciante vil, disfrazado de periodista va-
liente. 
'"Fingen una indignación que no 
sienten, otros," agrega Corlndillo. Una 
turba do viles, más viles que él liboli--
ta i)rolVsional, se encargan de averi-
guar en la vida ajena, de contar ó in-
\'eutar adulterios y obscenidades, ó se 
\-ení?an de mierecidos menosprecios re-
eibidos de damas honestas, que han re-
chazado sus miserables requiebros. Y 
R O T A S I B E R O - i M E R I C A H t ó l S . " i T . n ' i í l t t ' ^ . í : ^ ^ 
pnneipal la almósfcra j w n Cau" 
A P r . F N T I N A Argentina .pie le vienen han ' i a ^ 
Oonñicto con Italia.-.Sus causas . -El ' As<^irase tan.bién on Ru 
Brasil se aprovecha.-Oontra la ab-
sorcion yanqui. t,. ,on H.-asil, 
Entre la república del Plata y la na- c,n.ittTacióu, hasta (,n,R u ^ ja 
ción italiana ha surgido un desagrada- a|)ij,.a.]a Bn¡..lUK. Vnw\ 1''^ente^ 
ble incidente que bien puede decirse vomia sn-y^ de buen nret F0r ^ 
que reviste las caracteres de un couHic- decidir su adi t iu l v la acc ? • Para 
- si se considera el crecido número de las pr0p0Si(.¡ünes b r a s i l e ñ a s " 1 0 1 1 ^ 
Otra nota q::e las últimas m ^ 
de la progresiva república H pi ^ 
nos facilita, y que por simpática V * ^ 
genios, os que, ,,(,n ^ objeto de evital? 
tendencia do absorción de los',- , 
listas norteamericanos ele las" gf 
italianos residentes en todo el territo-
rio, hasta <d punto, de ser la colonia, 
extranjera más numerosa de las exis-
tentes en dicho país. 
El Reinó italiano ha publicado un 
•decreto, suspendiendo la emigraeión a 
la Argentina u^u.aM». , . empresas a que so veman dedicnn^! a medida ha producido la natural sobrf, todo ,A ,cn,.?r,io 
evadura de codicia v"vengan-" s o ^ a en Buenos Aires y como es f r ía , A establecimiento a r g e n t é 
ibar lía y ednismo. de infamia ^ t u r a l , ha sido muy comentada en tu- ^ ^mem_ ha aimientado sn ^ • í ? 
na. el foco de lacerias se forma á * * l J F'entldf- Per+0. e» ? a 1 ^ p» varios millones de poses oro ^ 
liera. del cuerpo verdad, a nosotras, ateniéndonos al r ^ (,apjlal „ ta , 1odo susc,rito ; f 0 : ^ 
lotn A'a In^ Inô V.m. mío ha ne1 erinmann . . . . . . ¿ JQS i i la «maneta «nterior M reo y á los ™ - T . ) u ^ n . r í S i ^ i f ' I - I ' J i ^ ' lato d* los hecho» que ha determinado n , U ^ \ m " „ :n tot í lV^'V' 103 
* * * * * * * * * * * * * * * p « ™ » * r S & i t u ZíS3Tp ,<• r ^ f . r G ¥ r ^ **i,os ^ ^ t - » » 
quien escribo. ' | ^nhr^ la tfll ^ ^ l ó t í lan 1V*U como 
¡•íp han do tomar efioacos medidas digna. . , , 
contra ol libelo. No de c á r é e l k no do ! ^ la ^«««Uenc i a natural de dis-










. de suá voceros, 
solo podría acarrearnos danos colecti- ^ 0 
vos. ¿Quien se encuentra en condicio 
por qu.é he crei'lo vor al'?o ca-
, balloresco. algo de las vieja.s lerendas, 
fijar los limites razonables y m ] ñ actited de Torralva.'Se me ha n-
sanos á esa acción de los extranjeros 
en la política nacional? Pensemos 
auxilió más tarde en cuanto pudo, p a - l < l ^ cuando la contienda se desarrolla 
ra que nosotros pudiéramos informar, entre cubanos, por muy crudas y hen-
al público hov por la mañana, de to-j das que parezcan las diferencias, siem-
do lo qué ocurrió en la Asamblea que 
efectuó el Ejécutivo de los conserva-
dores. 
Tiene razón " K l Mundo." 
Hay hechos que no merecen inquiera 
la molestia de la protesta porque son.cido ^n Cangas de Onis 
pre habrá un terreno común donde 
podrán coincidir y detenerse ante 
una consideración de orden superior: 
la estabilidad de la independencia y 
la República. ¿Le importa eso mucho, 
por venluia. al ' 'pol í t ico cubano" na-
Esta-
"dignos del mayor desprecio." 
Además, '¿qué mejor" protesta, qué 
lección más hermosa y contundente que 
la del contraste entre la conducta no-
ble y gallarda de los compañeros del 
señor Zárraga y las atenciones del re-
presentante conservador señor Eduar-
do Dolz y la vocinglera y ridicu-
la actitud de los "guapetones" alboro-
tadores ? 
# 
" L a Unión Españo la " anota tam-
bién el hecho aludido y dice que nues-
tro compañero " f u é inicuamente atro-
pellado por los porteros y por los exal-
tados espectadores." 
Agradecemos la indignación del co-! 
lega. 
Mas creemos que concede demasiada | 
importancia al ineidonte. 
En la inconsciencia no cabe la ini-
quidad. 
do do Xe'oraska y hasta subdito ex-
tranjero de añad idura? 
gurado ver al noble doncel de los tiem-
pos feudales, la vkera calada, embra-
zada la tizona, ol continente altivo y 
i el mirar centelleante, toeanclo con el 
i puño á la puerta del lenguaraz ofensor 
de .su dama v hundiéndole más larde el 
acoro vensrador en las entrañas. 
El testaforro que. á t í tulo de gua-no, 
respondía de cuantas injurias se di r i -
gían á las bellas damas de Oriente, hi-
zo suyas las groseras frases dichas con-
tra la mujer virtuosa, que Torralva 
amaba. Y como no era caballero d? t i -
zona y visera, sino rufián d? tatuaje y 
mal vivir, en vez de estocadn reci'bi-ó 
un tiro. Y el delito que ese tiro signi-
fica es lo que casíigarán—creo qoné no 
con ria'or—los tribunales cubanos. 
iConsuélese " L a Discusión" con 
(pie han sido muy contados los espa-
ñoles que han respondido á ese tenaz 
llamamiento de la política cubana. 
Las excepeiones no hacen regla. Y .por ^ ¡ft^p r-osí^ talé? 'le nh 
la colonia española ha sido mulusco ' muerto? No las digo yo: las dice el 
"o á la roca de su neutralidad; pega. 
A no ser que " L a .Discusión'' quie-
ra que los españoles sean sordos para 
juez dé la causa, doctor Aueel D. Ra-
velo. con vista d». -datos y hechos. E l 
interft'cto'. de malos antecedentes, pre-
j sentaba en la cara anterior del tórax 
cisamente: de desureeio profundo, de 
silencio impoiietrable y de intenso va-
cío. 
El Clavel. 
Mil írracias á. los señores Arman l y 
EÍerqaano, do Marianao, por este ejem-
plar del nuevo catálogo de su j a rd ín 
" E l Clavel." 
Con grandes difieultade.s ludían Oisfos 
laboriosos cubanos. Ayudémoshs. 
Joaquín X. AítAMBURU. 
I r a A LOS C O Í E R G U N I E S 
Por el vapor alemán FTIRST BIS-
MARCK. que l legará á principios de 
Septiembre, recibirán una partida de 
Q'UESO PORfT SALÜT de R.BINO-
8A, las casas de J. González Alvarez, 
de San Ignacio 16, altos, teléfono 
A 30$0. y los señores Pita Hermanos, 
dp Oficios 17. á precios muy ventajo-
E L C E N T E N A R I O 
J Q V E L L A N O 
do 
que viene haciendo el Pn
mei-cio yanqui por extender Sll 
nio en la Argentina es titánica. S 
la defensa nuo en esa, nación so le vi' 
ne oponiendo á eso deseo, es heroica v 
tenaz. contra las procedencias italianas, sozu ramente inspiradas en esa prevención 
y falsa creencia, tan general en mu-
chos pueblos de la América, entre olios 
en esta misma isla de Cuba, de que nn ) 
algunas naciones de Enrona sobre to-i ES LA MAKCA DE RlLOJEa 
do Italia v España, es deficiente su ULTRA-EXTRA PLANOS, SUIDOS 
servicio sanitario; hecho, que dió lugar MAS ELEGANTES QUE SE OOtftf 
á que el crucero :de guerra italiano ' iT', >, ^ 7 cero, •ae guerra i 
" E t r u r i a " sé retirara violentamente 
de la rada de Buenos Aires. 
E l Gobierno argentino repentina-
mente y sin que nada anormal se lo im-
pusiera. dispuso que sus médicos é ins-
pectores sanitarios se embarcasen en 
tm punto dado, y ejercieran en los va-
pores de emigración italiana una ex-
tricta vigilancia, pretendiendo así l i -
mitar ó subrogar la autoridad oficial 
italiana. 
'ConsideróndfHe con ello lastimado el 
GEN H A ^ T A E L DIA. HAN OB 
TENIDO E N L A EXPOSICION D* 
BRUSELAS 
No ha sido por lo ultra extra-plano 
de sus caje^- ha. sido por la ciilidad 
de sus roá-cininas, por lo one el jura 
do 1c ha dado el GRAN PRIX, 
En el almacén-depósito de brillan, 
tes. joyer ía de bri l lsnhs y ralojería 
en gereral de MARCEI:1N0 MARTI-
decoro nacionaL el Gobierno italiano ! ®EZ' Muralla 27, alto?, hay de estos 
que como es natural para salvaguardia | g a n t e s relojesj ^ran surtido d« 
Dos cablegramas. 
n el Centró Asluriano Ihise recibi-
lyer el cablegrama siguiente: 
"Centro Asturiano.—Habana. 
Banquete gracias comisión .Centro, no oir lo que atañe á todos por igual ¡ttn cuerpo de mujer desnudar en un 
y mudos para no quejarse ni aun i brazo, ancla y corazón; más abajo de 
cuando los hieren en lo más vivo. 
Por lo demás, tranquilícese uLa 
Discusión." j Y es lad ina que una persona decente, ¡ iSalude nuestro nombre 
Los españoles seguirán siendo ian i desconocida de los cn-ardiancs de las j i ros Españoles, 
renuentes al üamamionlo de las t r i - i <'^cAes. tenga une habérselas eon onie- j 
autoridades y entidades Gijón acor-
este tatiia-fe. otra mujer desnuda, en da-ron saludarles por patr iót ica labor 
o^titud lúbrica, y letreros, y animales, ; identificación España, Cuba, Astu-
hechos con tinta azul en su epidermis, trias. 
odos Con-
j u n t a Centenario. 
Corren vientos de reconciliación. 
Cuando la atmósfena está muy car-
gada de calor y electricidad, ó se des-
gaja en rayos ó en fecunda y bienhe-
chora lluvia. 
Parece que en la política va á ocu-
r r i r , por suerte, lo segundo. 
Ya silbe el lector que Freyre de 
Andrade estuvo ayer lai 
el despacho presidoncia 
quiñuelas puliticas como generosos al 
llamamiento económico. 
b a W r r í l l o " 
•nes llevan en el cuerpo pinturas oL-a-e- I 
sanitaria de su emigración había adop-
tado todas las medidas profiláct i '- ; ^ 
aconsejadas por la ciencia y la expe-
riencia, al punto de que jamás se había 
presentado ningún caso sospechoso á 
bordo dfcá los vapores que se dirigían á 
América, tenía motivos para ereer que, 
el Gobierno argentino debiera estar 
confiado en la buena oreranización sa-
nitaria de Italia, y resolvió inm^liata-
mente por decreto, suspender la emi-
gración italiana á la citada 'república. 
Ahora bien, es de anlau l i r la firme 
actitud del Gobierno italiano 
modeles para señoras y caballeros, 
R e c u r s o s c o n t r a 
La Vasco-Navarra 
Está en mi mesa la Memoria anual 
de la beneiuérita Sociedad de los eúska-
I ros. Y como sucedió en los treinta y 
! tres años anteriores, no hay que ano-
! tar sino altruismo, honradez, distribu-
¡ ción -exacta del dinero adquirido y ad-
1 ministración inteligente del capital ho- . 
cial, que asciende .á más de cincuenta 
) tiempo en m ^ ^nros, empleado en valores sólidos 
y á interés la mayor parte. 
E l Centro respondió con este cable: 
nos v orvabnaos qu.^ no «nfren en su - í. j ^ y r e ^ t e n a r i o . - G i j ó n . 
piel los hombres de oieu. ( laro qiu> con ^ . , • . , , , 3 
ulebevo tal no podía cruzar su tizona ®®$9 Asturiano agradece sa udo, 
un cballero trovador Ók dama y poinplacese haber _i-alizado labor 
servidor de .su patria y sn rey. " i^entmcacion España. ' 
Y ahora pregunto vo: ; no es frióte, 
oue periodistas cubanos, ó que así se 
llaman, de semejantes hombres Sé val-
gan para eludir las responsahilidüd s 
en nU" incurren por sus ultra íes al ho-
nor ajeno? ¿No es si en o de dercuera-
ei'ón oup se presten á talos paneles, res-
^uardedos por matones á sueldo- escri-
tores cubanos? Yo pienso que sí. 
rías, y gustoso cumplirá encargo salu-
dar Centros Españoles. 
Inclán, Presidente. " 
Z O l l Í F S S ^ D r L r H Í B ^ Í 
liecaudación del 
Por Rentas. . . 
Impuestos. . . . 
F. Epidemias. . 
ía de aver 
¡a m 
Evidoníemente en este tiempo tene-
mos una sed de lodos los diablos. Ñufes 
tro cuerpo, disecado por el calor. 0$ 
un refresco á grito herido. Pero-pafa 
producir bebidas frías, según Gecleón, 
hay (pie prc lu-ir previamente el frío, 
pero teni iiílo pre.vUite que estamos en pie-
/no traerá consecuencias enojosas tan- no estío. 
radical determinación? i Veamos, pues, el modo de hacer el 
En Roma, no dejó también de pro- frío en ia pequeña escala que reclaman 
vocar ala-una agitación en las centros las necesidades enseras, pues nada tie-
diplomáticos y políticos la resolu.-.ióu ne esto (|U;. ver con la fabrieación ia-
del Gobierno, con tanto mayor motivo, dustrial del hielo. Lo que no^ interna 
cu:-mto fiue ni una palabra le fué co- es un moíl-sio ¡o-ocoeljmiento eientífi-
municada al Encargado de Negocios de co á la vez que económico, 
la Argentina, eomunicíndosc solo, al 
Ministro italiano en Buenos Ai r s. 
quisas para que la noticia llegara co-
mo de sorpresa, y sin las impresionen 
personales que pudiera haberle tras-
mitido la Legación de Pom^. 
En lanío, ávido el Brasil de acre^ 
contar su corriente inmigratoria, mu-
cho más debilitada actualmente desde 
oie en España se le puvieron restric-
ciones tan fuertes que la han hecho 
punto menos qu? imposible, ha apro-
vechado lo propicio de la circunstan-
cia" que le brinda ese incidente de la 
í 'sÍs 3^ Argentina, y ha presentado unas ba- j ( 
' M no 'ses ^ Itftlia; apoyada ñor tres institu- i ru ; 
Los hay de dos i-];i~es: los que ^ 
i'ei! ¡au en i ! i'mpieo de! hielo mick-
cado. en conihinaciiai con sales quími-
cas, y los (pie tieirm por objeto la pÊ  
ducción de mezclas i- -f rigerantés poi'̂ 1 
mismas. 
Primer procedimiento: 
Con dos i)aiies le hi do machacâ  
y una parte de sal común, se obti'éua 
una temperatura de 20 grados bajo 
cero. 
Con doce parles de hielo machacado, 
cinco de sal común v cinco de sal auio-
niaco. se Ilecm 31 orados bajo cero. 
Con dos part -s le hielo machacado^ 
Dice " E l C^oimercio" de la tarde 
Pero nue la principal culna es del 
nueblo, de las masas inconscientes, de 
Iva Directiva saliente, al dar cuenta les mismos que diciendo protestar del 
, , , , , , ¡á. los asociados de su gestión, puede libelo, lo amparan y proteíren eso 
(.omq. es natural._ se hablo de las ' tleeir y ¿ice. -todo ]0 que n( 
cuestiones de actualidad y de la con- gá^teis hecho queda." 
veniencia patriótica de no provocar ¡ Arbitró recursos, socorrió á necesita-timos atraídos por el vocerío v ganosos i P. Epi..^ 
situaciones de tuerza. El general Frey- j d0Sf repatrió á, .enfermos, auxiliada por del mal aieno. Tomamos en las manos ¡ Rentas. . 
re, como nuestro Director, en su en- j m i querido amigo Manuel Otaduy, re- el periódico ano sabemos contiene ! Impuestos 
I n vista de ayer, le expuso al general | presentante de la Trasa t lánt ica ; ' repa- desvergüenzas. Estimamos valentía, é í 
Gómez, los peligros que para la pas j f 6 él panteón social del cementerio ha- insulto, v por graaia aceptamos ej c¡-1 Total 
Total. 
Habana 28 de Agosto :d( 
$ 9,076-60 
1911. 
encar- indudable. Tenemos la ñas ion del es-
í cándalo y la sed de la injuria. Xos sen- 1910 
del día 29 de Agosto de 
. , . . . $ 146-00 
. . . . . . 1,8:5:5-20 
. . . . . . 9,076-22 
pública puediera representar una po- I bañero; trasladó restos de socios do mu-
lítica de violencias. ohos años atrás fallecidos; opífanizó 
nismo. de as manos este peri' 
dico." exclamamos erando está 
Diferencia 
$1,978-73. 
a la vor del a 
$11^05542 
ño de 1910: 
; ( iones de crédito brasileño, que. se ha-
cen cargo del enganche de los inmi-
grantes, eu.vos contratos serán vis idos 
por el Ministro de Relaciones Exterio-
res, nenió garantiza dor del contrato del 
trabajo y cuyo Departamento, tam-
j bién ved .irá por los derechos de los in-
¡ mi era rites. 
El iP'.;¿il se compromete á suprimir 
!a eua^.'cütena en favor .'o las proccctijh-
I cies italiáñas, y á encargar á Italia la 
construcción de todos sus buques futu-
ros, extremo este último que. liace su-
loner en Buenos Aires, que ese con-
. v . r de áci lo suM'úri-o. Jo antemano 
luido en una mitad do agua á Io. ob-
tienen 33 grados bajo cero. 
El otro pro.-dimiento nara cüim| 
no se tenga hielo disponible: 
Con una parte de agua y otra M 
azoalu . . l - amoniaco pulverizado, se o»-
tienen 16 grados bajo cero. . 
AuTecrando á esta mezcla una pa™ 
do carbonato de amoniaco, se llega a 
los 19 grados. É 
Con ocho parles de sulfato de sg 
lorhídrico, se obn* 
Y FORMiATOS 
D E L 
A G O T A M f í N T O F I S I C O 
Y MENTAL 
y p e r d 1 d .a 
Medallas de Ol lO 
en varias KXFOSICfONKS 
X T E N U A C I O N O R G A N I C A ¡ S A N G R í , N í R V I O S , M U S L O S 
Y CEREBRO 
l m m w m ? m l a m \ k 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
EN G E N E R A L 
Y P A R A 
La paofesión médica en general, re-
ceta este niaffníftca preparación, por 
fi-ufl resfíltados t&n eficaces, sorpren-




Curacidn racional, científica y se-
gura, tobando el GRAN TONiCO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado ei más po-
deroso nutritivo estimulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Nervios 
Curan la Neurastenia, Hipocondría, 
íalta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento ó cansancio, dcsífastes por 
exceso* y da nueva vida y fortaleza á. 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
B9 vende en pomos de 50 d6sl«. 
En las drogxterlas y boticas «n to-
do el mundo. 
Inmer'iatajnente que se toma el JA-
RABE DE MERVITA; preparación 
ideal, cuyos resultados está,n científi-
camente garantizados, como regenera-
dor del 
| Organismo Humano 
en General 
Angio American Pharmacsutical Co. 
New TrrlK. 
•y"^—Klf" umiMip» nypumnii îiihi» î »w(piiî i|i|̂ ii|j|ii«i)|̂ i«̂ |ppii|jiii|î iwiî iiî piiii¡̂ iii»ii(|̂ »w 
m S S i L A S l L P M l 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A i . 
m n m o b s c u r a s 
Las cervezas clara* i to-lm crinvioaen.' ob'. • iv» 1 e>tA*J tn l i «a . tas 
priucipalmeate para la* cri;mder i,>s alá->s li»^ oava ieo iau tos y íj» 
aociuno.s. 
ü. ^íteeS'Oad 3í , c a i t o le f a i i t i n Telé louo 6ir57 Te lé íoao 6 9 6 4 j 
C 2324 
á ¿ase de CLQRHIDRQ-FÚSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFSRMEDAPES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO, 
El mejor alimento para, ios niños débiles y las nodrizas. 
(LEVADURA SSCAL BB CERVEZA) 
ANTRAX, FORUNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTBO-ENTERITI3, 
DISENTERIA, NEUMOIÍÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que toA Itigar á Supuracioues, 
Y EN LAS DUEÑAS FARMACIAS DEL. MUNDO ENTERO 
flCltlO ( [•IIK'O ( 
,1,. fosfato sódico 
Castorla es im substitnto inofensivo del El ixir J * * ^ 0 } ^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De. gusto agradable^ >o ^ '"aye 
Opio, Morl'lBa, ni ninguna otra substancia narcótica. 
ias Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ol Cólico ren ^ j 
Alif ia los Dolores do la Dentición y cura la Constipación. ' 
riza el Estómagro y Irss Intestinos, y produse un sueño natural 3 » 
Es ia Fanacea de los lüños y el Amigo de las Maarsfc ^ 
«Puedo recomendar de corazón aljw] * ]oS «Durante muchos aflos he recetado su 
Car-éoria en mi práctica, con gran 5atisíacción 
para mí y bencñcio para niis pacientes,» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
Castoria como remedio para dolcntc™¿e eran 
niños. Lo lie probado y lo ̂ " 'JJJlb.) 
valor.» Dr. T. E.WagconeR, C ĉagô  
TltS CESTAl'R tOm.*V, 37 BUBOAT 8TB.EET, NXIETA IOEK, S. V. » 
No ensucia c s í ^ f 0 ' 
No i r r i t a en vcroi10' / 
Al por mayor: d ñ g m k de k m 
S Y D E B S t E S 
En l o d a ^ a s 
Llt 
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cinco partes de ácido azótico, se llega a 
29 grados. 
Todas estas substancias químicas 
on vulgares y á mano en cualquier 
¿Soguería. Casi todas son venenosas, 
•azón por la cual hay que evitar el con-
tacto de la materia ó líquido que que-
ramo.s helar, con el medio refrigerante. 
Conviene, además, no precipitar la 
Aeración cuando se ejecuta, para dar 
tiempo á qiie la disolución 6 combina-
éón GOn •el a^lla •sea Pe'rfccta» Pues en 
otro caso el ácido mal diluido atacaría 
a\ recipiente metálico. 
para enfriar ó helar un líquido se su-
jnerge suavemente el recipiente en la 
jriasa frigorífica, vigilando atentamen-
G r O 'J} O 
"Por mal camino" 
El 6 se celebró en Madrid un mi t in 
de socialistas, anarquistas y algunob 
republicanos, contra la acción espa- i 
ñola en Marruecos. Fué poca la con-
currencia a pesar de que tomaron par-
te en el raitfri é hicieron expresamente 
el viaje á Madrid para asistir á él, 
dos sindicalistas revolucionarios au 
m m m m m m 
Donde la risa es ilegal 
Las leyes alemanas tienen mucho 
de cómico. Hace poco, en Berlín, fué 
pecto, que se nos antoja esencial, del 
'mitin, cuyo relato ocupará mañana un 
espacio en nuestras columnas. 
"Es, acaso, el acto de hoy el prime-
ro en que, de modo notorio, se mani-
fiesta en España esa gestión interna-
cional que, llegada á su plenitud en á parar á la cárcel un cerrajero por 
Francia, donde ya no hay seguridad haberse reído al ver á un guardia 
en las l íneas férreas, n i minuto de cal- muy alto corriendo tras de un golfo, 
ma en los centros de producción, ni E l guardia notó la hilaridad del eé-
' " in te r ior sa t i s í acc ión" ' en los institu- rrajero y dejó la persecución del fu-
tos armados, se desbordó por los Pin- gitivo para detener al risueño obrero 
neos y, mansa y suavemente, quiso y entregarlo á la autoridad por delito 
sembrar en nuestros cuarteles la in- de escándalo. 
Otro individuo quiso montar en un 
tren al echar á andar el convoy y se 
tnal que 
estos casos los 
de metal apor-
H r,| punto d( 
dar. 
Recomendamos para 
recipientes de vidrio ó 
eelanado. 
Ya que nuestros lectores tienen va-
rios procedimientos para obtener el 
fn'o, vamos á completar la obra ofre-
c,léüáo\e¿ vanas 
¿ente Krdpdas, so 
Wirehoff al vi 
gp en un . poco de 
sr.úcñY en una ca 
none 
i blanco.—üisuélva-
igua 150 gramos de 
rola. Añádase el zu-
y dp media naranja 
)s de corteza de unos y 
jego dos botellas de vino 
na calidad y dos sifones 
Itz. Mézclese bien duran-
)S, retírese la corteza del 
limón y de la naran ja y póngase á he-
lar, y tendréis una deliciosa bebida. 
Vaya otra. 
Soda de grosella.—Póngase en el re-
eipicnte media botellita de jarabe de 
otos pila del tamaño r!e las de Portuny. 
dilnvase on dos sifones y póngase á 
disciplina. 
" E l partido socialista español, pru-
atriol.as de la Confederación Ge-! dentemente dirigido por un hombre rompió una pierna. A l cabo de seis 
ueral del- Trabajo, de París . Estos dos que, en más de una circunstancia, nos meses, cuando salió del hospital con 
comisionistas del antipatriotismo ha-1 ha arrancado frases de consideración nn par de muletas, las, autoridades, 
blaron pero en tono relativamente co- y de respeto, marchaba hasta ahora lejos de compadecerle, le echaron seis 
medido, sin salirse de las vaguedades | serenamente por el eamino de sus jus- j Poetas de multa por haber faltado^ai 
el carácter internacional y humanita- i tas reivindicaciones con un carácter i reglamento que prohibe subirse á los 
rio, en nna palabra, " s in estrechar el puramente nacional, apenas modifica-
lance," porque se les había advertido i do por el inevitable y necesario inter-
qtíe si lo estrechaban, serían conduci-1 cambio de ideas económicas. Hoy apa-
i en el acto guernativamente hasta rece unido, pública y solemnemente, 
frontera francesa, como en Berlín al partido revolucionario francés en 
había hecho pocos dias antes, con I 'nn acto de transcendencia indudabl ' í 
nio de dos 
v varios troz 
otra. Echese . 
"blanco de bu 
do asrua de S 








otros dos "mi l i tan tes" de Par ís . 
Antes de celebrarse el mitin, publi-
có ' ' El Imparcia l ' ' el siguiente ar-
tíeulo. con el t í tulo de "Por mal ca-
mino : ' ' 
" H o y llegan á Madrid, y unas ho-
ras desptiés dir igirán la palabra á su 
público en el Fron tón Jai-Alai, dos 
enviados de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, de Par í s . Se trata de 
un gran mit in internacional, organi-
zado por aquella 'Considerable entidad 
obrera de Francia en colahoración 
con otra entidad de nuestro país, 
también muv considerable: la l lamí 
para su orientación futura. Con ta-
trenes en marcha. 
A i subir en un ómnibus. su suj eto 
pisó en un callo á una señora, la cual, 
bajo la influencia del dolor, le di jo 
que andaba como las gallinas. E l del 
pisotón se ofendió, llamó á un guar-
dia y la dama fué condenada á veinti-
da sinceridad oreemos que ha debido : ̂ noo pesetas de multa por emplear 
meditarlo mejor. No habla cumplido 
del todo su misión en el aspecto econó-
mico cuando se ha lanzado á soñar en 
delirantes misiones de aspecto políti-
co. Lo prematuro siempre es imper-
fecto. 
"Apar te el carácter poco grato de 
una intervención extranjera, como la 
dp los ciudadanos Jouhaux y Desmou-
lins en nuestra política interior, ve-
mos en el gran mi t in internacional de 
esta mañana un pronóstico alarmante 
para la vida .obrera española de lo 




oir. á cuyo , 
mos de azúc 
finamente hi 
de pósito pxterior refrige-
ímase un limón por cada 
nada que se quiera produ-
jugo so mezclarán 40 gra-
ar en polvo. Macháquese 
elo v llénese con éste el va-
F s p a ñ a ; y el acto tienef según el ma-
nifiesto-convocatoria dirigido al pue-
blo de Madrid, el objeto exclusivo 
"de levantar unánime protesta contra 
los manejos belicosos que los capita-
listas y aventureros de allá y de aquí 
so •donde previamente se depositó lo 1 realizan so pretexto de pacificar y ci-
qno antes so dijo. Echese un poco de i vilizao" á Marruecos." 
agua fresca, muy poca; agítese el total "Este párrafo inicial del llama-
y támeso con dos pajas. miento que suscribe la Casa del Pue-
Poncho frío.—250 gramos de azúcar ¡ blo de Madrid es todo un programa y 
en una cacerola con un vaso de agua | todo un juicio que en los discursos de 
para disolverlo-, luego haeedlo hervir | hoy alcanzarán amplio desenvolvi-
da Unión General de Trabajadores de ' P 0 ™ i r . N i siquiera es la que damos 
I voz de alarma; llámesela apenas pa-
1 lahra de alerta. Franca y leaknente lo 
j decimos: no querríamos ver adoptado 
! tan de prisa en nuestro pueblo ese úl-
¡ timo figurín obrero con que Francia 
: .•(ama demasiado la a tenc ión ." 
iel fuego. Una 
corteza de me-
L T I E M P O 
dos minutos y retírese 
vez frío, incorpórese la 
dio limón v la de una naranja; échese 
luego medio cuartillo de ron y otro 
tanto de coñac, y un vaso de infusión 
de te. con más una cucharaditas de ja-
rabe de plátanos. Mézclese bien durante 
diez míinuíos, al cabo de los cuales se 
tamiza, agregando luego agua en can-
tidad prudencial. Poned esta mixtura 
en la hela lora y resultará reparadora, 
•tónica y refrescante. 
Probadlo v me daréis la razón. 
Vino al limón.—Poned en infusión 
la corteza de dos limones, en un vaso 
¡de jarabe, el que más os agrade. 
Cortad dos ó trescientos gramos de 
azúcar en pedazos, de un pilón; poned-
Jos un momento para qne chupen el 
aafúa, sumergiéndolos y retirándolos ín-
medir.tamentp. Depositadlos luego en 
un recipiento apropiado. 
Echese entonces el jugo de cuatro ó 
cinco limones, dos botellíis de vino t in-
to de Burdeos ó Borgoña y un sifón. 
Agítese la mezcla y cuando el azúcar 
•e«t;' disuelto incorpórese el jarabe pre-
viamente preparado; añádase una can-
tidad prudencial de hielo, y sírvase en 
un vái?o con una rodaia de limón. 
Si con tedo esto mis lectores no se 
refrescan, será ciertamente porque no 
quieren. 
S I L B A . 
Observaciones á las 8 a. 
diano 75 de Greenwich: 




miento. Y juicio y programa son. 
aparentemente, de tan clara justicia, 
que un espíritu sencillo se asombraría 
de no ver congregados á SU conjuro, ' 761.08; Habana, 762.10; Matanzas, 761.91; 
en el Frontón de Jai-Alai- á todos los ' Isabela de Sagua, 761.76; Santiago de Cu-
ciudadanos de la capital de .ESpa-1 ba' 761-85= Camaiüey' ™1:29t,< * i m 
^ „ , , i . *x i i 1 Temperatura: Pinar del Río, del mo-
lía, be dará, no obstante, la anomalía \ mQrito< ¿y-o, máxima 33-0, mínima 25'0; Ha-
de que sólo corran á escuchar la pala- j baña, del momento, 27'0, máxima 30*7, mí-
bra de Jouhaux V Desmoulins los pre- j nima 24*8; Matanzas, del momento, 27,8) 
vía é incondicional-mente convencidos P**™* 38'0- raíni^ 23'0^Isabela de Sa-
, , r . £ i gua, del momento, 28 0, máxima 32 5, mi-
de que en Marruecos SOlo Se trata ac-i nima 22-5. camagüey, del momento, 27'3, 
tualmente de salvar los intereses Ó | .máxima 32'7, mínima 25'0: Santiago de 
Cuba, del momento, 28'2) máxima 33'4, mí-proteger las ambiciones de "unos cuantos capitalistas y aventureros" 
disfrazados con la máscara de civi l i -
zadores. Y esta circunstancia no de-
j a rá de reducir un poco el eco de la 
voz. romántica que dentro de unas 
horas va á entonar cantos ardientes á 
la paz universal. 
" N o es propicio el momento para 
discutir la legitimidad de la acción 
europea en ese pobre Imperio de Ma-
rruecos, cuya independenjcia conmue-
ve tan profundamente el corazón de 
los internacionalistas; podría serlo 
para discutir sobre el fundamento de 
esta otra acción intemacional que, 
con pretextos distintos y en todas la& 
ocasiones, pretende someter á un ore-
do único é intransigente la libertad 
de gobierno de todos los países. Pero 
sólo queremos hoy fijarnos en un as-
nima 25'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 5.0; Ha-
bana, E, 4.5; Matanzas, SE, flojo; Isabe-
la de Sagua, NE, flojo; Camagüey, E, 2.7; 
Santiago de Cuba, NNB, 4.5. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Ma-
tanzas, lloviznas; Santiago de Cuba, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela de Sagua, cubierto; Matanzas 
y Santiago de Cuba, despejado; Camagüey, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Consola-
cióndel Sur, Viñales, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Orozco, Dimas, Ca-
bañas, Quiebra Hacha, Hoyo Colorado, 
Marianao, Columbia, San Antonio de los 
Baños, Bejucal, Rincón, Fomento, Vueltas, 
Remedios, Guáimaro, Babiney, Media Lu-
na, Niquero, Tunas, Jiguaní, Baire, Bara-
coa, Guantánamo, Tiguabos, La Maya, San 
Luis, Songo, Palma Soriano, Palrnarito, La 
Sierra y Preston. 
semejante forma de reproche. 
Los zuecos, agentes sanitarios 
Un médico yanqui aconseja á su 
compatriotas de los Estados del Sur la 
adopción de los zuecos como calzado. 
La razón de este consejo es muy sen-
cilla. En los referidos Estados reina 
una enfermedad que acarrea un pro-
fundo estado de anemia. La enferme-
dad en cuestión la produce un parási-
to que se encuentra en abundancia en 
el suelo, y que se introduce en el or-
ganismo á t ravés de la piel de los pies. 
La enfermedad se denomina uncina-
riosis, y es igual á la anquilostomia-
sis, frecuente en las minas de Europa, 
y debida á un gusanito de anquilos-
toma, que se acumula en el duodeno 
y roba nutr ición al individuo atacado. 
Para evitar la enfermedad es pre-
ciso que el pie se halle completamen-
te al abrigo de la humedad cuando se 
pisa terreno mojado y el calzado de 
cuero no ofrece suficiente impermea-
bilidad. Por esta causa el doctor 
quiere aclimatar los zuecos en los Es-
tados Unidos del Sur. donde la unci-
nariosis está muy extendida y produ-
ce grandes males, poniendo á una par-
te importante de la población en un 
estado de anemia y de fatiga que le 
impide trabajar. 
E l periódico de les mendigos 
Un periódico de los más notables 
del mundo es el "Journal des Men-
diants," que ha empezado á publicar-
se semanalmente en Par ís . 
Las columnas de este periódico es-
t án llenas de anuncios, entre los que 
se leen algunos como estos: 
"Se necesita un ciego que sepa to-
car algo la flauta." 
"Se busca un manco para una pla-
za de buenos rendimientos. Preferido 
si es manco del brazo derecho; No 
presentarse sin referencias y fianza." 
E l periódico de los mendigos con-
tiene noticias de los centros y de los 
agentes de mendigos que tanto abun-
dan en Par ís , y da cuenta de los pun-
tos mejores para " t r aba ja r " según 
la temporada, y otras noticias de 
gran interés para los pordioseros. 
Frecuentemente . trae también noti-
cias de bodas próximas, de bautizos y 
entierros, así como listas de las perso-
nas que van á celebrar su fiesta ono-
mástica ó van á dar fiesta, á f i n de 
que pueda caer sobre ellas la nube de 
pedigüeños. 
POR L A S O F I C I N A S 
^KCEETARlA DE GOBERNACION 
Inaugurac ión 
A las cinco de la tarde de hoy, se 
inaugura rá oficialmente la Secretar ía 
de Gobernación, á cuyo acto serán 
invitados los Secretarios de detepa-
cho, los Sub-secretarios y lo.s directo-
res de periódicos. 
Telegrama 
Alcalde de Bejucal en telegrama 
de ayer dice al Secretario de Gober-
nación, lo siguiente: 
Ruégole haga llegar conocimiento Pre-
sidente República, que telegrama de pro-
testa cursado al periódico "Cuba" á nom-
bre vecinos honrados y conservadores, es 
solo opinión corresiponsal que la suscribe. 
La clase neutra y muchos conservadores 
con quien he hablado y por último libera-
les cubanos que son inmensa mayoría, 
aprueban conducta patriótica Gobierno ex-
pulsando territorio cubano, extranjeros 
perniciosos. Solo cubanos les está reser-
vado la oposición mesurada, más ó menos 
fuerte. Respetuosamente, Mariano Robau. 
E l agua 'para Cienfuegos 
De Cienfuegos dice al Secretario de 
Gobernación, Alcalde ele dicha ciudad 
que ayer tarde en pruebas practicadas 
por contratista. llegó agua de represa 
Hanabanilla á Tanques, que han ; de 
surtir esta población según contratista 
se han empleado treinta horas en lle-
gar agua con solo abrir seis pulgadas 
válvulas, salida represa. 
Expediente 
En vista de manifestaciones hechas 
ayer por el periódico " T i e r r a , " el 
Secretario de Gobiernación señor Ma-
chado, ha dado las órdenes oportunas 
á f in de que se instruya el oportuno 
expediente contra los autores de aque-
llas, de quienes nos dijo eran anar-
quistas. 
—Si se prueba que son tales anar-
quistas,—siguió diciendo el referido 
señor, los expulso del país, con y sin 
íormación de expediente. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l expediente de Ricalde 
A v i r tud de consulta formulada por 
la Secretar ía de Estado referente á la 
solicitud del súbdi to español don 
Baldomero Ricalde de que se le per-
mita á su letrado Director examinar 
las actuaciones y tomar las notas que 
estime necesarias en el expediente que 
cursa en dicha Secre tar ía sohre cum-
plimiento de una orden del extingui-
do Gobierno Provisional referente á la 
indemnización de ciertos daños y per-
juicios sufridos por el señor Ricalde, 
la Secretar ía de Justicia ha dictami-
nado .que en rigor el señor Ricalde por 
sí ó por medio de su abogado tiene el. 
derecho de que se ie participe el esta-
do del t rámi te del expediente; pero 
puede enterarse de todo su contenido 
si el Secretario de Estado lo permite, 
pues ello constituye discrecional fa-
cultad de su autoridad. 
Consulta resuelta 
La Secretar ía de Justicia ha eva-
cuado la consulta fonmulada por la de 
Inst rucción Públ ica y Bellas Artes, 
respecto á solicitud del señor Agust ín 
Montoto Ari^s de que se le habilite 
para ejercer su profesión de abogado 
por estar su t í tulo expedido por el Mi -
nistro de Fomento de España, debida-
mente legalizado, en el sentido de que 
si el señor Montoto presta el jura-
mento ó promesa ele Ley á que se re-
fiere e'l art ículo 320 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial puede quedar 
habilitado para ejerceré en la Repú-
blica de Cuba su profesión de abo-
gado. i 
No ha lugar 
E l Secretario de Justicia ha decla-
rado no haber lugar á tramitar el In-
dulto de los penados Manuel Pedroso 




Ha sido desestimada la solicitud 
presentada por el señor Miguel Gar-
cía Zarcero, de que se le permitiese 
el ejercicio de su profesión de ciruja-
no dentista, en tanto pueda llenar los 
requisitos que exige la Ley. 
No es posible. 
A l señor Ricardo Sirven se le ma> 
nifiesta que conforme á la circular de 
esta Secretar ía de fecha 17 de Junio 
de 1908, no puede autorizarse á nin-
gún estahlecimiento de enseñanza pa-
ra que use nombres empleados por el 
Departamento de Instrucción Públi-
ca en los sostenidos por el Estado. 
Abono de asignatura 
A l señor Pedro Isern se le concede 
el abono de la asignatura de Cívica. 
Autorizaciones 
Se ha concedido autorización para 
ingresar en la segunda enseñanza á 
los señores siguientes: 
Tirso José Luis y Barrena y Enri-
que Arias, Instituto de la Habana. 
Angel Silveira y Miranda, Instituto 
de Oriente. 
Faustino Antonio Sirven y Joaqu ín 
Buenaventura Martínez, Instituto de 
Camagüey; y 
Jorge Antonio Trelles, Instituto d» 
Matanzas. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
Expedidos por la Universidad Na-
cional : De Doctor en Medicina Vete-
rinaria, á favor del señor Adolfo Gon-
zález Torres y Cantero. 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
á favor de la señorita Z l i l a Estrella 
Delgado y Núñez. 
De Profesor Mercantil, á favor del 
señor Alfonso Sánchez y Hernández . 
Duplicado de t i tu lo 
A l Director del Instituto de Pinar 
del Río se le traslada una solicitud 
del señor José J o r d á n Avendaño, de 
que se le expida duplicado de título 
de agrimensor y tasador de tierras. 
Documentos necesarios 
A l Director del Instituto de Pinar 
del Río se le irfanifiesta que para ex-
pedir el t í tulo de agrimensor y tasa-
dor de tierras que solicita el señor 
Manuel Calvo de la Puerta é Izquier-
do, es necesario que el interesado pre-
sente, de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes, certificación del Regis-
tro Civi l ó la partida hautismal en 
su caso. 
Ese color que tanto admiran los | 
hombres» y mujeres se consigue 
muy pronto^sando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el calis. 
Do ve-nta en todas las Drojrnerías. 
Tiiíto Co 533*5. para lot» col>eU»a y 1» 
barbe., xiesrro o easían». 
frecio ce»»!, fio. 
1,1̂. j—n mi un iii i11 ii i ii iiiwwiw • •iwiwwiniTTriT~>TTT 
Johnson 
Premiada con medalla de bronce «n la Oltima Exposición de Pana. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
C 2357 Ag. 1 
F á b r i c a d e o s a i c o s « I L a C u b a n a « 
F S L I P E H O M E S O 1.—.ATABES ^ ^ ^ S t ^ - g t , - ^ ^ j y ¿ 
« T O S VARIO 
En honor de Asbert 
Los liberales del Vedado, reunidos 
en el ' 'Círculo Unión Libera l , " del 
citado barrio, acordaron celebrar el 
día 10 del mes próximo venidero un 
almuerzo popular, con otros actos, en 
homenaje todos del general Ernesto 
Asbert. 
Dicha fiesta promete resultar es-
pléndida. 
1 1 Í M ! i l l l E I 
CVTPOTENCIA.— PERDIDAS SETE-
NALES.— E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d« 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2370 AS. 1 
o l o r e s 
Para 
Gasolina 
S A N T A L M O N A L 
más noia.blG£. 
OURACiÜN R^PIBAyRAOI0AIdéla 
, S l e a o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
| v e s i c a l e s , P r o s í a t i s . H e m a í u r i a 
¡ y todas las E n í e v m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R i ñ o n e s ^ 
Iriorstorias mowal. mano1? (Francia. 
Propietarios: Eamón Plsmiol: Teléfono A-3605.-~I^u&slao Día* y HemgJLa: TeLéfaMi Ar20acu—Agapito Cagiga 
y harma&ai TeLéíona A'SSüü* 
I 
C 2397 
F J D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaat» y Reconstituyente P í d a s e 
G m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
[ n i [ i l i s m w m be ra D E H A E E L L . 
C 2319 As. X 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s ! 
y T U R B I N A S L E F F E L f 
F I L T R O S " D E L P H I N " | 
W 2 0 D I S T I N T O S T A M f l Ü O S Y T I P O S ! ! i 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A Ü E R I A f 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O F A K A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S | 
de c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r los d i r e c t a - 9 
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . % 
B O M B A S P A E A R i e g o S 
y P A R A p o z o s P ü O F U N D D S 8 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L l 
s ü c u b s a l L f l A L E M A N A s u c u r s a l % 
O B R A P I A 2 4 . . A p a r t a d o 2 1 3 §• U A | 
V 2328 Ag. I 
DIARIO DE I ^ l mABISi i ,^ iwkim de la mañana.—Agosto 24 flP ivn. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O 
En el Consejo ele Secretarios cele- ! 
brado ayer bajo la-presidencia del ge- • 
Üeral Gómez, dio cuenta el señor Ma- | 
ighado de las causas que motivaron la I 
resolución tomada de expulsar á los j 
señores Villaverde como extranjeros l 
perniciosos. 
Después se t ra tó del abastecimien- | 
to de aguas en algunos barrios de es- j 
ta capital y el Presidente de la Repú- ( 
blica aprobó el proyecto presentado | 
para los barrios del Prínci}K} y Me- | 
dina, autorizándose á la Secretaría de | 
Obras Públicas para que tome las can- | 
tklndes necesarias á la ejecución de l 
estas obras. 
También se acordaron mejoras en I 
el abastecimiento de aguas, del Veda- j 
do, terminando el Consejo á la una de i 
la tarde. 
E l viaje de Mr. Stimson.—Las patas 
cojas. 
La excursión que acaba de hacer 
•el iSecretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos, ha venido siendo obje-
to de mil cabalas y suposiciones en 
las redacciones de la prensa, en los 
círculos políticos y en las tertulias 
•domésticas. ¿Qué se le hab rá perdido 
en estas Antillas á este encopetado 
visitante? A Puerto Rico se decía que 
le llamaban asuntos importantes y ur-
gentes, como el de residenciar al cons-
picuo 'Gobernador que aquí se sufre; 
atender los clamores del pueblo, que 
se encuentra en la miseria, y sin sa-
TDer cómo remediar su situación, y 
otra mui t i tud de cosas. 
No bien puso los pies en la hermosa 
Borinquen Mr. 'Stimson y ya le salió 
al encuentro nna legión de oradores 
con sendos discursos embotellados, 
exponiendo en elocuentes parrafadas 
y con ademanes tribunicios lo que el 
país quiere, lo que el pa ís espera, lo 
que el país necesita, lo que el país es-
t á resuelto á hacer y deshacer, y otras 
cosas por el estilo. Se figuraban los 
oradores que el Ministro t ra ía la mi-
sión de redimir á Puerto Rico ó, por 
lo menos, la de mejorar su aflictiva 
situación. Engaño cruel. 
Mr. Stimson, no obstante ser he-
chura de Roosevelt, no derrocha f i l i -
granas oratorias ni discursos, ni ape-
nas habla. Es el orador de los monosí-
labos. Y cuando se ve precisado á to-
mar la palabra no se devana los sesos 
•buscando pensamientos ni ideas. Lo 
que dice en Ponee lo repite en San 
Juan y en (Mayagüez y lo habrá solta-
do en la Habana con la mayor frescu-
ra. '"¡Oh, Puerto Rico es ;bello, her-
moso, encantador, magnífico, delicio-
so ! . . . . La Suiza del Nuevo Mun-
d o . . . " Y no ha dicho más en ningu-
na parte. 
Al f in , después de cinco días de per-
manencia, en los que recargó notablc-
ir.ente el presupuesto de la isla, se 
embarcó en un magnífico crucero, de-
jando las cosas como estaban, al Go-
•bernader en su puesto y á la gente 
del país llena de estupefacción. 
¿Para todo eso ha venido todo un 
Ministro de la gran República á la es-
quilmada Bcrinqen? Sólo para eso. 
Estos personajes visitan á P a n a m á y 
á fPuorto Rico como los grandes seño-
res de Europa las agradables fincas 
que poseen en provincias. Por recreo, 
para veranear. A l f i n y al cabo ¿qué 
otra cosa son estos países sino unas 
hermosas fincas de los Estados Uni-
dos? 
La gente de esta isla se va conven-
ciendo de que al presente se halla ba-
jo la férula de •un amo nuevo, pero 
menos hidalgo que el antiguo. Diría-
se que los nuevos señores sólo imitan 
á los pasados en los defectos. España 
llegó á mandar de vez en cuando á 
P I N T U R A ESMALTE 
T r a l a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es' de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emil Calman & Ca. New York 
P R E C I O S A O N D U L A C I O N 
Rizos y Bucles Modernos hechos 
en pocos minutos 
por una misma con solo el 
R i Z A D O R E L E C T R I C O 
44 Í5 
Na maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
(liiorna la cabellera ni 
lás manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
3>a.s niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: I Rizadores, 60 cts. e.s¡iafioles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agenda: DOCíCií JOHNSON 
Obispo núm. 55. Habana. 
c 2268 alt 3-17 
sus colonias nobles arrniiuidos que | 
en nn plazo más ó menos hnnv &e re- j 
ponían de sus quebrantos. ¡ Bien ha j 
purgado la •ex-Moh'úpoli este pecado! ! 
Pero ahí están uiiora los yanquis ha- ¡ 
cien do bueno el execrado proceder de 
España. 
Óomo el partido republicano perdió 
las elecciones en buen número de Es-
tados en la contienda pasada, so han i 
quedado por puertas muchos funcio- | 
narios que antes vivían á costa de la [ 
nación. Licenciarles equivale á perder 
un gran apoyo en la futura lucha 
electoral, y á f in de evitar este peli-
gro el Gobierno de Washington los ha I 
r-eco-ffido y amparado á todos como 
mejor le ha sido posible. A unos les j 
proporciona el pan de cada día .en ofi- ¡ 
ciñas creadas al efecto; á otros les ha I 
enviado á Filipinas y Puerto 'Rico 'en 
calidad de expertos en los departa- j 
mentos de Sanidad. Gracias á esta re-
solución ha caído sobre Borinquen 
una bandada de aves famélicas que 
devastan el país. Estos individuos, á 
los cuales en el Norte se denomina 
"patos cojos," constituyen la gran 
calamidad en esta isla. Chupan como 
vampiros la sangre del* país. Por lo 
que, no sin razón, se les mira de reojo. 
Stimson es el Pr íncipe de estas aves, 
como candidato derrotado en las úl-
timas elecciones de Gobernador por 
el Estado de New York. 
E GURI DORE. 
E S T H E R 
•Colegio para niñas y señoritas. 
Apertura el 4 de Septiembre. Obispo 
35 (antiguo 39.) Teléfono A-1870. 
'Pida el nuevo prospecto. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " M I A M I " 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano " M i a m i , " llevan-
do canga y 33 pasajeros. 
Embarcaron en este buque el coro-
nel Mr. W. B. Black, miembro de la 
comisión de ingenieros americanos 
que dirige las obras de extracción 
d-el " M a h M . " 
E l ingeniero Mr. N. W. Wofhus-
i'oor, el estudiante F. Calvet y los co-
merciantes Juan Murphin, H . !S. Bu-
rrows, Teodoro Difou y P. R. Ed-
mands. 
A " L A S A N I M A S " 
Por orden del Departamento de 
Cuarentenas fueron remitidos ayer al 
hospital "Las Animas," por encon-
trarse padeciendo de fiebres, los ma-
rineros Wilhem Sparks, de nacionali-
dad alemana, de 26 años de edad y 
tripulante del vapor " A l t a i , " y Otto 
Diner, noruego, tripulante del vapor 
" M a t M l d e . " 
E l primero procede de New York y 
el segundo de Mohila. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores noruegos 
" R a m " y "Math i lde , " el primero pa-
ra Brunswick y el segundo para .Ma-
tanzas. 
HURTO 
Mr. John G. Jeknold, noruego y 
sin domicilio, se presentó en la esta-
ción de policía del puerto, manifes-
tando que habiéndose quedado dor-
mido en el muelle de Paula, le habían 
sustraído de un bolsillo del pantalón 
que vestía tres pesos plata española 
y un peso moneda americana, igno-
rando quién fuera el autor de dicha 
sustracción. 
PARA L A COMPAÑIA 
DE PUERTOS 
La draga que, según anunciamos 
ayer, llegó á este puerto, á remolque, 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
¿poca en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no_ contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se gaíantiita que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co,, 95-97 Liberty St, 
New York, N. V., E. U. A., proprietarios de 
las pastillns, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riasgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presto $1.00 la ceja; gcís por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener ám 
au boticario. 
Í T i e n s e UHteci, l o v e a , q u e co- | 
HSiantío c e r v e z a d e L A TJROÍ»! - ¡ 
C A l i l l e g - a r á a v i es o. 
P A R A R E T R A T O S 
Rl píatino. Colomiaias y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratoe desde 
U N PESO la iiaedia docena en ade-
laote. BnseñaiDios pmefoas. Suplica-
tr.os vean nuestras nmestras de am-
fjliacioiaes que hacemos á precios ba-
r t t o s . 
con destino á la Compañía de Puer-
tos, procede de Mobila, se nombra 
"Bcrnarch ," desplaza -131 toneladas 
y forman su tr ipulación 27 indiv i -
duos. 
Si^ capitán es Mr. Chas. A. Brock-
uian. 
Para que pudiera hacer la t ravesía 
se le construyó provisionalmente una 
defensa de madera en la proa. 
E l vapor que la trajo á remolque 
fiu'; el " L e B a r ó n , " de 132 toneladas 
brutas y 68 netas, y trae á su bordo 
dos oficiales y 13 tripulantes, 
" L e B a r ó n " se encuentra al man-
do del capitán Mr . G. S. Cunning. 
También dió remolque desde Mobi-
la hasta la entrada de este puerto, á 
la draga y al gánguil , el remolcador 
"Echo , " el que hizo su entrada pocos 
momentos después para proveerse de 
agua y carbón. 
E l gánguil , que trae á su bordo los 
aparatos de la draga "Bismack," 
desplaza 550 toneladas y es su pa t rón 
Mr. E. S. Griff iu. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J "D X j X O 
E l ex Saih Alí Mirza quiere recobrar 
el Trono.—Los "bak t ia r i s " belico-
sos. 
Londres, 30.—Despachos de Tehe-
rán dicen que se ha formado nuevo Go-
bierno en P'ersia. 
E l Siphadar se ha encargado de la 
Presidencia. 
Matarhemes desempeñará en lo su-
cesivo la cartera de Negocios Extran-
jeros y Maven-ed-Dauleh la de Hacien-
da. 
E l Parlamento ha autorizado al Go-
bierno para que declare Persia en -es-
tado de sitio. 
Los backtiari«!, como se esperaba, se 
declaran dispuestos á luchar contra el 
ex-Sah. 
Dos m i l de ellos, reeoncenti ados en 
Teherán, se alistan para salir on perse-
cución del jefe realista Salar-ed-Dan-
Ic-h. 
Ya han salido otros 500. montados, 
acompañando á im número igual de j i -
netes voluntarios, organizados á la eu-
ropea. 
Mañané llegarán á Teherán otros 
1.800 backtiaris. 
E l Bahadur, uno de los jefes más 
prestigiosos de le guerrera tr ibu, tra-
baja, activamente organizando tropas 
constitución a ĥ s. 
E n los Clubs hay gran entusiasmo, 
y han sido abiertas listas de enganches 
de voluntario;?. 
E l ex-Sah, hasta ahora, ha enenn-
trado apoyo, aparte de los jinetes de 
Salar, en los kurdos y turcomanos, 
eternos enemigos de Persia. 
Esto perjudica mucho á su causa, 
pues se presenta ante las poblaciones 
como un invasor. 
Los kurdos y turcomanos sólo pvrrv 
san en saquear, y eoíiielir toda cíase 
de atropellos. 
No entienden ¡dg absoladistas y cons-
titucionales, y á unos y á otros roban y 
asesinan. 
Por su parte, los jinetes de Salar-ed'-
Dauleh y los antiguos merodeadores 'de 
Kakhin Khan, hacen otro tanto. 
Todo esto favorece á los constitucio-
nales, que se preparan á una ofensiva 
enérgiea. 
Si A l i Mirza concentra todas sita 
fuerzas, podría ponerse al frente de 
10.000 hombres, turcomanos, burdos y 
mercenarios, casi todos 'de Caballería. 
E l 'Gobierno le opondría, si tenía 
tiempo de concentrar sus elementos de 
guerra. 6 ó 7.000 baktiaris, soldados 
magníficos, 3 ó 4.000 hombres organi-
zados á la europea, y einco baterías de 
t iro rápido. 
Muchos creen en Teherán mié en bre-
ve libraráse 'una batalla decisiva. 
Otros opinan que el ex-Sah limita ra-
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S € N 0 R A S 
ANCIANOS 
Por el protocolo del 25 de Agosto de 
1909, Rusia comprometióse á impedir 
que el ex-Sah fomentase en Persia agi-
taciones políticas. 
Y el Gobierno persa va á enviar á 
ambas naciones una protesta concebi-
da en términos violentos. 
Tentativa de restauración, — E l ex-
Sah Alí Mirza entra en Asterabad 
y se proclama soberano. 
Londres, 31,—El ex-Sah de Persia 
Alí Mirza. actualmente en campaña pa-
ra recobrar el trono, ha levantado su 
eampamento y ha entrado en Astera-
bad, 
E l Gobernador hu$ó al frente de los 
pocos soldados que le quedaban. 
Los turcomanos y kurdos que com-
ponen el grueso del ejército realista, 
hicieron salvas de artillería con los ca-
ñones Se la plaza. 
Los vecinos que no habían huido de-
seosos de congraciarse con Alí Mirza y 
evitar el saqueo de la población, salie-
ron al encuentro del ex-Sah con ban-
deras y le aclamaron repetidas veces. 
Inmediatamente, Alí Mirza alojóse 
en el palacio del gobernador, 
Y ante sus mercenarios, que le vito-
reaban', y al son de las salvas de artille-
ría, proclamóse spberano absoluto de 
Persia. 
Las ciudades de Sebeswar y Harmud 
han caído también en manos de los 
partidarios del ex-iSah, 
E l hermano de éste. Principe de Sa-
lar-ed-Danleb. se dirige, desde Urmia-
sse á Asterabad, al frente de los jine-
tes que componen su pequeño ejército. 
Créese que. aunque Alí Mirza em-
prenda en seguida la marcha sobre Te-
herán, no podrá llegar á dicha pobla-
ción hasta dentro de doce días, como 
mínimnn. 
En Teherán continúa el Gobierno 
haciendo preparativos. 
Cuenta con numerosa caballería y 
con abundante artillería moderna. 
Sicruen llegando bakiaris de las 
provincias del interior. 
E l ministro de la Guerra, al mismo 
tiempo que organiza el ejército expe-
dicionario, hace construir en la capital 
obras de defensa. 
Por su orden, están siendo emplaza-
dos cañones y levantados reductos. 
l í a encargado del mando de las tro-
pas constitucionales al general Ye-
prim. 
Este ha decidido no hacer caso de 
las partidas latrofaeciosas eme mero-
dean en los alrededores de Teherán y 
marchar rápidamente sobre Asterabad. 
Su propósito es poner f in á la tenta-
tiva de .restauración en una sola bata-
lla. 
Si fuera vencido procuraría salvar 
la artillería á todo trance y se retira-
ría sobre Teherán. con: objeto de defen-
derla y sostenerse en ella hasta la lle-
gada de refuerzas. 
E l comienzo de la guerra fiivil ka de-
terminado un recrudecimiento d'el ban-
didaje endémico que padece Persia. 
Bandas de ladrones bien arntados 
recorren los caminos robando á los via-
jeros y haciendo imposible el tráfico. 
Dichas bandas son tan numerosas, 
que con frecuencia derrotan á la Poli-, 
cía que las persigue. 
Inundaciones en China. 
Londres, Julio 31. 
Despachos cablegrafieos de Shan-
ghai dicen que se registran inmensas 
inundaciones en la extensísima cuen-
ca del Yang-Tsé, 
Las aguas han subido á tal altura, 
que en los anales del país no se recuer-
da nada igual. 
Los límites de las anteriores inun-
daciones han sido sobrepasados con 
mucho por ésta. 
E l lago Tang-Ting se ha desborda-
do, inundando millares de hectáreas . 
Las cosechas se han perdido com-
pletamente. 
Centenares de aldeas han desapare-
cido bajo las aguas cenagosas. 
E l distrito de Ychang se ha con-
vertido en un vasto mar interior. 
PARIS, 8, fíuo Violenne 
y en todas farmacias. 
M E T I L O I D E S 
Bl específico mejor, más seguro y el que 
produce efectos más rápidos, de todos los 
que hasta ahora se cnoocen, en la cura d« 
toda afección de la uretra. Contiene el flu-
jo y cura por completo, en menos tiempo 
que ning-ún otro preparado similar, las go-
norreas, espormatorr«a6, etc. Mejor que 
las inyecciones y muy superior al sán-
dalo y la cubeba. 
De venta en todas l*us Botica*. 
M. HUET 
H A B L A U N I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-












tos de V. Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á rai her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de rai nom-
bre, afirtne la superioridad de sus dentí-
fricos, los únicos que yo he de usar. 
Firmado : Huet, institutor. La Loupe 
(Eure-et-Loir). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un denlilnco que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasfeur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Prrfinnerías. 19 
En todo lo que alcanza la vista se 
ve solamente una inmensa sábana lí-
quida, donde navegan cadáveres ¡le 
hombres y animales, troncos de árbo-
les y muebles. 
'Como islas perdidas en el océano, 
rompen la monotonía de este espec-
táculo de desolación los techos de al-
gunas construcciones elevadas. 
A lo largo de las que fueran orillas 
del Yang-Tsé, numerosas familias, re-
fugiadas sobre los tejados de sus ca-
sas, aguardan inútilimente que se Ies 
presté socorro. 
E l Virrey ha requisado todos los 
juncos disponibles y ha dispuesto se 
les destine á recoger familias sinies-
tradas y á repartir víveres y ropas. 
Las pérdidas materiales son incal-
culables. 
Una vasta y rica provincia queda 
arruinada complot ament e. 
Ignórase el número de ahogados; 
pero se cree es muy grande, dados los 
muchos cadáveres que flotan sobre los 
terrenos inundados. 
Un Pr ínc ipe decapitado 
Londres 31. 
Según noticias de Teherán, el nue-
vo Gobierno, bajo la presidéheia 
Sainsan-ed-Saltanch, ha comenzado á 
perseguir activamente á los cómpli-
ces del ex-Sah hoy acampado en As-
terabad. 
Majir-ed-Danleh, Príncipe persa, 
jefe de la familia soberana de Kadjan. 
ha sido preso y decapitado. 
iComprobóse que estaba complicado 
en la tentativa de restauración del 
absolutismo. 
La policía, cuando fué á prenderle 
á su palacio, encontró gran resisten-
cia, y tuvo que hacer fuego sobre la 
servidumbre del Príncipe, 
La familia de éste se ha refugiado 
en una Legación, 
Han salido ya numerosas fuerzas 
para operar contra el ex-Sah, 
Siguen llegando backtiaris, que in-
mediatamente se alistan como volun-
tarios. 
Como las partidas de bandidos in-
terceptan los caminos que conducen á 
Teherán, el Go'bierno ha dispuesto 
que las persigan nunx'rosas fuerzas 
policiacas. 
ledonlo F/ipez García. Lnuis D • 
An^pl AlmisM (],• ins iíf(is ' • Aroiison 
Do alta: Isidro Garrió HemA»« 
tolon.é RohoUó Vidal. Rautis l T " 
Londaivejero. Angvl Gómoz V a l ^ 8 3 ^ 
tías Armas Knríquoz. Maximillann M^ 
to Alvar../,, Gumersindo Valloin o 1 Clle-
Public) Knrnplli Roche, Keline Sfl 
pósilo, Antonio Prnlunm Hern^?62 E^ 
tonio Gedrun Villa. Félix Valle n An-
José Gorrea Kimieroa, Kilomeno 
Sotolong-o, Tomá» Cotón g,,*^ Dplgado 
cido), Uare2- (faiie. 
EN "LA BENEFICA'. 
Ingresaron: Juan Sise Basant 
López Rodríguez, ,1 ovino Taboada T ^ V * 
Andrés Barca Suárez, Eugenio nT**' 
Blanco. Francisco Alvares Castro 'T 00 
tino Freiré Pérez. Casiano Campos o 
Luis .Medina Godoy, Eladio Dí-lz J-^O; 
dra. José V. Martínez Bonilla, M i e u S ^ ' 
ret Llanca. Castor Pereira González V 
tino Sánchez Fernández. José Garcí S' 
reirá. Angel López Rodríguez, Mam.^ f6" 
po Cajaroville. Pedro Saavedra i 
José Ranal López. José Toral r aces. 
•David Castro Gil. Emilio AHande^?' 
di.erno, 
De alta: Jesús Siva Castro gann» 
Martínez Fraga. José Estévez f Í „ g<> 
Juan Freiré Garnoto. Cándido F i l ? " ? ' 
Abeleira. Angel González Castro, Jos^V^ 
ga Aguiar, Francisco Pérez Cachón aT 
fredo Valiora Pulido, Francisco Carh i , 
Bouza, Ramón Ríos, Alfonso Blanco p 
tán. José Vázquez Rodríguez, Manuel cT 
neda Iglesias, Eustasio Cordoví Emili 
Díaz Falcón, José ülloa, Tomás nevZr? 
Manuel Muiña, Ricardo Ferreiro T^Ü;!,' 
García, José Soto López, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Bautista García Bairoa, Jo-
sé Agustín Alvarez Martínez, José del "Va-
lle Rey, Juan Galaz López, Antolín Peder-
nales Esquiaga, Joké López Fllgeira, Ra-
fael González Fernández, Manuel Flecha 
García, Francisco Rodríguez Almeida. Ma-
nuel Herrera Medero, Obdón Punstos Ri-
vot, Bonifacio Roiz Herrero, Vicente Ro-
dríguez Vera, António Cárdenas Gómez, 
Luis Martínez Pereda, Sixto Gutiérrez y 
Obregón, Angel Vega Caneja, Paulino Gu-
tiérrez Vega, Miguel Herrera Falcón, Ce-
lestino González Domínguez, José Gutié-
rrez Requejo, Eduardo Arrien Iturra, Ce-
niel 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Antonio Mantecón Cortina Ce 
ledonio Vázquez. Robustiano Díaz Nava" 
José M. Fernández Rodríguez, José M 
Ozores Valcedo. Paulo Qucvedo Gutiérrez" 
Florentino Nieto Sánchez. Manuel Garcí'' 
Suárez, Angel Hevia Carreño, señora Ig. 
nacia Planas de Vázquez, .Manuel García-
Xleda, Manuel Marín .Baño], Luis Suárez 
Fernández, Facundo Oláez Alonso, Alonso 
Alvarez Alvarez, Gumersindo Fernández 
José Fernández López. 
Ingresaron: Fortunato Rodríguez Al-
buerne, Hipólito Fabián Toyos, Joaquín 
del Río Miranda, Francisco López Gar-
cía, Luis Fernández Rodríguez, Raimun-
do Migoya Morán, Antonio García Gar-s 
cía, Manuel Sieres González, Manuel Al-
varez González, Manuel Fernández Díaz 
Marcelino Braña Alvarez, Ernesto Vila-
plana, 'Nicanor Ladislao García, Jesüs 
González Muñiz, Julián , de Armas Esté-
vez, Joaquín Loche Zarracina. Faustino 
Pérez Alonso, José González Martínez 
Rafael Marín Pérez, Feliciano Amandi To-
yos. Pedro Valdés Guillen. Jesús Mesa 
Fernández, Benigno Iglesias García, Ce-
lestino Charo, Román Vallejo Díaz, Ma-
rino Díaz Alvarez, Avelino González Pé-
rez, Rufino Alonso Campo, Elias Alonso-
González, Silvestre» Acosta Amaga, Manuel 
González Vega, Ramón Blanco Sánchez, 
Manuel Rodríguez Fernández, Valentír! 
García Alvarez, Manuel Rodríguez Cepe-
da, Manuel Llerandi Tejuca, 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Generosa Fresno, Mariana 
Calderón, Lino Pérez Sánchez, Ramona 
Fuertes Ramos, Rosalía Fernández. 
De alta: Encarnación Cerdán. Francisco 
Juan Moragues, María Bilbao, Juan Radó 
Vidal (fallecido).-
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Miguel Rivero González, Jo-
sé Ramos Gorrín, Juan Hernández Gon-
zález. 
De alta: Domingo Bravo Hernández, 
Manuel Capote Díaz. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
_ Ingresaron: Serafín Martínez, Víctor da 
la Fuente, J'uan Santos. 
De alta: Simón Benavides, José San 
Pedro, Bartolomé Rivas, Estrella Mar-
tínez. 
T O S , C A T A R R O . 0 
I O S F E I I U . I F E C t l O l f S D E L P E C H O , E T C . . E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es un bálsamo para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. Haga Vd. una prueba y se convencerá. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, DEPOSITO: GUÍA 85, 
c 2457 alt 9-13 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E B O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación ó instalación de las obras. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I C A N S T E E L G O Ü f S F A N Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 2281 Ag, 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 2369 Ag. 1 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G R E L 
T O N I C O D E L C 0 R A Z 0 1 T . A L I M E N T O D E L C E E E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 0 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDAD^ 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
CIA. 
Depós i to : Farmacia y d r o g u e r í a del T A Q Ü E C H E L , Obispo 
tuero 27, Habana. 
• 
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CA C I E N T I F I C A 
,j JJIAHIO D̂ J LA MAHINA) 
de esta.s oróni-
js P"^; prineipales naciones de E'ü-
1 ^ iU r/ mli''--!'1". tal como so cono ira ^ 
en ,1o Amenca. 
, ¡1 ' hrevcm('"te. podemos decir, que 
diestros artículos de. cultura ge-
ra n .n limos al mundo civilizado. 
W ;aLñ ol agua, de donde .corre e1. 
el agua brota. 
DIA.KIO DE LA MARESf A.—F-díCÍ6T» 
diendo, á puros conceptos geométricos j No conocía, no conoto al autor per-
dedetormacion de figuras. \ sonalmente; pero he léído el libro y de-
Pero no es esta ocasión, ni momento | claro qi>e es un libro precioso por la 
•para ello. ^ , claridad, la sencillez v ía forma suges-
Agregaremos que, asi como en el tiva en que SP halla " ^crilo 
mar, la navegación de altura, hasta j Como libro de propaganda científi-
ontrar obras de mé-
ualquier país, 
epa lo qu" es la Qní-
•adable iniciación: y 
sepa todo lo qu í <'\ 
autor explica, aun es?, podrá leerla á 
dtJiculforJes y peligros para los dirigí- gusto y sin cansancio v hasta me atre-
, ble* al tomar tierra y buscar abrigo, .vería á decir que con'provecho. 
Hacer que un dirigible, encuentre i He didio que es un libro de propa-
oor/wa a ;rra/>oŝ o, y valga la palabra, ganda; pero es algo más, porque da 
jv pueda entrar en ella, aun dado que cuenta, aunque ei/forma mu.v concisa, 
la encuentre, bajo el impulso de vien- de algunas teotrías modernas de la 
de la mañana.—'Agosto 24 de 1911. 
« toma las 'contrarios, es problema muy arduo; Qi ó de donae ei agm,. muia i v ,á ia resolución práctica d 
¡tntc*. manantiales o nos. Sin em- h P 
ÍU1-11 ,.,m;rx.ioi; tanihien Mi-naimô  • . 1 
la teoría de 
pro-
mb éu ai-uanno  
bres de ciencia 
sin falsos patrii 
n ocasiones 
•ga á sus hombres de ciencia. ^ 
£ Syentores 
* DCdemos â eguiMi., 4-uc w -̂
I años á esta parte, es. no sólo 
we sino notabilísimo, ei pro-
general de nuestros país. 
* que esta crónica, vamos a de-
L á libios, inventores y obras ge-
gente españolas. 
Enbs á citar tres nombres, dos de 
bien conocidos en España y elo-
instamente y .iustenient.e respe-
B . cuantos en la ciencia se in-por
tere ¡an. Vamos a 
hablar, una vez más, de 
de D. Eduardo u I.Torres-Quevedo y 
IÍPr,yMiura. 
1 por primera ve/ 
^^asanova, profes 
paute en Barcelona. 
de T) Mawuel 
Química, 
Mirhas veces' hemos escrito sobre 
]oStrabajos del señor Torres-Qwvedo; 
larísimo y fecundo; 
máquinas, para 
cíente míen te, su porlerosa inventiva, 
nuestro ilustre compatriota. 
Kecuérdese. que. \n mayor parte de 
los modelos del 'iZepelin,?, flotaban 
magestuosamente en el espacio, y aun-
que nunca con gran velocidad, con 
buen rumbo y marcha estable easi 
siempre. Bien iban, cuando iban por 
alia mar 6 por alta atmósfera. 
Y al tomar tierra, eran casi siempre, 
destrozados por el vendaval. 
Recuérdense estos ejemplos tristes y 
memorables y se comprenderá la im-
porta^cia de las nuevas investigacio-
nes del «eñor Torres Quevede, 
E l señor D. Eduardo Mier y Minra, 
Coronel del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército y elemento importantísimo, al-
uja y cuerpo, pudiera deciivse, del Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, que yo 
tuve la honra de crear, allá haéia el 
año 1872 y que tan relevantes servi-
cios ha prestado al país desde aquella, 
fecha: el señor Mier repetimos, es un 
hombre de ciencia, de los que más hon-
ran á España y es una inteligencia po-
derosa y fecundísima para la inven-
ción. 
En la recepción pública de la Aca-
demia de Ciencias, del 28 de Mayo del 
año corriente, fué recibido Académico 
de número, y leyó un discurso ,de ex-
traordinario mérito, sobre la Sismólo* 
gia; la constitució)h interna d.e la tie-
r r a ; los causas de los terremotos y l)¿ 
v.nevos instrumentos sismológicos. 
Discurso digno de su autor y digno 
de la ciencia española v á que contes-
tó con otro, muy notable, á nombre de 
la Academia, el señor Rodríguez Mau-
relo. 
Del discurso del señor Mier nada di-
remos en concreto, por ahora ; pero ha 
de darnos materia para varias cróni-
cas que dediquemos al estudio de la 
Sismología y de los aparatos sismoló-
gicos, materias en que, nv.iy poco nos 
hemos ocupado hasta aquí. 
Y con tanta más razón, hemos de 
dar luga» preferemtc á la descripción 
de los aparatos sismológicos, cuanto ó 
que, en ellos ha demostrado el señor 
Mier, su fecunda 6 ingeniosísima in-
ventiva. 
Contentémonos, por hoy, con salu-
dar ah hombre eminente, que es, á no 




Y pasemos al nuevo libro de que 
queríamos dar cuenta á nuestros lec-
tores. 
No es un libro, es un librifo. un d ü -
eiseis ave, si es que yo no me confun-
do en esta clasificación del tamaño de 
los libros. 
Es. repetimos, un librito, de 179 pá-
ginas, aun mermadas por las figuras y 
el desarrollo de las fórmulas químicas. 
Pero ni del talento de los hombres so 
Si el libro com pren di 
moúernas de Gibbs, 1,T ¡ 
química de la Termodin 
yes de periodicidad: ó si 
ease otro segundo tomo 
de igual mérito de exposici 
ya publicado, la obra sería < 
podría competir, con cuanto 
blicado en el extra: 
j de propaganda *y 
¡ coordinación. 
El autor no «e r 
?s'; las teorías 
nlicación á la 
imica y las le-
el autor pu'nli-
con todo esto, 
qu? el 
Las nuevas obras de química, al me-
nos muchas de ellas, puiede decirse 
con verdad que han resquebrajado los 
antiguos moldes. 
Todas ellas, empiezan por Tina in-
troducción que en ocasiones, es un tomo 
entero, sobre teorías de Física, con vis-
tas, si vale la palabra, á la Química. 
Pero la introducción, más de una 
vez, ocupa tomos enteros, y hasta pa-
rece que se ha civado una ciencia in-
termedia titulada "Físico-Química". 
De propósito hemos citado la obra 
de Ramsay. después de citar la del au-
1 tor español, porque dijérase que es 
aquella como la ampliauón y el com-
plemento de la obra de nuestro compa-
triota. 
De una y otra, no será esia la única 
OLIO hnbiemos. 
. .Madr id , Jul io 31 
JOSÉ ECHEGARAY. 
miiii fiQ i 
i.iero, c 
aún d( 








la enseñanza, para hacer ai 
Química, si se me permite ex; 
de. este modo, és una. obrita qm 
tan diminuta, vale mucho n 
otras; de orgulloso volumen. 
I.na idea clara, pesa mucho mós 
es, al menos para mí, más simpátic 




ampliaciones se hacen en SAR RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso k 
media docena en adelante. 
m m 
(Pftra el DIARIO DL: LA MARINA) 
Agosto 5. 
Pe su ingenio 
'.nbre sus preciosa 
r lcl,lar: no para cálculos elomenta-
E como las máquinas de sumar, res-
E multiplicar y dividir, sino para 
feros elevados, de ecuaciones trans-
cendentes. . ' ,v , , 
Hemos descrito, mas de 'una vez, los 
Rncipios fundamentales de su teleíri-
' no en que la voluntad, salvando el es-
[pació, ordena y manda á kilómetros 
[de distancia. 
Hemos tratado, por hn, de su globo 
iíiírible y de este último, vamos á 
tratar en la presente crónica. 
El talento del señor Torres 'Quevedo 
m roto, á través de las fro«teras, ha 
obtenido el aplauso de la Academia de 
París, sus inventos son bien conocidos 
, en'íl "extranjero y ya constan en obras 
publicadas en varios idiomas. 
En punto á dirigibles, oarece difícil 
inventar nada nuevo, hay abiertos, 
: por decirlo así. dos ó tres cauces y por 
ellos van. casi todas las nuevas inven 
cienes, 
0 el dirigible es r ígido, como el diri-
gible alemán, 
0 es flexible, como la mayor parte 
de Jos dirigibles, que. pudiéramos Ha-
mar fie la esciiela francesa, ó el siste-
m es jnixto. 
El nuevo dirigible del señor Torres 
Qü 'Vrdo adoptado ya por una poderosa 
asa francesa; que ha hecho, reciente-
mente, surs praebas de gobierno y velo-
oidad, y que ha ira nado un premio im-
portante, en señal de triunfo; este diri-
gible ni es rígido ni es flexible, y es 
las dos cosas al mismo tiempo. 
El señor Torres Quevedo. con su pe-
reorrino ingenio, ha convertido, la flexi-
bilidad en rigidez, y esta rigidez no 
nace perder al dirigible, las ventajas 
P que gozan los sistemas totalmente 
flexibles. 
Para explicarnos de este modo, pode-
mos decir, que el interior del dirigible 
"Torres-Quevpdo". está constituido., 
Por una viga de sistema triangular. Juzga por la estatura, porque hay gi-
cuyos lados son todos flexibles, v que, gant^ ^otaS' m <C,:?I TIwrito de l]n. h 
fuando el globo se hincha, vdene á cons-
•btnir una viga rígida, y le da al globo, 
t̂eriormente. una forma caracterís-
Üra. trilobal, si vale la palabra. 
Mirando las cosas superfícíalmeiíte, 
Miera creerse que cutre el sistema 
flexible ordinario y el sistema ''To-
fres-Qtevedo'', no hay una gran dife-
D̂eia.. y, sin embargo, la diferencia 
* grande, es importantísima, es total, 
tomo nos sería fá^il demostrar, acn-
En sumo; recomendamos 
cia, á nuestros lectores, el librito, qn 
bien vale un v1ibro para el fin que el 




te un sustanci 
T para terminar esta crónica, en la 
que hemos d.'ido á los autores españo-
les, la mayor y la mejor parte. 
de los progresos de 
escrito Manuel Infan-
so 'artículo abogando 
un" I porque se eleve la categoría de esta 
provincia, considera hoy de tercera 
clase. 
•No acertamos á comprender—escri-
be aquel—cómo una provincia que 
cuenta con orna extensa red de .ferro-
carriles, que de día en día se ve au-
mentar su industria minera, que pue-
de competir con la de otras zonas ve-
cinas, que posee una agricultura flo-
abre de i reciente, que el puerto de la capital es-
tá clasificado en el orden comercial 
como el tercero de España, es decir, 
con más importancia que los de 
muchas provincias de primera y 
ela-
al 
y aecimos mejor, por la costu 
la frase, y ya que de Química se tra- j 
ta, daremos noticia de otra obra, re- i 
cientemente publicada y en que la tra- i 
ducción al francés de la seguirla par- I 
te es, precisamente, del año corriente. | segunda clase, pueda estar aun 
E l libro á qne nos referimos se titu- | sificado como de tercera clase 
la " Q u í m i c a Moderna"; se publicó en: igual de otras provincias de interior y 
inglés por su autor el ilustre Sir Wi- i aun otras de la costa que no han Ue-
lliam Ramsay. y ha sido traducida al j gado al desenvolvimiento de su rique-
francés por H. de Miffonis. za agrícola y mercantil al grado y 
Tampoco es obra muy extensa; sólo | forma que lo ha hecho Santander, 
consta de dos tomos, ó mejor dicho de igu hermoso puerto, punto de parti-
da y de término en la eomuñi-cacióo 
entre España y América, de tránsito 
cien estratégica en la costa del mar 
('antiábrico. son elementos por sí so-
los bastante importantes para que la 
acción de los Gobiernos sea suficiente 
llamar su atem prestandó 
iblicas míe su 
dos partes de regular tamnño. 
La primera que se titula " Q u í m i c a 
t e ó r i c a " contiene 155 páginas, y bise-| de mu,obas líneas marítimas con los 
gunda parte que se denomina Quími-1 derais puertos europeos, y su sitúa-
ca descriptiva" no pasa de 267. 
No puede decirse, qaé es una obra 
de propaganda, ni por el estilo, ni por 
la forma en que está escrita; tiene la 
severidad de la Ciencia, severidad que 
el autor ejercitó con pleno derecho, 
sin las familiaridades, y permitásémé 
la palabra, de la ciencia popular. 
De todas maneras, es una obra de 
importancia, y aun puede ser, entre los 
mismos químicos prácticos, una obra de 
propaganda, de ciertas teorías moder-
nas. 
Lo hemos dicho en otra, ó en otras 
crónicas: La química clásica ,se va 
transformando , y se transforma bajo 
dos aspectos. 
En primer lugar, va dando cabida á 
teorías matemáticas en forma que, ha-
ce medio siglo casi no podían sospe-
charse. 
gran movilidad de dicha arma en las 
funciones de vigilancia, dentro de 
un?, zona mimera tan extensa como la 
de esa provincia. 
Por otra parte, la circunstancia de 
estar llamada á ser esa capital, desdo 
el próximo verano, residencia de S M. 
el Rey, por la generosa esplendidez ele 
todas las Corporaciones y fuerzas vi-
vas de Santander al regalar al jefe 
del Estado el suntuoso palacio de la 
^Magdalena, requiere una mayor co-
rrespondencia de los Poderes públicos 
para con la capital que ha sabido de-
mostrar su desinterés hacia el primer 
representante do la nación, y esta so-
la circunstancia originaría, desde lue-
go el aumento de guarnición que el 
esplendor de la Corte requiere. 
Laudables es la gestión de los di-
putados á Cortes y senadores, así co 
mo los clamores y demandas de la 
Prensa local, pero la importancia dé 
Santander exige un ambiente de opi-
nión más amplio qué traspase los lí-
mites en que se han manifestado sus 
aspiraciones, pudiendo éstas tener ca-
bida como medio gráfico de expresión, 
en los grandes diarios de esta capital, 
donde con cierta frecuencia y por me-
dio de meditadas crónicas y artículo^, 
se formase un estado de opinión por 
virtud del cual, y dada la indepeudeu-
cia de la Prensa de Madrid 
asuntos regiónalistas, y más a 
do se trata de provincias de a( 
lealtad y españolismo, pueda justiPi-
car ante los podieres del Estado y las 
pretensiones de las demás regiones la 
razón de las reclamaciones de San-
tander, "documentando ante la opinión 
pública el fundamento de la laboriosa 
u :- íión de los autorizados represen-
t; ••'des y celosas Corporaciones y enti-
dades de esa hermosa capital. 
Las justas reivindicaciones de San-
tander, reconocidas por las augustas 
palabras del jefe del Estado en s;i 
bnsve estancia en la capital montañe-
sa, es la confirmación más elocuente 
de estas indicaciones, inspiradas en el 
más sincero afecto y en la más desin-
teresada aid miración hacia la ciudad 
que, sin auxilios oficiales, ha logrado 
elevar su nivel sobre otras muy sig-
nificadas, demestrando ante propios 
y extraños lo que cabe esperar de la 
nación ospañola en el concierto mun-
dial cuando existen poblaciones que. 
como Santander, deben su prosperi-
dad y resurgimiento á las iniciativas 
de una raza tan inteligente é indus-







auxilio á las obras p 
importancia demanda 
i las de aiupliación de su puerto, ges-
j tiones que su ilustrada representación 
i en Cortes ha reiterado con verdadero 
acierto y constancia. 
Por C-ÍO creemos que Santander se 
halla suficientemente capacitado pa-
ra que su categoría administrativa 
sea elevada en armonía con sus nue-
vas neceGidades, y se hace convenien-
te y necesario cjue, entre otras refor-
aa. 
tr i i mroxi-
| U O T O P E P T I M A ® 
H Según fórmula del | | 
ü D O C T O R B E A U M E f 
% preparado por «1 @ 
I DOCTOR G O N Z A L E Z S 
• ' f 
% E' ELIXIR DE LACTOPEPTI ® 
A del Dr. Baumé, oontien© en 
* somción y admirablemonU oom-
§ '̂"«dos todos loe fermentos y áol- ® 
£ ôe del jugo gístrlco; os decir, tf| 
™ enoierra los cinco agonías más •*[ 
^ «nérgicos de la digestión; á «a- @ 
gk , r' !a Pepsina, la Pancreatina, ¿Sk 
™ v rPia8ta8a y lo» ácidos Láotioo 
H « j ^^^í^rico; d» modo que su tffe 
¡Z pog*r dig&stlvo es poderoso. X 
^ e_ ,ruebo de un modo admirable W 
i ' ,'Se dispepsias dependientes de 
w 'a falta d© secreción del juge gás- 2! 
H Y1*0' 6 de fa'ta d« actividad es- ^ 
A Tmaoal, que producen inepoten- A 
v .C!a8' llenuras del estómago, fia-
H *u,»no¡a, boca amarga, pesadez de 
^ Ca°«2a, etc. 
" r S Z - a ! "s'Vdel ELIXIR DE LAC-
»k EPT,NA d»1 Dp- Baumé se 
r far*̂ l.a 'a labor del estómago y 
9 ^ digestiones so hacen perfec-
© ê prepara y vende en la 
tt^iMÍ U B I 
HatiJEa 112 es?, á Laatanlla 
porque contenga centenares ele paari-
na.s. y alcance el tamaño de un diccio-
nario enciclopédico. 
Tampoco el autor ostenta muchos 
títulos en la portada: Dice modesta-
mente; Manud Guin Casanova, Lieen-
citado en Ciencias y la ohra que se titu-
la: " L o que es la. Q u í m i c a " , está ira-
presa en Barcelona, puhlicada este mis-
mo año de 1911 y puesta á la venia en 
la librería de Agustín Bosch. 
" ¿ E s t á s i s u s b i g o t e s p o n i é i ^ 
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o í i c e s 
E L T I N T E 
mando, á .la Física, rompiendo por las 
fronteras que antes separaban una 
ciencia de otra. 
mas de qué se halla nece 
mo de Guerra aumente su guarnición 
con un regimiento de caballería, ele-
mento indispensable que, en cleíermi-
nados momentos de conflictos obreros, 
únicos qúe hoy suelen ser frecuentes, 
puede ser de una gran utilidad por la 
El anuncio de la llegada de los ex-
cursionistas ovetense, llevó á la esta-
ción de los ferrocarriles de la costa 
á gran número de personas, ávidas de 
demostrar una vez más á nuestros sim-
páticos vecino'S de Occidente todo el 
cariño que en esta tierra hermana se 
les profesa. , 
Entre las numerosas personas que 
sobre todo. | esperaban la llegada del tren en la 
estación se encontraban una represen-
tación de la Diputación, compuesta 
por los señores Agüero. 'Gutiérrez, 
Calderón, Escajadillo, Gómez Sétiéti, 
Toca, Zorrilla y el secretario; otra 
del Ayuntamientó, formada por los 
coBetejales señores G'utiérrez, éste en 
representación del Alcalde, Zamani-
11o, Arri, Rado, Toca y Herrero; de 
'la junta cV protección al viajero vi-
mos al presidente señor Rodríguez Pa-
i'ets (don Bu en a ventura,) con los se-
ñores González y Rivas; Club de Re-
gatas, Liga de Contribuyentes, Círcu-
lo Mercantil y otras. 
A las seis y media entró el tren en 
la estación, siendo recibidos los excur-
sionistas á los acordes de un pasodo-
ble ejecutado por la banda de música 
municipal. 
E l público iprorrumpió en vivas a 
Asturias, á Oviedo-y á Gijó-n, siendo 
correspondidips con vivas á Santander 
y la Montaña, que daban los viajeros, 
asomados á las ventanillas de sus de-
partamentos. 
Al apearse los excursionistas hubo 
apretones de manos y abrazos, repi-
tiéndose y confundiéndose los vítores 
á Asturias con los de Santander, mien-
tras hendían el. espacio infinidad de 
voladores. 
E l tren, que se componía de siete 
unidades, de Las que seis eran carrua-
jes de primera. segunda y tercera, 
condujo doscientos excursionistas, •fi-
gurando elegantes damas y bellísimas 
señoritas. 
Entre los excursionistas vimos al 
vicepresidente de la Diputación • de 
Oviedo don Ramón Prieto, á quien 
acompañaron hasta el Hotel Conti-
nental los diputados santanderinos y 
el ovetense señor Buylla. director del 
balneario de Solares, quien, en com-
pañía, de su hijo, se encontraba tam-
bién entre los que esperaban al tren 
en el andén. 
« * 
'En casa del ilustre Pérez Galdós, tu-
vimos ocasión de ver ayer un niño 
de cualidades cerebrales verdadera 
mente prodigiosas. Es uno de esos 
inexplicables misterios que no ha po-
dido desentrañar la ciencia todavía — 
naturalmente, coimo que no serían mis-
terios en ese caso—y ante los cuales 
sólo puede dar un fruncimiento de ce-
jas como toda explicación. 
LMiguelito Alberto Mantilla y Mo-
lina tiene siete años. Es un niño ner-
viosísimo, vivaz, incansable. Todo eii 
él revela que hay algo extraño que le 
mueve. En su carita pálida ese algo 
pone, á veces, una expresión de an-
gustia. Ese algo que puede residir 
en su sistema nervioso, en su encéfa-
lo, en su cardio, en su epigastrio.... 
Lo maravilloso en este niño es la 
prontitud asombrosa con que, sin la 
menor vacilación, contesta á cuantos 
preguntas se le hacen sobre clias, 
años, meses . . . . Qué día de la semana 
fué el tantos de tal mes de tal año, ó 
qué día del mes era el tal de la sema-
na del año tantos. O qué año era tal 
día de la semana del año cual... Tn-
mediatamente da la contestación qu3 
se le pide, la cual puede comprobarse 
en un libro que al efecto llevan sus 
papás, sin que se dé el caso de que la 
criatura se equivoque una vez. 
Ante nosotros contestó muchas ve-
ces, en medio del general asombro. 
Alguien ha dicho que es un caso aún 
más asombroso que el de Inaudi. 
•Miguelito Alberto nació en Tahas-
co, español aborigen, y actualmente, 
con sus padres, en Llanes 
Es el de este niño admirable uno de 
esos casos que dejan suspenso el áni-
mo y pensando en lo incognoscible. 
María'Ouerpero dio su función dé 
despedida, siendo una vez más y con 
I el mayor entusiasmo aclamada. 
# 
* * 
Vicente Pastor, el valiente torera 
madrileño que tan grave cogida sufrió 
dias pasados en esta plaza, se encuen-
tra en estado relativamente satisfac-
torio. 
La herida no fué tan importanta 
como se creyó en un princiipio. 
Pastor sale hoy para Madrid. 
C. 
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MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
Las Cápsulas 
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ROPA ARTISTICA 
Gómez Carrillo, 'en su "Ps icología 
de la Moda," pretende demoslrai' que 
el gran costurero que "^crea" un nue-
vo modelo, un traje que reúna todos 
los requisitos de línea, de forma, de 
color, de distinción y de elegancia, es 
un " a r t i s t a " en toda la extensión de 
la palabra. 
En efecto, cada día el mundo da 
mayor importancia al valor estético 
de la indumentaria (femenina, se en-
tiende), y los cánones de la moda van 
adquiriendo una dignida'd no soñada 
•en los antiguos días. 
E n París , donde el buen gusto ü'1-
uo su templo, acaba de formarse lina 
comisión nueva y original. Para librar 
la moda do los singulares caprichos 
de modislas cuyo móvil principal &S 
cambiar el estilo de la ropa cada es-
tación, á fin d" obligar á su clientela 
k ronovar constantemente su guarda-
rropía, lanzando con frecuencia mo-
delos feos y anti-artísticos con tal ide 
qne llamen la atención y se populari-
cen, se ha constituido nn comi'fcé cuyo 
objeto es encomendar á pintores de 
talento y de buen gusto reconocido, 
•el cuidado de •hacer diseños para ves-
tidos y de encaminar, de una manera 
gseneral, el curso de la moda, en vez 
de dejar este trabajo artístico exclu-
givamcntc en manos de los costureros. 
Si cuaja este movimiento, los 
"grands iaiseurs" perderán algo de 
su exaltado prestigio, puesto que 
•de "creadores." pasarán á la simple 
categoría de ejecutanites, cuan-do más 
de " v i r t u o s i , " dando forma material 
á las ideas suministradas por profesio-
nales de orden superior. 
Pero el grupo de entusiastas que 
han tomado así, como quien dice, " l a 
íéV en sus propias manos," ha encon-
trado un nuevo filón para la activi-
dad de los dibujantes que ha de ser 
aclamado con demostraciones de gra-
t i tud por un nutrido contingente. 
Desde la primera reunión de estos 
^'hombres de buena voluntad," sur-
gió, entre otras cuestiones, el proble-
ma de vestir con elegancia á las muje-
res . . . si no gordas, por lo menos á 
las bien envueltas en carne. 
Xo hay duda de que la moda actual 
favorece con parcialidad á las delga-
das. Hay modelos que sientan á las 
figuras altas más que á las bajitas, 
pero los hay, como verbigracia, los 
vestidos estilo Luis X V , que'hacen 
más gracia á los cuerpos menudos, á 
las mujeres chicas, que á las grandes. 
Por desgracia, nunca se ve una mo-
da que favorezca especialmente á las 
gruesas—y que son tantas que sería 
una horrible injusticia seguir igno-
rándolas, como hasta aquí se ha hecho. 
El comité decidió que se encomen-
daría á M. Abel Faivre la tarea, nada 
fácil, de hallar una fórmula feliz pa-
ra la ropa de las damas ele cierto "em-
bonpoint." 
•Según entiendo, Monsieur Faivre ha 
aceptado el encargo, y estamos en la 
expectativa de los más halagüeños 
resultados. El joven artista es una ver-
dadera autoridad en cuestiones de ele-
gancia, y aunque es conocido del gran 
público, sobre todo como caricatu-
rista original y chistoso, no hay que 
olvidar que es un pintor serio y de 
excepcional talento. En el Museo del 
Luxcmburgo hay un cuadro suyo " l a 
femme á 1'eventail." conocido, tam-
bién, como " l a parisienne," que es 
una obra de todo punto exquisita. Re-
cuerda en muchos detalles la influen-
cia de Greuze; tiene la delicadeza y 
•el encanto de aquel simpático maes-
tro ; pero es un moderno, muy "up-to-
d a í e , " muy imbuido con el espíritu 
del día, muy apto para exteriorizar el 
alma ultra parisiense en dibujos pa-
ra vestir con elegancia á sus contem-
poráneas . 
Veremos. 
M. Faivre no es el primer artista 
de fama que pone su lápiz al servicio 
de la indumentaria femenina de alto 
vuelo. 
Hace algunos años (pie va agre-
gando la fortuna á la fama un pintor 
que ostenta un gran nombre. Me re-
fiero á Fortuny, el hijo de Mariano 
Kortuny, que fué una de las glorias 
del arte español del siglo X I X . 
El señor Fortuny, dueño de un bien 
heredado talento, se dedicaba, muy 
naturalmente, á la ejecución de cuaT 
dros al óleo y á la acuarela, cuando 
tuvo la idea de dir igi r su actividao 
hacia el campo del arte decorativo, y 
uniendo lo práctico á lo teórico seguir 
en las huellas de los Prerafaelitas in-
gleses; hacer como Wil l iam Morris, 
como Rosset'ti y como Burne-Jones. 
una revolución en la industria artís-
tica. 
Vive en Venecia y allí, rodeado de 
las obras inmortales de los insignes 
coloristas, en un ambiente de ensue-
ño y de poesía, no tardó en encau-
zar con tino la orientación de su nue-
vo trabajo. Auxiliado por el ilustre 
escritor italiano 031)1-10110 d'Annun• 
zio, el steñor Fortuny ha perfecciona-
do un traje bellísimo, que ba sido acep-
tado por el mundo elegante como mía 
prenda, exótica desde luego, pero de 
extraordinaria belleza y de gran es-
tilo. 
Da forma del vestido es de lo más 
curioso y sumamente sencillo. Consis-
te de una tela sin costura, tegída en 
un solo pedazo. Si á algo se asemeja, 
diría que recuerda el ropaje de ios áti-
geles que pintara el beato Fray Angé-
lico. 
Hoy, que gozan de tanta boga las 
mangas japonesas, los cuerpos corta 
dos todo en uno, no llaman la atención 
por ext rañas las lincas severas de tan 
clásica vestimenta, antes bien, cae 
perfectamente dentro de la moda ac-
tual y su éxito ha sido tan franco co-
mo bnllante. La "robe For tuny ," 
debe su caráeter especial sobre todo á 
su textura. Habéis de saber (pie cada 
prenda se fabrica sobre el telar • no 
se cose, se teje, y la exquisita belleza 
del materia] es an poderoso factor de 
su mérito. Vestido hay di" color ente-
ro con dibujos de un tono más claro 
ó más obscuro, siguiendo con gracia 
la línea del cuerpo. Los hay iiidis-en-
tcs, con mil colores fugaces velados 
por una malla de plata. Los hay color 
claro-luna y color del tiempo, como el 
traje que le diera á Pean d'Ane la 
buana hada de la fábula. Los hay de 
matices inexplica'bles, combinaciones 
maravillosas, y no vistas, imposibles 
de imitar ni de repetir. Así es que, á 
pesar de su forma sencilla, la "robe 
Fo r tuny" tiene un sello propio, que 
la separa de todas las demás é impide 
que se vulgarice y que se abarate. 
Los pedidos llueven en la fábrica 
del pintor-sastre y es de oro la lluvia 
que con ellos cae, pues el artista sa-
be hacer valer sus productos y pedir 
un precio muy subido. 
Quizás algunas de mis lectoras ha-
yan tenido ocasión de admirar estos 
originalísimos trajes. Aquí, á, la Ha-
bana, vinieron dos, este invierno pa-
sado, y fueron llevados con mucho 
garbo por una señorita encantad.Ota, 
cubana, cuya residencia ordinaria es 
Par ís , y que, de haberla visto Fortu-
ny con una de esas "creaciones," para 
ella confeccionadas, hubiera tenido se-
guramente un momento de legítimo 
orgullo. 
BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
S E L E C C I O N A N D O 
19 " L i "Ct 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xece-
¿itan alirnentoa, ropita.s y cuanto pue» 
da producirles bienestar. E l Disoen-
gario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ¿e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab&' 
aa 58. 
LA MUJER EN MARRUECO 
* ''Cuatro cosas negras—dice el pro-
verbio marroquí ,—debe tener la mur 
jer para ser hermosa: los cabellos, las 
niñas de los ojos, las pestañas y las 
cejas; cuatro blancas: la cara, el b'lan-. 
eo de los ojos, los dientes y las pier-
nas; cuatro encarnadas: la lengua, 
los labios, las encías y las mejillas: 
cuatro largas: la espalda, los dedos, 
los brazos y las piernas: cuatro ro-" 
dondas: la cabeza, el cuello, los bra-
zos y los tobillos; cuatro anchas: la 
frente, los ojos, el pecho y las cade-
ras; cuatro estrechas: los labios, las 
cejas, la nariz y los dedos; cuatro 
gruesas: la cintura, los muslos, las 
rodillas y las pantorrillas, y cuatro 
pe-quenas: las orejas, los pechos, las 
niauos y los pies." 
Efde código de belleza, tan singu-
larmente expuesto, podría hacer creer 
á (malquiera que .el marroquí conser-
va aquella admiración hacia el bello 
sexo de que á cada paso nos hablan 
los antiguos poetas árabes. Nada •m ŝ 
lejos de la verdad. En Marruecos, la 
mujer apenas pasa de la categoría de 
cosa : es algo así como un animal do-
mestico, al que tal vez se cela más, 
pero desde luego se aprecia menos 
que al caballo de guerra ó al perro de 
ca/a. 
En las regiones montañosas de Ma-
rruecos, á la mujer se confían los 
trabajos agrícolas. Despojada del 
velo y del jaique, con los brazos des-
nudos, sin más vestimenta que una 
camisa ceñida al talle y unas abarcas 
de lana burda, empuña el azadón ó 
guía el arado, si es que no t i ra de él. 
Deja, en una palabra, de ser una 
compañera del hombre, que entre-
tanto caza ó hace la guerra, para con-
vertirse en una máquina productora 
insensible de trabajo. Si el mal tiem-
po ó las exigencias de la vida lá re-
tienen en el aduar, acurrucada ante 
•el" telar confecciona la chilaba para el 
esposo, interrumpiendo á cada ins-
tante el trabajo para ocuparse de los 
niños, lavar la ropa, preparar el al-
cuzcuz, apacentar el ganado, recoger 
leña en el bosque más próximo ó bus-
car agua en el manantial ó el arroyo 
Qercanes. Cuando se trata de i r al 
mercado para vender las hortalizas 
del campo ó la leña y el carbón de los 
bosques, ella es la que caríra con la 
mercancía, mientras el marido, caba-
llero en soberbio corcel, ó cuando me-
nos en paciente borriauillo, no lleva 
más peso que el de su fusil, con el que 
ha de pavonearse en el zoco mientras 
escucha las predicaciones belicosa* 
del santón. 
Como no sea en las grandes (duda-
des, y aun allí en contados casos, la 
mujer marroquí no sabe leer ni escri-
b i r ; su ignorancia es ley del país. Co-
mo que hay un provervio árabe que 
dice: ' ' Instruye á la muj er y destrui-
rás la re l ig ión ." 
Si triste es la condición de las mu-
jeres de las kábila's y tribus del inte-
rior, no lo es menos la de las (pie vi-
ven en las grandes ciudades. En Ma-
rruecos, como en todos los países mu-
sulmanes, el nacimiento de una hija 
es una maldición del ciclo. Los pa-
dres se resignan y esperan á que la 
chiquilla tenga trece ó catorce anos 
para casarla, ó más bien para vender-
la, porque allí el matrimonio es una, 
venta, en que la novia se entrega á un 
rico que hará de ella un instrumento 
de placer, ó á un pobre que la conver-
t i rá en una esclava, á cambio de 500 
á ó,000 pesetas, más el equipo y las 
alhajas. Fd enamoramiento, el tiOr 
viazgo son delicias (pie las jóvenes 
marroquíes no gustan jamás. El hom-
bre ¡pie desea tomar esposa, va, acom 
pañado de dos amigos, á pedírsela al 
padre, y si éste accede, en presencia 
del cadí se celebra el acto civil , que 
no puede ser más sencillo: el novio 
paga la suma estipulada, el padre pro-
mete entregarle su hija, y el cadí 
firma. 
Vienen en seguida los preparativos 
de fiesta, la matanza de roses, la con-
fección del alcuzcuz y del carnero en 
aceite, y después del festín, y de ha-
ber examinado los regalos, el novio, 
acompañado de sus amigos, va en 
busca de la novia para conducirla al 
domicilio conyugal. Envuelta en velos 
y encerrada en una especie de litera, 
la lleva sobre un caballo ó un muio 
ricamente enjaezado, mientras el cor-
tejo se entrega á una fantasía y se 
hace un consumo increíble de pólvo-
ra. Llegados á la casa del esposo, se 
come, se canta, se r íe ; la fiesta dura 
muchas horas, y mientras continúa 
el bullicio y atruenan el aire las de-
tonaciones, los recién casados se reti-
ran para verse y cambiar la palabra 
por vez primera. . 
Después, si el matrimonio es pobre, 
empieza para la infortunada mujer 
uria vida de trabajo; si es rico, la in-
feliz, recluida en el harén, del que 
sólo en contadas ocasiones saldrá, con 
el rostro velado y vigilada de cerca, 
se dedicará exclusivamente á culti-
var su belleza física, á componerse, á 
teñirse las cejas con antimonio y las 
manos y los pies con roja alheña. 
En Bemiu Suar, en las montañas 
más próximas á Larache, la humilla-
ción do la mujer va J ' 
AHÍ se celebra ó , í . ^ U á t0, 
ba hílsta h^e po(.0 ^ se ee¿ 
de mujeres" Ve* al .w m w t ^ d ^ , , i qUe ] c 
- l o s ¿ (;011)p]l3ta; e Po«a y j 
ransíieí-inrioc. n u ha»' I L-ansacciones se I I * 1 ! . W , ' ^ ' 
cal,(J | .modo muy curioso T ^ C l)c • lja mujej. sea casarse en esta su ' " T ^ i 
adornada con lo meior „ fe 
^-gada con una p ¿ 
J^la por su propi, „ 1 Wn 
^ velo, en el x o c o V * ' 4 
> ot ra vez l>or delante de f . ^ | 
.O'los que éstas enseña» „ 1 W ¡ 
'Inlas realmente al rostro ' ^ l 
«•-ar sus encantos. C u a n d í ? 1 
! -H'r agrada a un m m p r u C '[ * 
Igunta el precio <lol lienzo ^ ^ l 
testa con el suyo propio ñ,¡ la ^ 
!turalmente, más ó m e n ^ 1 ^ -
gnu le parezca el mozo i 0 
\ \h" ]U] ^ejo ó antipáticf H 
¡ 1 ^ l a suele exigir un pre " ' • 
tanto: en cambio, el lien2o f Í 
A nidas, y sobro todo el de 1 : 
¡res divorciadas, se cotiza nuil?! 
1 na vez convenidos el homh? " I 
! ^ , e r . se llaman á los p a r i e ^ 
I esta, y si ellos no oponen nh^ 
Ificmltad. se extiendo el 
I - s a del cadí. Después d e ^ f 
¡blad. el comprador no p u e T ^ 
la mercancía, aunque se 
de su compra. drrePien 
Forzoso es reconocer, desnuí 
todo, que esta feria no es 
gemoso medio de burlar la ]P, 
profeta, que prohibe toda ooml 
ción entre el hombre y la, ^ 1 
tes de casarse. Pero, de todos mJ 
ella os siempre la víctima de 1 
menta ble organización política'". 1 
hgiosa de ese imperio cuva ruÍD, ^ 
rece inminente 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e se lo D i e s e el i w 
e i d e N e w b r o . ™ 
De a lgún tiempo á asta parte está ^ i J 
los labios esta palabra, T no pocas PL0li', 
preeuntan lo qué signiflea, aunaue nn k 
quien niegue que el Heroicide Xewhrn 'i 
eficaz. Para ei conocimiento de TTÁZZ 
personas que quieren una exülicaciÓT do 
casa buena, varaos á decirles que el í L 
cide significa "destructor de la H e r S 
•'Herpes'' es el nombre familiar de ^ í 
fermedad causada por varios parásitos ve^ 
tales. Un microbio semejante causa la ca^ 
la comezón del cuero cabelludo v caída S 
cab^llo. Este es precisamente el microb!oan 
el Herpicide .NowDro destruye sin tardaiT 
oumplido lo cual el cabello vuelve á crecÁt 
Cura la comezón del cuero cabelludo. VéndT 
se en las principales farmacias. 
Dos tan.añoí;, ¿9 cts. y SI en monosí 
aoierlcana. 
" L a Reunión." Vda, de Jocé Sarrá é Rj. 

























P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A I E R R O , ESQUINA A 
C 234Í Ag, 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A F r O H I O L O P E Z T (? 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á u : V I Z C A I N O 
Ealdrfi para 
E T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G e n o v a 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos Hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día ¿9. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r D i d e 
Ealdrá par» 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre, Uevasdo la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
hasta las D I E Z dei día do la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
«i Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
Saidrá tiara P U E R T O l.iumm. COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P V K R T O O A B * -
L L O . L A G U A I R A . CARUPANO. T R I K I D 4 1 J , 
PONCK, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
O M U y Bare« |«M 
sobre el 2 de Septiembre á ]»a cnatro de la 
tarde, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros cara Paerto Lim*», Om. 
I*», Sab«Mllln. Cwraaae. 
Paerto Cabella 7 L a Guaira 
y carg-a ffeneral, incluso tat.aoo, para todtoj 
loe pueatos de au lt:aerario y del Paclflc» 
y para Maraca!feo con trasbordo en Curazao. 
.B blUetei» de pasaje sólo eerán er.pediiloa 
hastf, as D I K Z del día de la oalMc 
i-*.s pOlUas de carca se flrmsufcn por «1 
Con-Ugrnatano antes de corrorm», «ti* cure 
re r.uisito'-- serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
l'asta el día 31 de Agosto, v la vurzA Á 
berdo hasta el día r . de S e p t i L b T e 
f m i s t o i e la Te legraf ía sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A R A 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cnatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
60 tabaco para dichoa puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en parti^oa 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billotes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
HÁMBURG AMERICAN U N E 
SERVICIO SEMANAL PARA 
Oc Vaporee Correo* Ale-nanea aniru la H A C A N A , LISPARA Y MAM B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (ingiato-
rraf) H A V R E (Francia. ) A M F . E R E S ( B é l g i c a ) y ROTTERDAIV» (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
PRECÍOB B E PASAJE. 
Fe 1- class ileste $148 Cy. en adeiants 
« 2- « « 1 2 6 « « 
« 3 - preferente « 8 3 * « 
* 3- o r t i i i a m « 16 < « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e hijo. 
* I P I R A N G A Agto. 19 [ Coruña^Santander , Plymouth. Havre, Ham-
B A V A R I A id. 24 C A N A FM AS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
»xTrr.i->xrTxr * c JVigo , Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
A N T O N I N A Spbre. 6 | vre, Hamburgo. 
S P R E E W A L D id. 11 , C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
»P. B I S M A R C K id. 18 f Coruña, Santander. Pl/mouth, Havre. Ham-
( burgo. 
W E S T E R W A L D Sept. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
C O R C O V A D O Oct. 4 í Vigo1: Santa"cler, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
F R A N K E N W A L i ) ' id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Ambefes, Hamburgo. 
• Vapores rápido* nuevos de doble héli ce, provistos de te legraf ía sin blloa. 
P R E C I O S D K P A S A J E B N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. 3ra. 
. , 1 2 3 
Para puertos espafioles, desde $ 14rS 
Para los demás puertos, desdo 1 4 3 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Par» España, desde 1 2 8 
„ los demás puertos, desde 1X3 
„ las Islas Canarias, desde..; 1 0 0 8 5 
»Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen 
3? clase preferente, ai precio de 
R E B A J A S 1>K P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directo* ha«ta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con transbordo en Vigo. C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) 
& precios módico» • • 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á orée los ccnvenclo-
nalea.—Gran n ú m e r o de oamarotee exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—HI^ÍPOQ y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de tod-'s 
clases.—COCI Ñ E R O S Y CAM A R E R O S E S P A Ñ O L E S . - E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. , i JC ut, y 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, a s í para esta l ínea como para to-
das las demÍLg, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emt>arquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, bacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y ró^imen in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas su» letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no a d m l t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ei deí 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumplir el R. D. del Gobierno dt» 
España, fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admitrá en el vapor m á s equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A , 
C 2052 78-1 J l . 
M E X I C O 
S p r e e - w a l d Agto 16 
A n t o n i n a id. 20 
• W e s t e r w a l d id. 27 
P K E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
Progreso. Veracruz, 
Tampico, P. M é x i c o 
Puerto México , Vera-
cruz y Tampico. 
3! 
'?x!co (directo) 
'xico (vía Veracruz. 
?2--no $10-00 oro americano 
32-00 $22-00 15-00 ., 
42-00 32-00 20-00 „ " 
Í 8 T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N 
s demás vapores I r a y 3ra. solamente. 
r r ^ l i d a s ^ ' " c é n a l e s por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
T R E S D I A S Y M E D I O á New York, llevando una sola clase de 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
C E C I L 1 E tienen Ira . 
Para Progreso 
Para Veracruz y Peo. 
Para Tampico y Pto. 
Los vapore» F U 
2da. y 3ra. ciase; 
N E W 
Y O R K 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
P R O X I M A S S A U D A S : A G O S T O 2 2 . S E P T I E M B R E 5 Y 1 9 . 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Heil tat & R a s c l L - H a t o a . - S a n láiiacio m , S í . - T e l á l o n o k m 
CociDapie í lé i iérale T r a s a M i Q n e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS D E APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A CRANDES DISTANCIAS. 
C 2o5ü Ag. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U R A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve días por el 
V A ^ O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : R O Q U E 
sa ldrá el d ía 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r a n a , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
P R E C I O S D S P A S A J E 
En 1* clase deíde $148.00 «. A. ea ütthnU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3^ Preferente 83.00 ,, 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
P r s ó o s convencionales en camarotes da 
luj«. 
Denriás pcrm«nor«s . dirigirme k cu coa* 
signatario an esta ptaza 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 83, alto». T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2362 A{?. 1 
" W A R D L I 
m W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
Servicio k m m s ele MzWm 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 115, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5193 y A. 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESÜ Oí VAPORES 
DE 
a», e n C . 
S M M S D E l A H A B A M 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBÁ 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í f N i p e ; . B a r a c o a , C r i i a n -
t a n a m o ( á l a i d a y a l r e t o m o ; y s a n -
t i a g o d e C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los martes á las 5 de la tarrte. 
Para Isabela de Sagua y Caibarián 
N O T A S : 
Carga de oabotagt 
Se recibe hasta las tres de ia tarüe deá 
día de sa l ida 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del d ía anterior a l de la sa l ida 
Atraque en Güantar.amo 
Lop Vapores de los días 2, 12 y 23 ztrr.-
carán al Muelle do Boquerón, y los ác ios 
días 5, 19 y 26 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba el atranue lo harán 
•siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conad-í 
miento, que no será admitido ningún bul-¿ 
to que. á Juicio de los señores Sobrar-: 
eos, no pueda ir en las bodegas del buquei 
con la d e m á s carpa. 
Los conocimientos para los em^arqueí 
serán dados en la Casa Armadera y Con--
signatoria á los embarcadores que lo so-1 
liciten, no admi t i éndose ningún embarquí 
con otros conocimientos que no sean pre-j 
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar|¡ 
oador expresar con toda claridad y exae" 
tltud las marcas, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor d<- las mercancías;, 
no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimiento qu» 
le falte cualquiera de estos Requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 'be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas SÍ 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
N O T A . — E s t a s salidas y encalas .portri» 
ser modificadas en la forma que eres con-
veniente la Empresa. 
O T R A , — S e suplica á loa Sves. Comer-• 
c iantés , que tan pronto estén los buaue'»; 
ia carga, envíen la qua tengan dlsPues:7tlJ 
nn de evitar la agrlomcraciCn en lo3J111, 
mos días, con perjuicio de los conducir : 
de carros, y también de los VaPor.e;' ¿íii 
tienen que efectuar la salida á aesno^ 
la noche, con los riesgos consisni'emes. 
Ix>s señores embarcadores de b«M<1^ m 
jetas al Impuesto, deberán detallar ei j | 
conocimientos ia clase y contenido ae i 
da bulto. fs 
E n la casilla correspondiente ai ^ 
producción se escribirá cuaJqu,íeI? , 1 doJ 
palabras "País" ó "Extranjero. 0 ^ . ^ 1 
si el contenido del bulto ó bultos reuu 
ambas cualidades. ^ 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . - S. «" 
Habana, Agosto Io. do 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán O r t u o » ^ 
s a l d r á do esc« aaerco lo* A i é c o o l ^ | 
las cinco ds la cania, 
S a s u a v C a i b a f i e s i 
¿360 
D E 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q ^ 2 
Este nuevo vapor saldrá ^ m 
aviso, puerto, hasta nuevo 
4, 14 y 24 de cada mes para ^ 
Cabanas, Río Blanco, M a i ^ ^ 
Río del Medio, Dimas, Arroyo » 
Beach y La Fe. . , rie Ia 
Para informes el Presulent, 
Compañía SR. M A l ^ ' 
PULIDO. 
C 23ÍÍ6 
Rcvillagigedo * .v A. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B m c i ó r de la m a ñ a n a . — A g o s t o 24 de 1911. 
5=a 
S a n S e b a s t i á n 
¡ f iar A el DIAFaO DE LA MARTOJ»» 
Agosto 4. 
L a Concha. 
51 típi^0 ''wIhto do. boina y cliale-
r0jo nos Ih'va cu irnos de estos eó-
ôdo's y casi-abclcanles cochos tic San 
SébasHán, « 1° lal"^' 'do los "buleva-
g)í llenos de geni*'. L a ciudad tiene 
aspecto de apacible a legr ía , de re-
^ocijo complacienl e y señori l , de ri-
líeza fpie •s0 oslen1a on los lujosos 
frenes y en los i^eos trajes; en los 
• •ehalt'is" ar i s tocrát icos y en los co-
mjlércios donde se venden los variados 
finos objetos caprichosos. Por los 
'•bulevares" venios pasean'do a] se-
ñorío Vue lia venido de toda E s p a ñ a 
,a verse unos á otros veraneando 
ln esta playa (L1 primer orden. 
has muchachas van tan exagerada-
mente vestidas'como lo exige la mo-
Los enormes sombreros no permi-
ign ver los soñadores ojos morunos 
Â e brillan intensamente. L a s sonro-
gadas-mejillas hacen resaltar la ne-
gru-ra del cabello que cubre las menu-
idas orejas. Por el enarenado paseo 
andan lentamente, complacidas d é l a s 
admiraciones que provocan y de las 
miradas que se fijaíi en el donaire de 
Los cuerpos esbeltos. E n p e q u e ñ o s co-
rros los hombres graves, los hombres 
serios, pol í t icos , rentistas, magistra-
dos y banqueros, leen atentamente los 
periódicos y Juego comentan con cier-
ta sclemnidad a c a d é m i c a los aconte-
cimientos públ icos . Los acicalados 
"ffomosos" forman también sus co-
rrillos, adoptando actitudes elegan-
tes y procurando enseñar todo lo m á s 
posible los calcetines de f a n t a s í a . . . 
Por sobre estas pequeneces y vani-
dades humanas la naturaleza triunfa 
eon la transparencia del ambiente y-
la serenidad del mar azul, que rompe 
en guedejas de espuma sobre la are-
na de la playa, i L a Concha! Bien ga-
nada tiene su fama ele lugar veranie-
go incomparable. A un lado e'l Gran 
Casino y el mente Ul ia , y al lá en lo 
alto el castillo de la Mota, en donde 
ahora hacen sativas. E n t r e las casetas 
de L a Concha vemos á las bañ i s tas 
en alegres grupos y las muchachas 
nadando sin preocuparse de los atil-
dados ''gomosos," que allá arriba, en 
el muro de L a Concha, miran con los 
gemelos. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
¡ . —owci53r~~ - —^VÍI.I*~-
LAS A R M A S D E L P Ü E R O O - E S P I N 
Antiguamente exist ía la creencia de 
que el puereo-espín podía lanzar sus 
•púas contra ei enemigo 'que intentaba 
• atacarle, emsjante hecho es puramen-
te fantástico, pero, sí es cierto, que las 
púas dé este animal son muy peligrosas. 
Si se examina de cerca un puereo-es-
pín muerto, puede comprobarse que las 
púas se desprenden con mucha facili-
dad. U n pequeño t irón hasta para 
arrancarlas, y en esto precisamente 
consiste la fuerza d e í e n s i v a del animal. 
Aunque el puerco-espín no lanza sus 
dardos, puede inferir á sus agresores, 
al más mínimo contacto, una herida 
mortal. 
L a s púas del puerco-espín, que los 
naturalistas consideran eorao pelos mo-
dificados, no sólo son aceradas como 
agujas, sino que, además, son dentadas, 
y de ello resulta que cuando se clava la 
punta de una púa en una parte cual-
euales nos recuerdan la cantidad ne-
gativa que en la t ierra representa-
mos los humanos. 
•Los latinos, que fundamentaron 
sus tradiciones m á s prudentes en las 
tradiciones de los Etruscos, confia-
ron á los gansos la guarda del C a -
pitolio y de las libertades republica-
nas de l a soberbia y poderosa Roma 
antigua. 
Todos sabemos la finura de oído 
con que .aquellos vo lá t i l e s sabían adi-
v inar la proximidad á la capital de 
quiera del cuerpo, el único medio de los ejér<;ito,s ^emigos , y cómo lo ad 
retnar el dardo es sa.iar con un bisturí vertía,n con sus graz]aidos á los ro-j  is t í 
la carne de alrededor, ó si se trata de 
una pierna ó un brazo, empujarla para 
que salga por el lado opuesto. 
Coino los osos, los linces y otros ene-
migos del puerco-espín no tienen c iru-
janos á su disposición, si se ponen en 
contacto con el animal y se retiran con 
media docena de púas clavadas en el 
cuerpo, como algunas veces ocurre con 
las agujas, mías por lo general conclu-
yen por interesar un órgano vital y ma-
tan á la v íct ima después de crueles su-
frimientos. v 
L O S T E R R E M O T O S Y E L • 
I N S T I N T O D E L O S A N I M A L E S 
Dice Grazalema, que los terremo-
tos de Calabria demostraron una vez 
m á s que el instinto de c o n s e r v a c i ó n 
en los animales aventaja en mucho 
á los seres dotados de razón y de pa-
labra. 
Esto no significa que aqué l los sean 
raenOvS animales que las personas; 
pero es evidente que en circunstan-
cias extraordinarias su instinto los 
hace muy superiores á los sabios m á s 
afamados. 
E l horroroso cataclismo de Cala-
bria, tuvo su principio en l a noche 
del 7 al 8 de septiembre de 1905, á 
las 2'40 minutos de la madrugada. 
E s t á hoy averiguado que desde la 
media noche del d ía en que e m p e z ó 
el cataclismo, los perros ladraban de-
sesperadamente, y que muchos de 
ellos quedaron entre las ruinas por 
espacio de cuatro ó cinco días . 
U n a hora antes de amanecer el 
día de la catás trofe , cantaban todos 
los gallos; pero los calabreses ador-
mecidos y extenuados por el calor 
asfixiante de un verano verdadera-
mente infernal no prestaron a t e n c i ó n 
al aviso. 
Los cerdos, m á s aferrados á la v i -
da por efecto de que e s tán condena-
dos á muerte inminente, huyeron 
de sus chozas en un momento dado 
manos. 
VIDA RELIGIOSA 
EN J E S U S D E L MONTE 
Con el mismo esplendor de los años an-
teriores, los entusiastas y fervorosos devo-
tos del milagroso patriarca San Joaquín, 
cong-regados en la mañana del domingo, 
bajo las sagradas bóvedas del poético tem-
plo de Jesús del Monte, honraron con so-
lemnes cultos, al glorioso padre de la Vir-
gen Santísima. Desde las primeras horas 
¡ de la mañana, ya se notaba la creciente 
y correcta animación en el público asistan-
te. 
Hay fiestas religiosas en que sé advierte 
ei, el concurso de fieles, una psicología es-
pecial, un no se qué de plácida satisfac-
ción en sus semblantes, que es como un 
barómetro espiritual, si puedo decirlo así, 
que marca de manera indefectible los 
grados de devoción y entusiasmo religioso. 
¡Esto acontecía el domingo en la fiesta de 
•San Joaquín! Y se explica: en esta Capi-
tal, pero de una manera especial en el ca-
tólico barrio de Jesús del Monte, cuenta 
este gran santo, tiene muchos y fervientes 
devotos, que llegado el día de su festivi-
dad, se deshacen en testimoniarle su amor 
y reconocimiento. En el altar, profusa-
mente iluminado y adornado con exquisito 
gusto, se destacaba la hermosa imagen del 
Santo patriarca. 
És una escultura de gran tamaño y de 
mucho mérito artístico. Percíbese en su 
venerable rostro, un sello tal de profunda 
santidad, que compele al alma de manera 
irresistible, á olvidar el mundo y á pensar 
en Dios. 
Sobre las nueve dió principio la solem-
ne fiesta, oficiando él muy celoso y no me-
nos querido cura párroco, Don Manuel Me-
néndez y Suárez. Escala la sagrada Cáte-
dra el muy virtuoso R.P. Santiago G. Ami-
gó y con esa fluida palabra que es carac-
terística en sus bellos sermones, cantó de 
manera magistral (como el siempre sabe 
hacerlo,) las glorias del padre de María 
Inmaculada. 
E l Ave María de Perossi; y el hermoso 
himno de "San Joaquín," compuesto por el 
señor Evaristo Quiros, quien di^iguó [la 
parte musical. 
cuyos cultos hace años celebra con el ma-
yor entusiasmo. No reparando en gasto 
alguno, la piadosa señora los más afama-
dos oradores sagrados y el maestro de más 
nombre en nuestro mundo musical. 
E l sabio y elocuente franciscano Rdo. P. 
Vicuña, Comisario General de la Orden, 
ocupó la tribuna sagrada, pronunciando 
un hermoso panegírico que llamó la aten-
ción de los fieles por la riqueza de imáge-
nes y profundos argumentos, encaminados 
á explicar cuán grande es el amor de la 
Santísima Virgen hacia nosotros. 
Muy felicitado fué el Rdo. P. Vicuña, 
por su discurso, que no olvidarán cuantos 
tuvieron la satisfacción de escucharle. Da 
música muy notable bajo la dirección del 
maestro Rafael Pastor, que tenía á su la-
do á los mejores profesores de la Habana. 
Oficiaron los P.P. Franciscanos, viéndose 
el templo colmado de fieles. 
Estas manifestaciones de sentimiento 
católico, debidas á la fé de los buenos cre-
yentes, que dedican sus iniciativas á cele-
brar fiestas como la que nos ocupa, son 
dignas de la mayor alabanza por lo que 
felicitamos á la venerable señora de Pe-
droso que cada año renueva sus homena-
jes á ia excelsa Virgen de la Asunción. 
EN LA SALUD. 
L a semana del Circular en este popular 
templo, ha constituido una majiifestaclón 
de fé, por cuanto se vió continuamente 
ocupado de numerosa concurrencia. E l 
último día, especialmente por la tarde las 
naves no podían contener más numeroso 
de fieles, y en la procesión el templo pr^ 
sentaba un aspecto deslumbrador. E l d< 
corado y adorno del mismo era verdadera 
mente artístico, dando la luz eléctrid 
gran realce al acto. 
Predicó por la mañana un padre de Sa 
Vicente de Paul, que se mostró muy eld 
cuente en su ''i&curso, oficiando el P. Mén 
dez, teniente de la parroquia. En el coij 
la capUla-música que dirige Rafael PaS 
tor, interpretó obras de gran mérito, cej 
el acierto 4 que nos tiene acostumbradoj 
Da congregactón del Santísimo y espa 
cialmente la junta directica, merecen pl$ 
cernes por el esplendor como llevan á cab 
los cultos al Santísimo Sacramento, cadi 
vez con más entusiasmo y sin omitir gas 
to alguno para su mayor lucimiento. 
Los devotos de San Joaquín, están de 
v circularon muy tranquilos por los i enhorabuena Por éxit0 tan lisonjero: yo 
por mi parte, felicito de lo íntimo de mi campos. 
L a s gallinas que escaparon de la 
c a t á s t r o f e , no volvieron á poner hue-
vos. 
E l señor Emil io •G-ebhartd, histo-
riador del renacimiento italiano, que 
aunque no sea naturalis'ta, está dota-
do d é grandes facultades de obser-
vac ión , afirma que entre los animales 
y la Naturaleza, "existe una s i m p a t í a 
de la que no podemos formarnos la 
menor idea; aquella madre f ecunda 
ó destructora s e g ú n los casos, anún-
corazón al R.P. Manuel Menéndez, celoso 
y activo cura párroco, al tan virtuoso co-
mo ilustrado canónigo lectora!, Don San-
tiago G. Amigó, y aplaudo calurosamente 
la actitud religiosa y religioso entusiasmo 
de los devotos de "San Joaquín," que cada 
año que pasa, parece como que, en ellos 
se arraiga más; y más florece el árbol 
místico de su devoción. 
CARMELO. 
A N C I A N O S 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideal 
para la tos y para los refriados de los ancianos. 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad 6 aque-
llas de hábito sedentario. 
E s agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y dá al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
zaate de los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
EN LA PARROQUIA DE GUANABACOA. 
Solemne fué la fiesta, que la respetable 
dama, señora Pedroso de Apodacas, costeó, 
ciales SUS más t rág i cos caprichos, los | dedicada á Nuestra Señora de la Asunción, 
U L S i O 
D E 
N G I E R 
.EMULSION 
d e p e r R á t E o 
A N T G ^ l E B 
CON HIPOFOSFITOS 
* <CAU Y SODA> 
I "- <«»«««i — 
1 IM Remedio 
Léase lo Que Dice un Médico 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y cirujanerde la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una. preparación excelentísima, que 
la he usado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 




jRHtones y te VeJUP»» 
«<*»•< VILO, n TODO* bol «•W»»* 
DeblHdad General y ¿» 
. fcnfermedade« Conauntíc*» 
^ ^ T - -..4. ̂  . . ^ , fc mx̂ t̂ ZZ 
U» WroccioB», «te, M !«•»•• 
W e r Chemical Coiapuí» 
I - """Un, «.«•., U. 3. A. . 
•» Ni.»» ~ Âw O—k.1 Cí-̂ í-
No hay mejor tónico. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o é s p e e i a l P e t r ó l e o , e l 
c u a l n o p u e d e obtener n i n g t í n otro q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n 
r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a tanto benef ic io . R e h u s e las 
i m i t a c i o n e s que le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e de que l l e v a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r , 
s u p e r i e r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j i d e p r e c i o s . S é p a n l a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e U N F E S O . S E I S I m p e r i a l e s C2e U N P E S O . E n s é ñ a m e * 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o » r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — — — — 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
pnfermedades de señoras y Cirugía Gene-
| ral.—Consultas de 1 á ü.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
lOlOfi 36-24 Ag. 
ISTOH A L D O 8ETANG0URT 
A B O G A D O S 
Estudio: San I g n a c i o 3 0 , de 1 á o 
• Teléfono A-7999 
£ JL 1«. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
A9uila 94. Teléfono A-3940. 
9'25 26-15 Ag. 
I*3é«lico C i r u j a n o 
Medicina y Cirujfa general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
-T^,,,, rnnsiiHag de 2 á. 4 ^ 
NEPTUN0"134 (ANTIGUO) 
! 26-11 Ag. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avisa á sus olientes que ha reanudado 
Us trabajos profesionales; y que continúa 
*racticanrjn todas las operaciones de la bo-
a P"!- los métodos más modernos. 
^'~t,nf5íruyp dentaduras artificiales de to-
•Os loa sistemas. Las dentaduras de Puen-
que tanta comodidad ofrecen, se cons-
^uyen á, toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
bBo NEPTUNO 134 
>Jl*a 26-11 Ag. 
p r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de !a Escuela da Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
-̂onsultat- de 1 á 2. Neptuno número 48, 
ajos. Teléfono 1450. GrtLtis sólo lunes y 
* * £ J I W Ag. 1 
A-viso á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conoeimientos ciéntificos 
aprobados por la T'nivorsidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especií.lista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jfa en general.-—CONLsLTLTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
C 2311 Ag. 1 
GTRO-DiNTALES Y 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p.̂  HÍ. 
tr.lrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2313 Ag. 1 
i M I l l ü H t l P l i M i 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. E N R I P I E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamwyc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
del S,jano del HosPita-l Núm. i. Cirujano 
: « ^spital de Emergencias. Consultas de 
3, ^— r ' ' — -
i096 
San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
78-16 Jn. 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Ccmpostela Núm. 101 
«ntre Muralla y Teniente Rey. 
Ban-rr)rtCtÍC'an aná-llsis de orina, es-putos. 
HiiriP •'i eche> virios, licores, aguas, abonos. 
ales, materias, grasas, azúcares, etc. 
^nalisis de orines (completo), es-
Putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
r T E L E F O N O A-3344. 
C 230e Ag. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
SxeSasf vameatb para opera<;ioB«is a© la» o]oe 
Dietas 4esd« ua ««euau ©u adelante. Sáaa-
riquti 73, entre San Asia*! y San JOJ6. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo (iarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3, 
C 2290 Ag. 1 
Análisis Js o r i i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado 107. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o a o u i n D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2312 Aff. 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina geníeral. Oonsiiltas de 12 ¿ i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
Sanatorio del D r . Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas.' (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
Ha» trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
8877 26-26 Jl. 
Dr. F- Carrera Justix 
y 
Dr. E . Rodríguez Siglcr 
ABOGADOS 
Prado S. Teléfono A-f;249 
9447 28-9 Ai 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujinw de la facultad de Parla. 
Especialista en enreiinedades del esté-
mago 6 Intestlnca según el procediroíenta 
de los profjsoraí doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del juga gás-
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, bajo* 
C 2300 Ag. 1 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consulta* do 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
D E . A D O L F O i l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclua.ivamente. 
Procedimiento dei profesor Hayem, áel 
Hospital de San Aatonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópioe. 
Consultas de 1 * 2 de la tarde. Dampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-^SS. 
C 2295 Ag. 1 
D R . C - 0 1 T Z A L 0 A E 0 3 T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consulta* de 12 & 
Aguiar IDSI/á. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 0 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras . 12-72 
P U K N X E S I>E O R O , desde $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en «er.eral. Consul-
ten de 1 á 3. Empedrado 68, Teléfono 
C 2303 • Ag. 1 
OCULISTA 
Consultas: Para pobros $1 a>. mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 4 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
DR. GÜSTATO S. D Ü P L M S 
Director de la Casa de Salud de 'a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448S. 
C 2289 Ag. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m * > \ \ m \ oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
Medicina y (Jiruiía. —üoasaltaü da 12 i i 
Peores gratis. 
Telefono A-334:4: Ccmposte la 101. 
C 2305 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnca 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono Á-3676. 
_ C 2361 Ag. 1 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María aúmero 33. 
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y ^ 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoíles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domiciho del Dr. C E . Flnlay, 17 y J . 
Vedado. Tetffono r-1178. 
C 2288 Ag. 1 
D r . A - P é r e z P i r ó 
Medicina en general. M£is esuecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Veíi^reaa y SIS-
títicas. Consultas de 3 á 5. Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 2284 " Ag. 1 
P I E L , S I F I L K S . S A N í i J i E 
Curaciones ráp idas por sistemad 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S -
J E S T J S M A E T A N ü r r S í l O 91 
T E L E F O N O N U M . A13;52 
C 2286 Ag. \ 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Qy. 
AMISTAD NUM. 40 ^ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas El Director propieta-
rio- E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRlPELtí. 
8106 W-í Jl-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAY0 GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2301 Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CIPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulte* 
ds S & 6. 
C 2315 Ag. 1 
CIRUJANO-DÍSNTÍSTA 
1 1 
Polvos dentriíkcos, elixir, 




Dr. R. Choi 
D R . M A N U E L P A R A J O H 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasii 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano' 
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di 
rección para Niños, Señoritas. Señoras ) 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 9 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
S. (iaicíe Beík y Áraip 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faculta» 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernánde2 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
C 2299 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas 
aolares y Haciendas. Planos y Proyectoi 
*e casas. Lonja del Comercio 542, Habana 
5557 78-12 My. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoteo* 
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á i . 
C 2371 Ag. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lis* 
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domicl» 
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
morosa cllenteía. 
C 2519 26-22 Ag. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. COH-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Ag. 1 
1 1 \ m y l e u 
M E D I C O C I R T J . T A N O 
Consultas desde las 12 del día á, las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34Í/2 
G 247 156.15 F> 
O R . S . A L V A R E Z Y GUANARA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajo». 
C 2308 ^ 1 
D E . F M M S m . í )8 Y I M S 3 0 
Enfermedades del ' Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 2297 Aff. y 
DR. GUSTA?J LOPfiZ 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A^Dl" 
C 2298 Ag 1 * 




De 1 á 3, Cuba 9, por Chac6n. 
^ 2317 A«. I 
D I A M O D E L A M A E I N A . —EJdicióa áe la m a ñ a n a . — A ^ l o 24 do 1911. 
m m m n i l a i s l a 
O a b a i ^ u á n , Agos to 23, 2 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Gracias á las gestiones y a l afpoyo 
mate r i a l de l comercio local , i n a u g ú -
rase hoy l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a en es-
te pueblo, siendo este e l p r i m e r tele-
grama pasado á l a prensa. A instan-
cias del mismo comercio saludo a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A p o r sus 
gestiones anteriores encaminadas á 
conseguir esta oficina, t e l e g r á f i c a . 
C o m é n t a n s e favorablemente los ar-
t icules publicados p o r el D I A R I O D E 
L A M A R I N A sobre ios sucesos de l 
d ía . 
E l t r e n d e s c e n d e f í t e de C a m a g ü e y 
s u f r i ó a q u í u n retraso debido á estar 
la v í a in te rcep tada p o r u n t r e n de 
matsr ia les . 
L inares . 
B a t a b a n ó . Agos to 23, 2.30 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Con l a nueva d i s p o s i c i ó n sobre co-
rrespondencia en t re e l pueblo de Ba-
t a b a n ó y e l Surgidero , este ú l t i m o re-
cibe graves per ju ic ios , porque no pue-
de resolver los asuntos urgentes de l 
comercio. H u b o qu ien r e c i b i ó ca r ta 
d e s p u é s de tres d í a s . 
Siesapre v i n o l a correspondencia a l 
Surg ide ro , pasando d e s p u é s p o r e l 
pueb lo é e B a t a b a n ó . 
Cento) comerc ia l de var ias i n s t i t u -
ci(m©s interesan l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
B i r e c t o r General de Comunicaciones 
sobre esta c u e s t i ó n de l a correspon-
denc ia pa¿ra no s u f r i r per ju ic ios . 
E l CorresfpoBsal. 
U n i ó n de Reyes, Agos to 23, 5.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L a escar la t ina vue lve de nuevo á 
i n v a d i r este pueblo, que e s t á a larma-
do porque e l servic io san i ta r io se en-
cuen t r a en p é s i m a s condiciones. 
Valo is , Corresponsal. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
© N E L H O T E L " P L A Z A " 
A y e r t a rde o c u r r i ó una lamentable 
desgracia en el ho te l ' ' P l a z a , " calle 
de Z ü l u e t a esquina á Nep tuno , de l a 
que fué v í c t i m a u n h u é s p e d nombra-
do Joss D u k e , que h a c í a pocos d í a s 
h a b í a l legado de 'Nueva Y o r k , e n 
c o m p a ñ í a de su amigo E . G . Doy le , 
ocupando la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 213. 
D u k e llego ayer ta rde a l ho t e l en 
oslado de embriaguez, pasando a l ele-
vador para i r a l p r i m e r -piso, en don-
de t e n í a su h a b i t a c i ó n . A i echar á 
andar el elevador D u k e s u f r i ó una 
c a í d a , con t a n mala suerte que d ió 
con la cabeza en el p e l d a ñ o de la puer-
ta en los momentos en que el eleva-
dor entraba en el p r i m e r piso. 
L a cabeza de Duque fué c o m p r i m i -
da centra una b a r m de h ie r ro , su-
f r i endo p o r esta causa m ú l t i p l e s he-
r idas que le p r o d u j e r o n l a muer te á 
los pocos momentos. 
E i Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n tercera, Ledo . Sr . Z ú ñ i g a , cono-
ció de este hecho, c o n s t i t u y é n d o s e 
con ei Secretario Sr. Otero y el o f i -
c ia l Sr . V « i á e s Calzada, en e l l u g a r 
del suceso. 
E l c a d á v e r de D u k e f u é r e m i t i d o a l 
Nejcroeomi*©. 
g ü I C I D I O F R U ^ i l A D O D E 
U N A D E S P A L I L L Á D O R A 
M a r í a V e r g a r a Cepero, de l a raza 
íb lanea , n a t u r a l de l a Habana , de 16 
a ñ o s , soltera, despaMOladora y vecina 
de L e a l t a d n ú m e r o 189, t r a t ó de sui-
cidarse, i n g i r i e n d o u n a sustancia t ó -
x i c a . 
L a ¥ e r g a r a fuá, asis t ida, en el Cen-
t r o de socorros de l segundo d i s t r i t o , 
ce r t i f i cando el doc to r Pedroso que 
presentaba s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n 
por sustancia g a í m i t m , siendo grave 
su estado. 
iSegún la pol l a V e r g a r a decla-
r ó que h a b í a atentado con t ra su v i d a 
par encontrar-se aburrada, y que e l t ó -
s ieo lo c o m p r ó ea la fa rmacia si ta en 
la calle de Campanar io esquina á Si-
t ios. 
ü n a vez que la V e r g a r a i n g i r i ó e l 
veneno se fué á la morada de su ami -
ga V i c t o r i a P e l l ó n , á quien le c o n t ó lo 
que h a b í a hecho, por lo que esta ú l t i -
m a l l a m ó á u n po l i c í a para que l a l le-
vase a l Centro de socorros, como as í 
se hizo. 
No teniendo recursos para su asis-
tencia m é d i c a , l a paciente fué r e m i t i -
da al hosp i ta l ' 'Mercedes. '* 
U N A L B A Ñ I L C A E D E S D E U N A 
A L T U R A D E C I N C O M E T R O S 
E l doctor R a ú l de la Vega, m é d i c o 
de guard ia en el 'Centro de socorros 
del segundo d i s t r i to , a s i s t i ó de una 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n lumbar , con l i -
geros f e n ó m e n o s de " s & h o c k " , a l 
blanco Cas imiro G u t i é r r e z M e u é n d e z , 
vecino del repar to " B a t i s t e , " en el 
L u y a n ó . 
Este i n d i v i d u o , s e g ú n sus propias 
manifestaciones, se encont raba ayer 
tarde t rabajando en su of ic io de alba-
ü i i en la casa en c o n s t r u c c i ó n calle de 
la Zan ja esquina á H o s p i t a l , tenien-
do la desgracia de que al pasar por 
una t ab l a que estaba apoyada en las 
paredes que fo rman el pa t io , perdie-
ra el equ i l ib r io , cayendo desde una 
a l t u r a como de cinco metros. 
S u c o m p a ñ e r o de t raba jo Federico 
O í esta, lo r e c o g i ó del suelo, p r i v a d o 
del sentido, l l e v á n d o l o a l Centro de 
Socorros ya expresado. 
E l lesionado p a s ó á su domic i l io , 
piles cuenta con recursos para su asis-
tencia médica» i 
E L T I M O D E L O S P L D S E S 
Sociedad f i n g i d a . — B u e n servicio de 
l a po l i c í a . 
A m a d o r P r i o r Rivas , detective de 
la P o l i c í a Secreta, t uvo not ic ias del 
s e ñ o r Jefe de la misma, s e ñ o r I s idoro 
T o m á s , de que en esta c iudad se ha-
b í a establecido una sociedad denomi-
nada " E l Tampieo C o m p a n y , " s i ta 
en Oficios n ú m e r o once, y que dicha 
sociedad se dedicaba á la con fecc ión 
de trajes para hombres, pagaderos á 
plazos, cuyos precios, ca l idad y for -
m a de pago h a c í a sospechar l a no se-
r i e d a d de l negocio,, pers iguiendo el 
solo fin de real izar una estafa. Co-
misionado Rivas en u n i ó n de los t am-
b i é n detectives del Depar tamento , se-
ñ o r e s J o s é P i t t a r i , L u i g R o d r í g u e z y 
'Francisco Espino, pa ra que puestos 
de acuerdo todos procedieran á l a 
completa i n v e s t i g a c i ó n de l o que á 
sus oidos h a b í a l legado, comenzaron 
dichos t rabajos desde hace varios 
d í a s , hasta que se ha podido i n q u i r i r 
l o s igu ien te : 
•Que en los altos de la casa Oficios 
n ú m e r o once, y en una h a b i t a c i ó n de 
l a misma ge encuentra ins ta lada l a re-
f e r i d a sociedad, cuyos pr incipales 
componentes aparecen ser los blancos 
Vicen te Eustet , J u a n Gar ro to , Ma-
nue l Fuentes y L u i s Rosna, el p r ime-
ro figura como n r i n c i p a l , el sesrundo 
como tenedor de lifcros y el ú l t i m o 
como cobrador y tomador de medi-
das, estando fo rmada l a c i tada habi-
t a c i ó n de dos boureaus, una mesa de 
cent ro , var ias si l las y mecedores, 
contando a d e m á s con varios agentes 
pa ra la calle encargados de proponer 
el negocio. 
Los detectives, para poder aver i -
g u a r lo que interesaba a l s e ñ o jefe, 
se f i n g i e r o n socios de l a expresada 
sociedad y separadamente acudieron 
á l a casa Oficios n ú m e r o once, pro-
vistos del correspondiente recibo, con 
objeto de observar el mov imien to y 
•la f o r m a l i d a d de dicho nesrocio, no 
encontrando nada que ind ica ra la 
c o n f e c c i ó n de t rajes , p o r lo que pre-
g u n t a r o n a l s e ñ o r Fuste t , como t am-
b i é n á var ios de los agentes el l u g a r 
donde estaban las telas y donde los 
h a c í a n , c o n t e s t á n d o l e s que t e n í a ne-
gocios con " L a Soc iedad , " Obispo 
n ú m e r o 65. y que en dicha casa esta-
b a n depositadas las expresadas telas 
y a l l í los confeccionaban; por l o que 
en el d í a de ayer y con el objeto de 
comprobar sus manifestaciones, R i -
vas y P i t t a r i se personaron en el al-
m a c é n de te j idos de " L a Soc i edad" 
y se en t rev is ta ron con el d u e ñ o y ge-
rente del ci tado establecimiento para 
que les d i j e r a si era cierto lo m?ni -
festado por dichos s e ñ o r e s , c o n t e s t á n -
doles el r e fe r ido gerente que n i co-
noce t a l sociedad n i tampoco tiene 
negocio a lguno de confecciones para 
la misma:, po r cuj/< m o t i v o l evan ta ron 
acta de sus manifestaciones. 
L o s detectives, por las investiga--
cienes practicadas, t ienen el conven-
c imien to que los agentes que s i rven 
á d icha Sociedad han sido sorprendi -
dos por el s e ñ o r Fuste t . el cual , se-
g ú n se expl ica , t e n í a la idea .de que 
cuando t u v i e r a u n n ú m e r o crecido de 
socios y cobrados la mayor parte, 
desaparecer de la loca l idad , e s t a f á n -
dole á ios incautos cuatrocientos ó 
quinientos pesos, abandonando la 
h a b i t a c i ó n , pues los muebles son has-
t a a lqui lados. 
Se d i ó cuenta al s e ñ o r Juez Correc-
cc iona l 'de -la S e c c i ó n P r imera . 
U N V I G I L A N T E D E A D U A N A S 
Q U E D E S A P A R E C E 
E n la " S e c c i ó n de E x p e r t o s " de la 
P o l i c í a Nac iona l se p r e s e n t ó ayer tar-
de d o n J u l i o Varona , vecino d e l Ve-
dado, calle 23 n ú m e r o 44, manifes tan-
do que desde hace u n a ñ o reside en su 
casa el v i g i l a n t e de l a A d u a n a A n t o -
n io ^de L a g o B u x ó , el que ayer po r l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de leer u n escri to 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a , 
en el que se le r e q u e r í a p o r sus fa l las 
a l servicio, t o m ó su un i fo rme de v i g i -
lan te y lo puso sobre la cama, mar-
ch'ándOs« seguidamente á la calle, s in 
que ha$»avregreeado á la casa hasta la 
hora dé d a r par te . 
V a r o n a sospecha que á dicho i n d i -
v id»© le h n ocu r r ido a lguna desgra-
cia. 
E l Juez de guard ia c o n o c i ó de este 
suceso. 
E N E L P A R Q U E D E M A C E O 
A y e r tarde, estando pa t inando en 
e l Parque de Maceo el menor de l a ra-
za blanca Jacobo J i m é n e z B e n í t e z , de 
9 a ñ o s de edad, vecino de M a r q u é s 
G o n z á l e z l e t r a D , en t re Concordia y 
V i r t u d e s , t u v o la desgracia de caerse, 
suf r iendo la f r ac tu r a d e l brazo iz-
quie rdo . D i c h a l e s ión fué ca l i f icada 
de g r a v e por e l doctor G. de los Re-
yes, de gua rd i a en e l H o s p i t a l de 
Emergencias . 
E l lesionado fué entregado á sus 
fami l ia res . 
L E S I O N C A S U A L 
A y e r i n g r e s ó en la Casa de Sa lud 
" L a P u d s i m a C o n c e p c i ó n " el b lan-
co Manue l H e r r e r a Mederos, vecino 
de F l o r i d a 24, para ser asistido de 
una her ida como de cinco c e n t í m e t r o s 
en la cara p a l m a r de l a mano derecha 
y dedo anular . 
Es ta l e s ión , que es de p r o n ó s t i c o 
grave, l a s u f r i ó con los f ragmentos de 
una bote l la que se r o m p i ó casual-
mente. 
M E N O R L E S I O N A D O 
El. menor H e r m i n i o O u t i é r r e z , de 
15 a ñ o s , dependiente y vecino de Cu-
ba 66, hubo de caerse en s u domic i -
l i o sobre los f ragmentos de una bo-
te l l a , c a u s á n d o s e var ias her idas en 
los dedos de l a mano izquierda . 
Dichas lesiones fue ron cal if icadas 
de g r a v a 
H U R T O 
L a p o l i c í a secreta d ió cuenta ayer 
a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n p r i m e r a de la denuncia f o r m u l a -
da .por don Ceferino P é r e z , vecino de 
A n i m a s 50, referente á que encon-
t r á n d o s e en la casa Rayo n ú m e r o 1, 
le h u r t a r o n de una maleta una frac-
c i ó n de b i l le te de la L o t e r í a Naciona l , 
p remiada en m i l pesos, y dos cente-
nes, i gnorando q u i é n fuera el autor . 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y cómoda; en pvo-
.'•io moderado. Lia llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10099 S-21 
OBISPO 54, esquina &, Compostela, se al-
quilan varios hermosos salones, muy ven-
tilados y con vista á dos calles. Informes 
en los altos. 9904 8-19 
SE ALQUILA el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del colegio de Belén; cla-
ro, fresco y cómodo. La llave al lado. 
10115 8-24 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoroB, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
talación de gas y luz eléctrica. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto". 
C 2529 24 Ag. 
L E G O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar ¡a 
esquiaa. Informan, únicamente en ^1 bufe-
te de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 10100 8-24 
N E P T U N ® M U f U l E f U ) 1 8 5 
( N u m e r a c i ó n a i»l ig ua 
Se alquilan los dos altos v un bajo de 
esta espléndida casa, enteramente inde-
pendientes entre sí: cada uno con sa-a, 
icomedor, cineo cuartos, bafío, cocina |y 
cuartos y servicios para criados: en pre-
cio muy rebajado. La llave é informan en 
la misma casa, en los bajos de la derecha 
entrando. Propietarios: Bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21. Teléfono A-2736. 
10098 8-24 
SE ALQUILA, la nueva y bonita casa 
Cerro 635, con postal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio. La 
llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño, en Falgueras núm. 8. 
10097 8-24 
SE ALQUILA la buena y espaciosa ca-
sa Campanario 160. casi esquina á. Reina, 
con sala, antesala, salón de comer, 9j4, pi-
sos de mármol, 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. La llave en el 158. 
Informan en Zulueta núm. 36 G. 
10095 8-24 
SANTO TOMAS 2a, CERRO 
Se alquila con sala, saleta y tres cuar-
tos. La, llave al lado. Informes: Trocade-
ro 35. 
10092 8-24 
SE ALQUILA la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase de co-
modidades'. Las llaves en los altos, é in-
formes en Suárez 7. Teléfono A-4592 
1009-1 8-24 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Lealtad 145 B, entre Salud y Reina, en 
$37-10. La llave en la bodega. Informes: 
Reina 68, y Teléfono A-2329. 
10090 8-24 
PARA ALMACEN 
Desocupándose antes del día primero un 
buen local en Lamparilla 28—antiguo 34— 
se alquila. Informan en la misma. 1 
10089 4-24 
O'RJBILLY 116, 
Antiguo 102. Kn esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones frescas y bien arnue-
bladae, con balcones á la.calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias. 
10019 15-23 Ag. 
S E A L O U Í L Á 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA CALLE 
PRADO, UN KIOSCO-VIDRIERA, PARA 
CUALQUIER OBJETO. MENOS PARA 
BEBIDAS, CIOARROS Y TABACOS. I N -
EORMARAN: CAFE "SALON BONA-
CHEA", PRADO NUM. 15. 
10021 S-23 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
TOS DE ESTA CASA, SITUADA A ME-
DIA CUADRA DEL PRADO. INFORMES 
EN O'REILLY 116, MODERNO, DE 21/. A 
4% P. M. SR. LOPEZ OÑA. 
10011 8-23 
SE ALQUILA el piso principal de la casa 
calle Príncipe Alfonso núm. 85, entre Amis-
tad v Aguila, altos, de la joyería: precio 
$47-70. 10017 8-23 
m m n m m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTA 
CASA. 
INFORMES EN O'REILLY 116, MODER-
NO, DE 2V2 A 4% P. M. SR. LOPEZ OÑA. 
10012 8-23 
SE 1 ALQUILA, para escritorio 6 familia, 
una hermosa sala: Villegas 68, antiguo, y 
en Obrapía 91 otra, amueblada y con ba-
ño privado, en $25 Cy., y en Industria 72 A 
una habitación amueblada en 3 luises y otra 
en 2, con vista á la calle. 
10061 4-23 
""VEDADO.—En la callé J. entre 19 y 21, 
á una cuadra del tranvía, se alquila una 
casa acabada de construir, compuesta de 
«ala, saleta, tras cuartos, comedor, cocina 
y baño. La llave en el fondo. 
9978 5-22 
SE ALQUILAN, los altos de Bernaza 4^ 
acera do la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. La llave 
en la fonda de los bajos. Informan en San 
Lázaro 223, núm. moderno, altos. Teléfo-
no A-5598. 10043 4-23 
Se alquilan los magníficos altos de esta 
casa, de nueva construción, con instala-
ción eléctrica y todas las comodidades pa-
ra una familia de gusto. Informará el se-
ñor Ledo. Baños, Mercaderes 11, de 1 á 5 p. 
m. La llave en la panadería "El Diorama," 
entre Trocadero y Colón. Precio: 22 cen-
tenes. 10042 8-23 
EN MODICO precio, se alquila la her-
mosa casa, con portal, sala, saleta, 6 gran-
des cuartos, agua, instalación eléctrica y 
demás comodidades, situada en la calle B 
núm. 17, al costado de la Sociedad del Ve-
dado. Su dueño: San Lázaro núm. 202. 
9987 4-22 
SE ALQUILA y se vende la linda y fres-
ca casa Consejal Veiga 8, á dos cuadras de 
Estrada Palma, Víbora, sala, portal, come-
dor, 3|4, bañó, gallinero, caballeriza, coche-
ra. Su dueño, Refugio IB , altos. 
9960 4-22 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
I núm. 19, entre 9 y 11. Espaciosa, parque, 
jardín, frutales, sala, saleta, 5|4 con lava-
bos fijos, comedor y servicios sanitarios-
Portal al frente y á mi castado con vista 
al jardín. Informarán en la misma. 
10088 4-24 
SE ALQUILAN, los frescos y cómodos 
bajos de Peña Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
9949 4-22 
PROP1A PARA PANADERIA O AÍTmÂ  
CEN de depósito, se alquila la casa San Lá-
zaro 130, donde, durante muchos años, es-
tuvo la panadería "La Primera Central", de 
don Francisco Busquet, Los hornos que po-
see esta casa son famosos. Informe»: Mon-
te 28 y 30. 9996 8-38 
EN LA CALLE 
de Correa esquina á Serrano, Jesús del 
Monte, se alquila la espléndida casa, acaba-
da de fabricar, con buenos cielos rasos y 
pisos de mosaico, compuesta de portal, sa-
la, saleta, gabinete, buen comedor, cuatro 
l cuartos, cuarto de baño con todos los apa-
ratos necesarios, despensa, cocina, hall, só-
tanos, cuarto de baño para criados, jardín 
por ambas calles y traspatio; la llave al 
lado, y en Consulado 74 informan. 
9996 8-21 
SE A L Q U I L A N 
Los amplios y cómodos bajos de la ca-
sa calle de' Neptuno 122, antiguo, propios 
para una familia de gusto. Informan en 
les altos. 10086 6-24 
INDUSTRIA 64, antiguo. Se alquilan los 
bajos; zaguán y 2 ventanas, 3|4 y 1 alta. 
Servicio sanitario. Los carros pasan por 
la esquina. La llave en los altos. Infor-
mes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
10082 8-24 
VEDADO 
Se alquila, la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con todas las comodidades. La llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
10075 15-24 Ag. 
SE ALQUILA la hermosa casa calle de 
Cárdenas 64, con cinco hermosas posesio-
nes, toda de azotea, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna, baño, inodoro, gran coci-
na, etc. Factoría núm. 48. 
10072 4.24 
Ceiba 
acabada de pintar, se alquila la fresca y 
amplia casa-quinta, calzada 145, al lado 
del paradero; de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, dos patios, frutales, agua de 
Vento y luz eléctrica. La llave en el nú-
mero 143. Informarán, Salud 26, altos. 
16044 4-2.3 
UiU E S P A N T O S A 
Los magníficos altos de Oficios 58, acaba-
ditos de pintar, ss- alquilan casi regalados. 
Las llaves é informes en Oficios 11, " A l -
macén de vinos". Su dueño en Malecón y 
Gervasio, Teléfono A-2797. 
10068 8-23 
MAISON ROYAL 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J, Vedado. El mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la estación. Teléfono F-1158. 
10062 8-23 
L O S D U L C E R O S 
SE ALQUILA UN OBRADOR CON SU 
HORNO; BUEN LOCAL. INFORMAN: 
CAFE "SALON BONACHEA", PRADO 15. 
1002-3 8-2Í 
SS. ALQUILA un departamento de 3 ha-
bitaciones, muy frescas, con cocina inde-
pendiente y demás com»dldados, y otro 
más con 2, á corta familia ó señoras solas. 
Informarán: Monte 133, casi esquina á An-
geles. 10015 4-23 
SE ALQUILAN los bajos do Lamparilla 
5S, acabados de reformar, propios para una 
ilidustria 6 familia; reúne cualidades para 
todo; las llaves en los altos. Informan: 
Baratillo núm. 1, González y Suárez. 
10017 8-23 
EN PRADO 15, ALTOS 
ALTOS DEL CAPE "BONACHEA", SE 
A L Q U I L A N HERMOSAS HABITACIONES? 
OON VISTA A L PRADO, CON MUEBLES 
O .SIN ELLOS. INFORMRAN EN LOS 
BAJOS, CAFE. 10022 8-23 
CARLOS l i l 223, antiguo, de alto y ba-
jo, indopendientes, capaz para dos dilata-
das familias; próxima á desocuparse, se al-
quila: en los bajos informan: puede verse. 
10028 4-23 
SE ALUILA en 13 centenes, la casa San 
Lázaro 122, de dos ventanas ,zaguán, tres 
grandes cuartos, baño, sótano para criados 
y demás comodidades. La llave en el 120. 
Informan, Campanario 162 y 164. 
9966 4-22 
SE ALQUILAN 
las casas siguientes, todas modernas y fres-
cas: 
San Ignacio 79, antiguo, altos y bajos. 
San Miguel 61, antiguo, primero y se-
gundo pisos. 
San Lázaro 58, antiguo, primero y se-
gundo pisos. 
Monte 250-252, local á propósito para 
cualquier industria. De estas casas Infor-
man en Muralla 55 y .57, casa de Pedro 
Gómez Mena. 9988 8-22 
En 25 pesos plata.—Se alquila la casa 
Santa Catalina núm. 17, dos ventanas, sa-
la corrida, 4 cuartos, servicio sanitario. La 
llave en el 19, para más informes. Concor-
dia 64, teléfono A-4228. 
9963 4-22 
GRAN HOTEL AMERICA 
Tndustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2C98. 
C 2354 Ag. 1 
SE ALQUILA la hermosa y ventilada ca-
sa 'Salud 109. Informes, en Qaliano 102. 
9994 4-22 
F . n . a 1 7 
HERMOSA CASA 
Con jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
seis espaciosas habitaciones, gran baño y 
buen local para automóvil ó coche. Prec io: 
$75-00. Llave al lado. Informes: Teniente 
Rey 41. 9919 4-20 
SE ÁLQUTLÁN las casas, Neptuno 115 
en 10 centenes, preparada para estableci-
miento, y Cárdenas 62. para familia, en 8 
centenes, con sala, saleta, cuatro cuartos. 
Informan: Malecón 8, altos, 
10007 8-22 
CUBA 93.—Se alquilan los nuevos altos 
de esta casa, en 16 cententes. La llave en 
los bajos. Demás informes: Cerro 524 y 
antiguo 514. Teléfono A-3105. 
9928 8-20 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos de Rayo núm. 23, moder-
no, casi esquina á Reina, propios para re-
gular familia. Las llaves en los altos. 
9913 ^ 8-20 
SE ALQUILAN, los bonitos y frescos ba-
jos de Lealtad 38, (antiguo) á 2 cuadras 
del Malecón. Tienen sala, saleta, 4¡4 gran-
des, uno de criado, comedor y doble servi-
cio. Las llaves en el 57, altos. Informes, 
Obi spo 121. 9 9 J 3 8-26 
. EN 9 CENTENES se alquilan los boni-
tos bajos de Cristo 16, con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y servicios sanitarios: la 
llave en el número 10; informan en Per-
severancia 64, altos. Teléfono A-7549. 
9922 4-20 
~ S A N L A Z A R O N . 2 3 4 
CON 5 CUARTOS, EN 10 CENTENES 
TELEFONO F-1293 
9911 8-20 
ROMAY 6, bajo, se alquila; tiene 3|4; 
sala y saleta; es moderna, higiénica y de 
módico alquiler. Es tá á una cuadra de 
la Calzada del Monte. También se alquila 
una accesoria. Romay 12, altos, informan. 
9910 4-20 
SE ALQUILA la casa de alto, Consula-
do núm. 130, entre Animas y Virtudes, ca-
| paz para tres matri"ionios. Inl'or-mcs: Te-
léfono F-1197, 9909 4-20 
L A C U L T U R A F I S I C A 
Los ejeroicios do cultura física están rs-
comeru/Rdot por las primoras autoridades 
rnédicae do! mundo. Sitos dan olaatícidad 
y vifjor á la muacuintura, desarrollan «I 
peoho y las pulmonea, regularizan la circu-
lación y distribuyen fuerza y energía or» 
todo el organismo. 
Las personas qu© vivon ¡a vida moderna, 
raras vecoe piensan en oonevitar á un mé-
dico cup.ndo sientan debilidad y languidor. 
Unos cuanioa minutos de ejercioio con un 
Ejercitador "RACiNE" on una habitación 
bien ventilada, serán sufiaientes para que 
se produzcan en el cuerpo maravillas. 
Permítanos enseñarles estos aparatos. 
H A R R I S B R O S . Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 228Í Ag. ,1 
VIBORA 
Se alquila en la Calzada una espléndida 
casa moderna. Informan en el núm. 582, 
Teléfono A-3449. 10000 8-22 
•SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Inquisidor núm. 
36 moderno, y 42 antiguo, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, cocina y demás servi-
cios. En los bajos de la misma informan. 
9945 - 4-20 
VEDADO 
Bañes 8 C, moderna y fresca, á dos cua-
dras de los baños. Telf. F-1293; dueño. 
9917 8-20 
BN EL VEDADO.—Calle 12 y I^ínea, se 
alquilan camodes y ventilados alto», de 
construcción moderna. Precio 9 centones. 
9934 6-20 
SE ALQUILA un gran local, propio pa-
ra, almacén, de cualquier giro. Para más 
in'íormes, dirigirse á Aguiar núm. 72, anti-
guo, L. López. 9942 4-20 
VEDADO 
•Se alquila la casa Línea 65, entre A y 
Paseo; en el 67 informarán. 
9933 4-20 
HABITACION alta, con balcón á la ca-
lle, grande, clara y fresca, con ó sin mue-
bles, y otra baja; precio económico: V i r t u -
des núm. 12, moderno, y en Industria 72 A, 
antiguo, una en 2 luises y otra en 3 luises, 
amueblada. 9943 4-20 
SE ALQUILAN tres habitaciones en ca-
sa de familia, con muebles ó sin ellos, bien 
sean juntas 6 separadas, á hombres solos: 
Neptuno 55, altos, entrada por Aguila. 
9920 4-20 
SE ALQUILA la casa Calzada del Ce-
rro B34, antiguo 514, acabada de reedifi-
car, con 9 habitaciones, patio y traspatio y 
demás servicios. En la misma informarán. 
Telf. A-3105. 9929 8-20 
SE ALQUILAN los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas núm. 9, compuestos de es-
paciosa sala, recibidor, 7 habitaciones, co-
medor corrido y deuaás servicios. La llave 
en los bajos. latforma su dueño: Lonja del 
Comercio 528 y 529, Teléfono B-1430. 
9932 5-20 
SE ALQUILAN en 10 centenes los her-
mosos altos de Neptuno 212 Z antiguo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, ouarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la Bodega de Neptuno y Marqués 
G-onzález; más informes en Manrique y 
San José, Perfumería. 
C 2511 6-20 
SE ALQUILAN apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. Luz, teléfo-
no, agua corriente y demás comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reilly 21, 
altos. 9981 15-20 Ag. 
Ü N A G R A N E S Q U I N A 
Se alquila unía vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. Es tá situa-
da en la calle más céntrica dé la capital. 
Informes, en Bernaza núm. 14. 
9946 8-20 
la finca "Guanito", de 42 caballerías, á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutales y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
ña, del inlrenio '*San Pedro". Informará 
el Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güi-
nes. 9934 8-20 
ALTOS, frescos y baratos, con cuatro 
cuartos, etc., etc., modemla construcción, 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neptu-
no. La llave é informes en los bajos. 
9935 10-20 
SE ALQUILAD EN OCHO CENTENES 
Loe hermosos altos de la casa Concordia 
186, acabados de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, compuestos de sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, buen ba-
ño y cocina; entrada independiente con es-
calera de mármol; todos los pisos de mo-
saico. La llave en la bodega; informes en 
Neptuno 39 y 41, La Regente. 
9881 8-19 
P A R A F A M I L I A D [ G U S T O 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO Y 
FRESCO PISO BAJO DE LA CASA CON-
CORDIA 44; CON SALA, SALETA DE RE-
CIBO, SALETA DE COMER, CUATRO 
GRANDES DORMITORIOS, JARDIN, Y 
TRASPATIO; CUATRO HABITACIONES 
ENTRESUELOS, SERVICIO DE BAÑOS, 
ETC., COCHERA Y CABALLERIZA. 
INFORMAN EN LOS ALTOS; O EN 
AM ARGURA21.—BUFETE DI5 SOLA Y 
PESSINO. 9857 15-18 Ag. 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, de $5-00 á $10-00. 
9896 8-19 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
—En dónde andabas. —Hola Círilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindaii el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—SI, pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
APROVECHAD: se alquilan en 11 cen-
tenes, los magníficos altos de Lealtad 104, 
compuestos de sala, recibidor, 6|4, comedor 
y servicios completos; la llave en los bajos. 
Y en 18 centenes, la casa Animas 68 A. In -
formes: casa Borbolla, Compostela 56, ""Te-
léfono A-3494 9905 8-19 
SE ALQUILA la cómoda y espaciosa ca-
sa calle de Industria núm. 37, con 9 habi-
taciones, sala, zaguán, recibidor y espacior 
so comedor; la llave en la misma, de 8 á 5. 
Su precio: 18 centenes. 
9842 • 8-18 
SE ALQUILAN los altos de la casa Vir-
tudes 43, entre Amistad y Aguila, con sa-
la, caleta, 4 habitaciones y servicios sani-
tarios. La Llave en la bodega. Informes en 
Empedrado 34, habitación núm. 29, de 1 á 5. 
9841 8-18 
En 15 centenes al mes, se alquila la 
gran casa Tejadillo 21, con una hermosa 
sala y saleta, 4|4 amplios y tres más pa-
ra criados, instalación sanitaria moderna 
y todos los servicios. Informan, Amargu-
ra 30. 9851 10-18 
SE ALQUILA, en lo mejor de la Víbo-
ra: Juan Bruno Zayas casi esquina í Es-
trada Palma, un chalet acabado de fabri-
car: 3i4, cuarto para criados, jardín al fren-
te y al costado, doble servicio sanitario, etc. 
Véase antes de decidirse por otra. Infor-
mes: Galiano 69. 9S49 6-18 
ARRENDAMIENTO 
Se arriendan las fincas Santa Clara y San 
Lorenzo, situadas entre Guara y Melena 
del Sur. Ambas se componen de 23 caba-
llerías de tierra, con buenas aguadas, cer-
cas y terreno llano, especial para caña, co-
lindantes con varios ingenios. De BU precio 
y condiciones informarán de 8 á 10 de "¡a 
mañana en la calle Nueve núm. 93 a. Ve-
dado, y en Bernaza 16, todo el día 
98Q0 " 10-17 
HABANA 107 
(numeración moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventiladas 
26-18 habitaciones. 9869 
EN GUANABACOA, so alquila l a ~ ^ ^ 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5|4 bajos, y 4 altos, pisos de 
mosaico, baño 6 inodoro. La llave en 'a 
botica de R. de Cárdenas y Amenidad 
9807 8:17 
VEDADO.—Calle 15, entre 6 y 8; frente 
al parque; pintada de nuevo; tiene ocho 
cuartos y dos de criados, sala, comedor 
buen baño y servicio aparte para criados! 
La llave al lado. Informan en Amareura 
23. Telf. A-2744. 9759 8-16 
S J a 3 ^ L X j i C ^ T J I X j r ^ . 
FRENTE A L PARADERO DE COLUM-
PIA, UN EDIFICIO CON DOS GRANDES 
SALONES, CINCO HABITACIONES, DOS 
HORNOS Y DOS SOLARES CONTIGUOS 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTOS O 
CUARTERIA O CUALQUIER CLASE DE 
I^ABRICAS O INDUSTRIA. INFORMA-
RAN: EMPEDRADO 75. 
9818 8-17 
SE ALQUILA una esquina para estable-
cimiento, hay local para vidriera de taba-
cos, cigarros y cambio; en Galiano 15, mo-
derna, esquina á Trocadero. 
9836 8-18 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baño?, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
SE ALQUILA 
La espaciosa casa, acabada de reparar, 
en la calle 6 núm. 14. en el Vedado, á me-
dia cuadra del tranvía eléctrico; la llave 
en el núm. 16, y para informes: San Pe-
dro núm. 6, Julio Blanco Herrera. 
C 2477 10-16 A.v 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Escobar 9, con 
cuatro dormitorios. Llaves é informes en 
el núm. 16. 9761 8-16 
Se alquilan espléndidas habitaciones: al-
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-8 Ag. 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicios sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y á 
la Lonja, ofrece muchas ventajas para un 
almacén y quedan los altos independien-
tes para familia. 
9371 16-8 A g ^ 
CALLE 15 NUM. 257, loma del Vedado; 
casa de dos piso-s, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos inodoros, traspatio, gas y luz 
eléctrica; agua, muy fresca. Informes:- P 
núm. 30, entre 15 v 17. 
9364 15-8 Ag. 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños. 
9179 2 -̂3 
EN SAN IGNACIO 82, entre Muralla y 
Sol, se alquilan magníficos departamentos 
y ventiladas habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
8973 26-28 Jl-
MURALLA S'/a esquina á San Ignacio; 
hay cuartos á $8 plata. También se alqui-
lan en Jesús María fi, y una accesoria en 
Suárez 130. Informan en las mismas. 
9762 8-1S 
SE ALQUILAN los altos de Acosta 79, 
hoy 75, con sala, co-medor, 5|4 y 1 más en 
la azotea, Daño, Inodoros, cocina, etc. Todo 
mosaico y escalera de mármol. I^a lla\ e 
en los bajos. Informan: Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
9717 _JLL6— 
""SE ALQUILAN, los altos de Figuras 77, 
moderno, (antes 73) la llave en los bajos. 
Informes, Luz 61. 
96C7 8j-15__ 
INDUSTRIA 64, antiguo, se alquilan les 
bajos en 12 centenes; 2 ventanas, zaguán y 
4 cuartos; servicio sanitario. La llave en 
los mismos. Informes: Trocadero 14, an-
tiguo. 9659 
TULIPAÑ,"7reñte al paradero, sê  alqui-
lan 'ios altos de Rosa núm. 7, muy frescos, 
y en ios bajos hay departamentos yar^ 
matrimonios, baratos; en la misma infor-
man. 9615 1^13_J&__. 
EN EL VEDADO^—-SE ALQUILA O SE 
vende un hotel, con buena marchanteria, 
muy bien situado, por no poderlo atende 
su dueño; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: callo 11 esquina á C. nu-
mero 17. 9530 1 5 - l l _ _ j ^ ^ -
~PÁ^~LX"TEMpo7a"darden7sLfios, se al-
quilan bonitas y fresca» habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con vista al mar y 
una cuadra de los carritos; comida a 
francesa y á la criolla. Baños núm. 1 ' 
Vedado. 9529 l5-ll___Ag^--
—E'ÑTreTnA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con v'sta 
la calle; las hay de diez pesos en adelant -
en las mismas condiciones en Reina n. 
la misma se necesita un criado que enti 
da de limpieza. Entrada á todas horas. 
9549 [ l i - i L - A ^ r 
""EN PRADO.—Se alquilan los altos 
bonita y moderna casa número 22 del̂  
seo de . Martí. La llave en los bajos, e 
forman en Cuba 54, de 2 á 4. 
9472 15-10__Ag^ 
SE ALQUILA la hermosa casa Ofioig 
15, entre Sol y i lural la, propia para j 
des almacenes, después de haber pasado 
alcantarillado por ella. La llave é inform 
en Aguiar núm. 45 
943S i5"9 A*' 
f 
íü1 
DIARIO DE LA'MAFTNA.—Edi?i6n A? la mañana.—Acromo 24 de i M í . 11 
¡a á partido el tiempo, 
<" 86 1̂ mar de fondo, 
<>tiltl intennitenteH. 
11,1 V L flacos y gordos 
tr,,e irlsotcs nue llegan 
5S v ge van pronto. 
m S por ^to. os fácil 
s <iue termine Agosto 
lo el mes de Septiembr» 
! octubre próximo 
«charnos dos ciclones 
f r - relavan con nosotros; 
>e ^ e r o pasatiempo 
f1' " L s cañas y toros 
tf11" no a'>lebren las unas 
l'^rremetan los otros, 
v f J que el calor se pasa 
ín t«n extraños trastornos 
í"00* anticipe el soplo 
1103 -- helado y logre 
M T ^ e enfrie todo, 
/ ' e s el que va trotando, 
llparece de losjrópicos! 
no estuvieron los Pona 
fuentes Grandes? Lo sé: 




y baila muy bien 
muy graciosa, 
iSor'sean dadas; con que. 
¡ufsto Que me he equivocado. 
de, en la cual no había dé tener parte 
alguna la humana sabiduría. 
Pué este Santo apóstol uno de los 
que más mostraron su generosidad y 
su fervor en seguir á Jesucristo. Fué 
San Bartolomé compañero de San Fe-
lipe, y se mostró uno de los más celo-
sos de la salvación de las ahnas. En 
to.das partes predicaba las máximas 
evangélicas, exhortaba á la penitencia 
y daba salud á los enfermos. 
Esparcida su fama por todas partes, 
no le conocían ya por otro nombre que 
por el de Apóstol del verdadero Dios 
y el obrador de milagros. 
En tiempo del impío rey Astiages 
fué saeri'ficaido San B'artoío'mé, que 
á su corona de santo apóstol unió la 
de mJártir, en el dia 25 de Agosto. l í i -
/oso kiego glorioso su sepulcro pop 
mult i tud de milagTOs. 
Fiestas ei Viernes 
Misas Solemne»; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mark.—Dia 24. —Corres-
ponde visitar á Xnesl ra Señora de las 
Mermles, en su iglesia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
mm oí mumw w n 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que se 
saca á, pública subasta la provisión de 
aparatos de Rayos X y electricidad médica 
para el departamento "José Inclán," de la 
Quinta ("ovadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en esta oficina á la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlo, todos los 
días hábiles de una á cuatro de la tarde, 
hasta el día 15 de Septiembre próximo. 
En esta Secretaría se facilitará.n mode-
los de proposición á. los señores que los 
soliciten, como Igualmente se admitirán 
proposiciones á las indicadas horas, y el 
expresado día 15 de Septiembre se admi-
tirán también hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se reunirá la Direc-
tiva para proceder á la subasta, en sesión 
pública. 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
El Secretarlo. 
A, Machín. 
C 2190 alt. 13-21 
y hasta más ver. 
( I B U C A 
^ 'bonita 
te 
N u e s t r o f o l l e t í n 
novela de Juan de la 
' M i párroco y mi t í o , " 
r o n z a m o s á publicar ayer en 
1J?-,.n folletín, se halla de venta en 
• Moderna Poesía. 
El popal3r '"Pote" ha recibido 
•¡ejemplares y los ofrece al públi-
jal p^ci0 ^e v^,nte centavos. 
ĵ uas minerales.— 
^ ios países cuyas aguas potables 
0 son buenas ó son insalubles, se 
sp01]e el uso de las aguas minerales 
¡a evitar las afecciones del tubo d i -
Ltivo. pero es porque se ignora que 
L a d o una cucharada del Elíxir 
lamacal de Sáiz de ^Carlos se digie-
, gin dificultad y sin molestias, y 
lar que usando dichas aguas, por 
irdigestivo y tónico á la vez. 
ESFEOTACÜLOS P Ü B Ü C O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
francisco Fuentes.— 
Punción corrida, á las ocho y media. 
jPÁIRET.— 
Sran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
1 zarzuela enun acto y tres cuadros 
La Revoltosa." 
Segunda tanda : á las nueve y cuarto 
1,3 Reina de las Tintas" 
Tercera tanda, á las diez y cuarto. 
'•'Congreso feminista" 
TEATRO ALBISU.— 
Presentación del Caballero Felip.— 
Vistas ciueraatografieas. 
Función por tandas. 
Grandioso debut de los TTermanos 
Bleoiif en su acto de balics con la ca-
te al suelo. 
POUTZAIÍA HABANERO.— 
Vjmdeviiltí. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
ánetto Los Pous. 
TSATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
6," PUTJ^ÍÓJI tandasi 
Gran función á beneficio de Ploro, 
tomín programa muy variado. 
r"iN'E NO^DADE^. — Prado y V i r t u -
des. — Punción diaria por tandas. 
GIKF, NORMA.—San Rafael y Consu-
Jado. — Función por tandas. 
I G L E S I A D E M F E L I P E 
El día 27 celebrará la archicofradía de 
Jóvenes Ter<-sianas la función anual al 
Corazón Transververado de Santa Teresa 
de Jeeús. A las siete y media a. m., Mi-
sa de comunión general. A las ocho y 
media, Misa solemne, cantándose la misa 
á, tres voces de PaRlieri; sermón á cargo 
(fcV R. P. Francisco de San José. 
Se suplica la asistencia de las asociadas 
con la insignia de la Congregación 
10096 4.24 
F I E S T A S S O L E M N E S 
E n h o n o r d e l S a l v a d o r de! M u n d o 
Pía 27, á las nueve y media de la ma-
ñana, solemne función religiosa. Bajo la 
dirección del reputado Maestro señor Oo-
gorza, organista de la Parroquia, se can-
tará la Misa en Re Ue Perosi, por nutrido 
coro del laureado orfeón "Eúskaro", acom-
pañado de un quinteto de cuerdas y órgano 
que se inaugurará ese día. Predicará el 
P. Santiago G. Amigó. 
L a Camarera que suscribe, suplica á los 
buenos católicos una limosna para las im-
portantes mejoras que se están realizando 
en el Templo del Salvador. 
L a Camarera, 
Andrea Casado, viuda de Betancourt. 
97.34 , * 1 8-15 
e ü s Fia 
T Tf i lMi i l i e i f l 1 
E l Rdo. P. Director, Comunidad y alum-
nos del citado Centro, tienen el gusto de 
Invitarles á la fiesta religiosa que, en ho-
nor á su fundador San José de Calasanz, 
celebrarán- el domingo 27 del corriente á 
las nueve y media en la Capilla del re-
ferido Colegio: se cantará la misa por un 
nutrido coro de niños y el sermón estará 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo. 
P. Tranquilino Salvador de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
9962 5t-21 4d-22 
D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunan. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 k i -
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
É 1 L D O S D B M A Y O 
d e N . ¡ B l a n c o é H i j o 
J l n g e l e s n u m e r o Q.==Mabnna 
C 2355 Ag. 1 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A l F A l E t , 5 0 
El día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primarla, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilas, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acúdase al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
" U Ñ A PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar ert 4 meses; dibujo, pintura, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que viene á la Habana todos los días 
á dar clases á domicilio, dará por la con-
veniencia uî a lección de inglés por el al-
muerzo. Dejar las señas en Escobar 47. 
9948 4-20 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. (Mases nocturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos los 
sábados, uní centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 
Las nuevas ciases principiarán el día 4 
de Septiembre. 9926 13-20 
iii mni'niiriimi""*rvt'r,̂ '"!-u'J~"" "«™̂  
C O L E G I O 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118,' ANTIGUO 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pecto^ 9464 26-15 Ag. 
C o l e g i o ' l a n a L u i s a D o l z " 
PRADO 64 
E l nuevo curso comenzará el lunes 11 
de Septiembre. Se admiten alumnas inter-
nas, medio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 9918 4-20 
C O L E G I O D E S A N . A G U S T Í N 
D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
;Por qué envía usted 51:5 hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bu*-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender all. ingles tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que all. hayan de res 
nirar ambiente de sanos influencias? ¿ Es economía para usted env,fr ,s"s. h,J°* 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
Colero UnestraSelora del Rosario 
Para N i ñ a s y Señor i t a s 
CALZADA DE LA VIBORA 418 
T E L E F O N O A-3G38 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
R E X I S I O S A 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á la gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos en la Iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte. 
DIA 17 
A las seis p. m., sé izará la bandera d^ 
la. Santa, amenizándose el acto con .repi-
ques de campana y fuegos artificiales. 
DIA IS 
Comenzará la novena celebrándose la mi-
sa, á las ocho, siguiendo los ejercicios pro-
pios del día, excepto el día. 20, en que los 
ejercicios serán á las diez. 
DIA 26 
A las siete p. m., después de. rezado el 
Santo Rosario, se cantará la gran 'Salve 
del Maestro Eslava. 
DJA 27 
A las siete y media, misa, de •Comunión. 
A las nueve. Introducción, gran himno á 
Nuestra Señora Sarita Ana, del maestro 
Cepero. 
Se cantará por escogidas voces y nutrida 
orquesta bajo la dirección del señor Mar-
tín López, la gran misa, de bajos del maes-
tro Eslava. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Mi-
guel Portería, Escolapio. 
En el Ofertorio se cantaría el Ave Ma-
ría de Guerra. 
A la terminación, motetes y despedida 
á la Santa. 
DIA 28 
A las ocho se celebrará Misa de Ré-
quiem en sufragio de los asociados di-
funtos. 
9844 10-17 
GALLE 13 EHTRE 8 Y C 
Este Colegio empezará el nuevo curso. 
Dios mediante, el 4 del próximo mes de 
Septiembre. 
E l plan de estudios abarca la Primera 
Enseñanza, el Bachillerato y el Comercio. 
Este último ramo de enseñanza se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de vista, de la hi-
giene y salubridad, así como del trato a.fa-
ble que se da á los alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. L a vi-
gilancia y la éVnulácíón basadas sobre- los 
principios de nuestra santa Religión son 
principales medios que aqqí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
delantos en su instrucción y educación, 
'oñ lina discreta, visilancia se evitan mu-
has faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la emulación sirv̂ e como de acica-
te para despertar á los morosos y dar 
.constancia, y firmeza, á los esfuerzos mo-
mentáneos; los principios cristianos dig-
flean y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los niños de ho5f para, las luchas que 
habrán de, sostener mañana. 
Para más informes pueden dirigirse al 
hermano '-Director del Colegio. 
10071 10-24 
\ DIA 24 DE AGOSTO 
pste mes •está consagrado á la Asun-
«oji de Nuestra Señora. 
,'Jubileo Cimiilar.—Su Divina Ma-
j^ad está de mamiñesto en la V . O. 
P « San Francisco, 
dantos Bartolomé, apóstol, Tolo-
jp, Jorge y Román, már t i r e s ; Patri-
H ^u íesor ; santa Aurea,, virgen y 
Brtir. 
]• an Bartolomé, á qaii-en el Evange-
^ dienta siempre el sexto en el nú-
leM ^ los. íloce apóstoles, fué gali-
4 1 C011(^c^n tan hu^ilclc como to-
Pero S' sieüíio ^ oficio pescador; 
^ .erari muy puras sus costumbres. 
Olí* ¡J1"10 (ie Foll[riai- Creyeroin algunos 
^an Bartolomé fué" aquel Nata-
K;dTe-San Felipe llevó á la presten-
êño i - Vaî 0'r" ^ nui^n el mismo 
| | r<!\1Zí! a[(luel bello elogio, cuando 
bj . \eis ahí un verdadero Israeli-
líió\qUÍei1 n0 hay do1'0 ni ar t i f ic io-" 
"ion Agustín impugna esta opi-
esc4,a'S?-rando qvwi JeslKiristo 110 
^ek0 ^Taitailaei Para apóstol suyo, 
ley. vail:nente porque era. doctor de la 
Peri 'C,neri'a valerse para el mi-
sabjos10 .evangélico de letra-dos ni de 
fin {jg" slno de hombres ignorantes, á 
siiomn(̂ Ue resPla"deeiese visiblemente 
j ^ i ' P o t e ^ e i a en una obra tan grau-
Hasta el jueves próximo, se admiten pro-
posiciones por los enseres y efectos que 
existen en la bodega Cerro 699; son muy 
baratos; dirigirse á González y Suárez, Ba-
ratillo núm. 1. Creemos no haya inconve-
niente en quedarse con la casa; también 
en alquiler, barata. El dueño vive á la 
otra puerta. 2-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
( D e m o l i c i ó n de u n e d i f i c i o e n l a 
Q u i n t a C o v a d o n g a ) 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á pública subasta la demoli-
ción del pabellón "Marqués", de la Casa 
de Salud "Covadonga". . 
Hasta las diez de la mañana del día 25 
del mes actual, se admitirán proposicio 
nes en la Administración de la menciona-
da Quinta, en la que se facilitarán los co-
rrespondientes modelos y en la que se halla 
de manifiesto el pliego de condiciones á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlo. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
C 2486 1S Ag. 
m 
^ Carolina de 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEGIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía, Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
9831 
El objeto de este piante! de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo de! idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón,, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere 4 la educación científica la Corporación está resuelta á que continué 
siendo elevada y sólida y conforme en todo oon las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
$é admiten alumnos externos y medio pansionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Coiegio es e! inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores ospañoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende loa Estudios elementales, la Q6 
Carrera de Comercie y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería deja Univer-
sidad y de los Estados Unido*, y se pone especial esmero on la explicación do las 
Matemáticas, base fundamental de tas carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T l f E K M O Y N I H A N , 
Director . 
A P A R T A D O 1 0 S 6 . 
A 7 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
c 2451 
20-13 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular, San José 119%, altos 
A . . . . 
í I 3 i 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura núm, 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
;ternas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 A g._ 
PROFESOR C O M P E T E N T E E N TODAS 
las asignaturas que comprenden la prime-
ra y segunda enseñanza y el idioma fran-
cés. Honorarios módicos. Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
10008 8-22 
C O i l G 
Enseñanza. Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm, 20r entro 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter. 
nós y externos. 
E l curso comienza el día Io. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREÓ 
9347 26-10 Ag. 
Se necesita un chino que entienda 
de arabas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y d-3 con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O ¡ do en la c 
DE L A M A R I N A . S a n r * 
A. 25 j l . i 
DESEO COLOCARMf 
á un demente particular 
de práctica: tengo varios médico; 
garantizan por haber estado á sui 
durante dicho tiempo. Informan 
núm. 6 y medio, Vedado. 
10041 
PARA CUIDAR 





E DES'EA SABER E N DONDE S E HA-
Rámón López Várela, de Monforte, San-
vlaría de Segán, y que estuvo trabajan-
olonia "Cruces". Lo solicitan sus 
ecinos de Florida núm. 84, Ha-
lOOef 
D E S E A COLOCARSE E N CASA D E 
moralidad, de manejadora ó para habita-
ciones, prefiriendo lo primero, una joven 
peninsular con buenos informes y que ga-
na 3 centenes. Gloria núm. 119, antiguo. 
10112 4-24 
D E CRIADA D E iMANO O D E MANB-
jadora, ó para asistir á una señora, desea 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Gervasio núm. 97, moderno. 
10116 4-24 
Para llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelépte Tenedor de Libros con más de 
0 años de práctica. Informarán en Monte 
162, antiffuo'. G 26-15 Ag. 
PELUQUERO, APRENDIZ, D E 14 A 16 
años, si conoce algo el postizo, ganará. 3 
centenes y la. comida. Informan: "El Mo-
delo", Aguila 115, "Torre del Oro", Man-
zana de Gómez. 10111 4-24 
Licenciado en Fíiosofia y Letra» 
Da leGciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma' 
gisterio. Informarán en Ja Administración 




PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
I »<?. lecciones á domicilio, de primera y 
enseñanza y de preparación para 
?teTÍo y Bachillerato. 
iará el señor Cónsul Español, y en 
ministración. G. 
J. PICHADO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; inglés, repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-6653. 
10049 S-23 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idiomf- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y tí domicilio. Egido núm. 8. 
A Agr.-s 
COLEGIO 
Angló-Hispano-Francés.—1? y 2? En-
señanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS N U M . L 
9914 26-A 20 
P A M A R G O R E N L A B O G A 
tofla J ^,lsto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
a l j ^ * ,C'H- particularmente 'por las mañanas, al levantarse, indica que los 
ta, & 0's se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
8i se l í? nn mila' y '^quiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
La p / abandona. Pn seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas, 
frescaln^ríl ^ esta,s ni0(Ji(,'Das debe S Í F un buen eniuague de boca con agua 
ai saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
'(Un . P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
tíeifin * - l'a ('()ni'í'a mientras el amargor duro, que no será por mucho 
' 9 en S|,̂ I!IV>- porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
como otra ninguna. 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE l i 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
GOMPOSTELA ENTRE LUZ Y ACOSTA 
El día once de 'Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-, 
cuagásimo octavo de su fundación, tíe ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera, y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. L a edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to ciue se enviará á tjuien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, museos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. E l curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tkmbre. L a admisión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Eelén. Apartado 221, 
Habana. 
(i aRñJ 26-19 Ax. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665, García. 
9900 8-19 
ARTISTA TAPICERO myy acreditado 
en vestir camas, cortinajes y forra sille 
ría y hace fundas á la perfección. En, la 
misma se compone toda clase de objeto de 
arte y muebles finos. San Miguel 92, ba-
jos. 9871 6-18 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
1 C C A E T E Y & C O H W A Y 
C 2278 
Cuba OG. Apartado lOGS 
Ag. 1 
S E COMPRAN MUESTRARIOS Y SAL 
dos de mercancías de sedería y quincalla 
y juguetería. En la vidriera de cigarros 
de la fonda L a Primera de la Machina, Mu 
ralla Cuna letra. B, reciben órdenes á todas 
horas. 9897 15-19 Ag. 
En la mañana del día 23 se ha perdido 
uno de brillantes en forma de pajarita 
de papel, por las calles de Amargura, Com 
postela. Obispo y O'Reilly. Se gratificará 
espléndidamente, sin hacer averiguacio 
nes, á la persona que lo entregue en L a 
gueruela núm. 10, Estrada Palma. 
10113 4-24 
P E R D I D A — D E S D E E L DIA 21 TENGO 
en mi poder un perro perdiguero; puede 
pasar á recogerlo el que sea su dueño, dan 
do las señas. Calzada de Buenos Aires nú 
mero 1. 10040 4-23 
'"SK HOi.VriTA • (•>:• MUCHACHO DE 12 
á 14 años, para crladito de mano, que sea 
limpio y tenga recomendaciones. Malecón 
72. bajos, izquierda. 1010» 4-24 
CRIANDERA; D E S E A COLOCARSE 
una peninsular, eje 25 años, como criande-, 
a; tiene abundante leche y goza de per-
fecta salud. Vives núm. 101, razón. 
10107 ' 2_í . 4-24 
ÍÍT8£ J O V E N PENINSULAR, A CLIMA-
tada en él país, desea colocarse de criada 
de habitaciones ó comedor, en corta fami-
lia de moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido, pudiendo ir 
1 Vedado 6 Jesús del Monte. Galiano 99, 
por San José. 10105 4-24 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego. Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 16 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 10104 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MODISTA 
en general; especialidad en vestidos, y to-
da clase de costuras, por todos los figurines; 
duerme en la colocación. Monte -í'J, iuíor-
man. 10033 ^ t~Jí̂  _ 
FRANCISCO GALBAN Y MONTE D E 
Oca, natural de Canarias y domiciliado eu 
Felton, Oriente, desea saber el paradero 
de su hermano Salvador de los mismos 
apellidos, que según informes se encuentra 
en Vuelta Abajo. A 4-23 
INTEREÍBANTE: ÜÑ MATRIMO ÑlO 
desea encargarse de una casa de vecindad 
y de las reparaciones de la misma; 61 es 
albañil; castellanos. Informes: Moreno 42, 
Cerro. Francisco Saltanas 
iOÓS? 4-|3 
i UNA CRIANDERA PENINSULAR So-
licita colocación á leche entera, buena y 
abundante, teniendo quien la garantice. Có-
rrales núm. 207. 10036 4-2v 
D E SEA" COLOCARSE U NA COCINBR A 
peninsular; sabe cumplir con su obligación, 
no hace más que la cocina y no duerme en 
la colocación. Informan: Aguila núm. 157, 
antiguo. 10035 i l2£._ 
~ S E ALQUILAN unos, entresuelos en la 
segunda cuadra de la calle de San Riifaf-., 
con sala, siete cuartos, comedor; la llave 
y más informes: Salas, San Rafael 14. 
10039 4-23 
MATRIMONIO PENINSULAR, SE 
•loca, junto, ella buena cocinera, él « 
do de mano ó trabajos análogos y enl 
de de ayudante de mecánico; iría tam 
•á un ingenoi; referencias de donde 
servido. Informarán: San Miguel núm. 
10065 4-
UNA PENINSULAR D E MEDIANA ¡ 
edad y sin pretensiones, solicita colocación | 
de criada de mano ó camarera; sueldo: 3 i 
entones; domicilio: Prado esquina á Mon-
te, altos del café. 10103 4-24 
ra peninsular, a ice 
ses y medio, buena 
quien responda por 
10067 
DE CRIANDERA 
una joven española, 




D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares; una para criada de mano y 
otra para coser y limpiar habitaciones. 
Campanario 147, altos. 
10102___ 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, para manejadora 6 criada de mano. 
Lleva tierropo en el país y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo recomendacio-
nes de las casas donde ha estado; sueldo: 
centenes, Gervasio núm. 19. 
10094 4-24 
S E SOLICITA UNA PERSONA SERIA 
para habitaciones y coser; si habla inglés 
ó francés, mejor. Vedado, calle 11 entre 
2 y 4, núm. 23. 10093 4-24 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa limpia; sabe cumplir con su 
obligación. Informarán: San José núm. 8. 
10085 4-24 
costurera en general, solicita comearse en 
casa de familia; da referencias de su con-
ducta. Galiano núm. 15, antiguo. 
10053 4-23 _ 
UÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, en casa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones; sueldo: 3 centenes. Infor-
mes: Empedrado núm. 20. 
10052 • 1-23 ^ 
Gran Agencia de Colocaciones 
Viliaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta antigua 
con referencias, 
las casas partic 
fondas y cafés; 
ditada casa facilita, 
s de ambos sexos á 
al comercio, hoteles, 
dencia en todos los 
S E SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
nio solo, una buena cocinera, y una criada 
de mano, que sepan bien su oficio, ó un ma-
trimonio para la cocina y criado de mano. 
Tienen que ser finos y de confianza. En 
Habana 26. 10084 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra peninsular, de dos meses de parida y 
buena leche, pueden ver el niño; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
Jesús del Monte -210, esquina á Tamarindo. 
10081 " 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, de cuatro meses de parida y con leche 
abundante; peninsular, de 20 años. Infor-
marán: Figuras núm. 24. 
10080 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar que sabe su obligación, de cocinera-re-
postera, en casa particular. Jesús del Mon-
te. Matadero Industrial. 
10078 4-24 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular, que sea muy limpia y sepa su 
obligación. Calle B núm. 150, entre 15 y 
17, Vedado. 10074 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. Informarán en Economía nú-
mero 6. 10070 4-24 
giros se mandan para toda la isla, y traba-
jadores para el campo. 10055 4-23 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para corta familia, sin niños; ha de ser 
trabajadora y saber su obligación; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Jesús María 76, 
bajo.^ 1!^™ 4 -_2.0.__ 
SÉ D E S E A SABER E L PARADERO DE 
Joaquina Benavente; informes á Amalia 
Luisa, Santa Clara 16, hotel "La Paloma". 
10060 4-23̂  
D E CRIADA DE MANO O D E MANE-
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular bien recomendada. Peña Pobre 10, 
antiguo. 10059 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, pudiéndose ver el 
niño; tiene referencias. Galiano 99, anti-
guo, por San José. 10064 4-23 
D E CRIADA D E MANO O CAMARERA 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Obrapía esquina á 
Compostela, bodega. 10069 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE^ 
nineular de manejadora 6 para las habita-
ciones, entiende algo de costura y marcar, 
tiene buenas recomendaciones y no ee 
admiten tarjetas. Campanario 232, antiguo 
Interior núm. 2. 9965 4-22 
PARA CRIADA D E MANO O MANEJA^ 
dora, solicita colocarse una joven peninsu-
lar con referencias. Virtudes núm. 173 
10029 4.¿3 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, D E ME-
diana edad, desea colocarse para la coci-
na; sabe cocinar á la española y criolla y 
es cumplida en su obligación, teniendo re-
ferencias. Calle de Estralla núm. 24. 
10063 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos 6 manejadora, 
tiene buenas referencias. Informan en Fac-
toría núm. 38. 
10046 4-23 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, T K l l 
meriza, desea colocarse de criandera, reco-
nocida, desea ganar de 8 á 9 centenes, resi-
de en Lamparilla 84, antiguo, 76 moderno, 
10050 4-23 
UNA SEÑORA D E MUCHA MORALT-
dad, que ha estado en una casa de hués-
pedes mucho tiempo de camarera, desea 
otra decente; tiene todas las recomnda-
ciones que se le pidan; también para acom-
pañar alguna señora ó señorita; sabe toda 
clase de servicio con perfección. Puerta 
Cerrada núm. 16. 10010 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de criandera, con buena y abun-
dante leche y tiene su niño que se puede 
ver; á leche entera 6 media leche. Sus-
piro núm. 2C. XOOW 4.23 
I ? DIARIO DE L A M A R I N / . - E ( 1 i e i 6 o dé la m a ñ a n a . — A g o s t o 24 J e 1911. 
N O V E L A S C O R T A S 
E L T R U E Q U E 
A l entrar en el bosque, el peno la-
d r ó de súbito y con furia, y Raimun-
do, viendo que surgía de los matorra-
les una figura que Le pareció s in ies -
tra, por instinto e c h ó mano á la cara-
bina cargada. Tranquilizóse, sin em-
bargo, oyendo que el hombre que se 
aparecía así, murmuraba en a n s i o s a 
y suplicante voz: 
—Señorito, por el alma de su ma-
dre. .,. 
Raimundo quiso registrar el bolsi-
llo, pero el hombre, con movimiento 
que no ca.Tecía de dignidad, le contu-
vo. No era extraño que lomasen á 
aquel individuo por un pordiosero: 
vestía ropa, si no andrajosa, raída y 
remendada, y zuecos gastadís imos; 
su rostro estaba curtido por la intem-
perie, rojizo, enjuto: y sus ojos llo-
rosos, de párpado flojo, y su cara con-
sumida y famélica, delataban no sólo 
la edad sino la miseria profunda. 
—.¿Qué se ofrece?—preguntó Rai-
mundo en tono frío y perentorio. 
—Se ofrece que no nos acaben de 
matar de hambre, señorito. ¡Por la 
salud de quien más quiera ! ¡ Por la 
salud de la señorita y del niño que 
acaba de nacer! Soy Juan, el tejero, 
que llevo una barbaridá ele años ha-
< iendo teja ahí, en el 'monte del se-
ñ o r i t o . . . Me ayudaba el yerno, pe-
ro me lo llevó Dios para s í , y me que-
dé con la hija preñada y yo anciano, 
sin fuerzas para amasar. . . y porque 
me atrasé en pagar la renta, me quie-
ren quitar la tejera, s e ñ o r i t o . . . ¡la 
tejera, que es nuestro pan y nuestro 
socorro . . . ! 
Raimundo se encogió de .hombros. 
¿Qué tenía que ver él con esas menu-
dencias de pagos y de apremios? Co-
sa del mayordomo... i Que le dejasen 
en paz cazar y diver t i rse! . . . Lo úni-
co que se le ocurrió contestar al po-
bre diablo fué una objeción: 
—íPero si al f in no puedes traba-
ja r ! ¿De qué te sirve ya la tejera? 
—•Señorito,' por el alma. . . oiga la 
santa verdá . . . He buscado un rapaz 
que me ayuda, y ya le tengo ajustado 
en cuatro reales.. . y en poniéndonos 
á "sudar de alma," yo á dirigir , él á 
amasar y •cocer, pagamos... allá pa-
ra Año Nuevo. . . la meta de la deu-
da. Yo no pido limosna, señor, que lo 
quiero ganar con .mis manos.. . 
j Acuérdese de que todos somos hom-
bros mortales, señori to! y que tengo 
que tapar dos bocas: la hija parida y 
el r e c i é n . . . . La hija, por fal 
" m a n t e n c i ó n " se me está que 
sin leche, señorito, porque en 
niendo. con perdón, que meter 
las muelas, el cuerpo no da de 
entre 
suyo 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S I O X O S 
ricos, pobres y dp pequeño capital 
6 que teñeran medios de vida pue-
den casarse leg-ai y ventajoaamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-j.014, Habana. Hay 
idas ricas que acep-
o con quien carea-
y sea moral. Mucha 
eserva impenetrable, 





cosa ninguna, ni para la crianza, n i 
I para el t ra bajo. . . 
Impaciente, Raimundo fruncía el 
j ceño : le estaban malogrando la pca-
¡ sión favorable de t i rar á las codorni-
ces; y al f in , él no sabía palotada de 
esas tiapisondas. Hizo ademán de 
desviar al viejo, el cual continuaba 
atravesado en el camino, y refun-
fuñó : 
—Bien, bien, yo preguntaré á Fra-
zais. . . Veremos 'qué me d'u- s. 
¡A Krazais! ¡A] mayordomo impla-
cable, al exactor, á la cuña del mismo 
palo, al que se reía de las necesida-
d.es, las desdichas y las agonías del 
pobre! La esperanza de •Juan el teje-
ro, súbitamente se apagó como vela 
cuando la soplan, reprimió un suspiro 
sollozante, alzó la cabeza, y apar tán-
dose sin decir palabra, caló el abolla-
do sombrero y desapareció entre el 
castañar , cuyo ramaje crugió lo mis-
mo que cruje al paso de una f ie ra . . . 
Vagando desesperado, sin objeto 
alguno, triste hasta la muerte, encon-
tróse Juan, después dé inedia hora, 
en el parque de la quinta, que linda-
ba con la tejera, y se paró al oír una 
voz fresca que gorjeaba palabras 
truncadas y cariñosas. Al t ravés de 
los troncos de los árboles vió sentada 
en un banco de piedra á una mujer 
joven, dando el pecho á una criaitura. 
Bien cenoeía Juan á la nodriza : era 
la Juliana, la de Gorio Xogueiras; 
pero ¡ qué maja, qué gorda, qué dife-
rente de cuando "sachaba" patatas 
ayudando á su marido! ¡Nuestra Se-
ñora, lo que hace la mantención! Rl 
seno que Juliana descubría, y sobre 
el cual cam de plano el sol en aquel 
instante, parecía una pella de man-
teca blanca y redonda. . . . Y Juan, 
acordándose de que su hija se iba se-
cando, oía con indescriptible furor 
el " g l ú g l ú " . . . del chorrito regala-
do de dulce leche que deslizaba por 
entre los labios del pequeñuelo, el h i -
jo del señorito Raimundo, y que le 
cr iar ía unas carnes más rollizas aún 
i que las de Juliana, unas carnes de ro-
sa, tiernas como las de un lechonci-
11o... 
emilia PARDO BAZAN. 
( C o n c l m r ú ) . 
9641 
MAyüINA MULTICOPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, L i s tas de 
precios, Gitactones, Cartas, Música , 
Planos, etc., á razón de 50 por minu-
to, de un origina] escrito á mano ó en 
ni6quina de escribir. 
Muy sencillo y lácll de operar 
O B I S P O 39 (al lado del Banco N a -
rional.) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
S E S O L I C I T A 
rique 73 antiguo, 9937 
S-13 
K.\ MAN 
C 2340 Ag. 1 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A KSC 
una casa particular donde coser ( 
á 6 p. m. Informan: Infanta nún 9879 
con con perfecta 
tabilidad, se 
mercial, bufete de Abogado ó Notar ía . Re 
ferencias y domicilio: Riela núm. 19. I 
Saavedra. 9843 6-18 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para, auxiliar de car-
pe tai, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado e.n contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
Se 
TRA BAJADORE 
S E V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A 
con todo lo correspondiente al ramo, me-
ros licores; y con vidriera de tabacos que 
ella solo vale el dinero: precio $550 oro 
español . Informarán en el kiqsco de la 
plaza del Cristo por Bernaza. 
10045 8-23 
A V I S O A L O S D U L C E R O S Y L U N C H , 
sé cede un local en un Caf^ muy cf-ntrico. 
'S'e vende una vidriera de tabacos, sillas, 
mesas un almatoste y mostrador de café. 
San Rafael y Aguila, café. 
1C048 4-23 
E N L O M A S A L T O DE L A vTbORA, 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa: portal con columnas, sala, sa-
leta, 5|4, gran comedor, patio, traspatio, 
cuartos para criados, baños é inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
$6,500. Espejo, O'Réilly 47, de 3 ¿ 5 . 
9090 4-22 
E N L A M E J O R C U A D R A D E A M I S T A D , 
entre S a n Rafael y Neptuno, vendo una ca-
sa de 2 rejas; gran sala y saleta, 7 cuartos 
y comedor al fondo; 8X50; 2 baños é ino-
doros; 2 patios; buenos pisos de mosaico y 
de azotea. $17,000. Espejo, O'Réilly 47, de 
3 á, 5. 999J. 4-22 
15-1: 
F . Bascuas, k i lómetro 25 
de Güines, paradero «lie J a 
na Central. Se abona $1 
ajusta. 9618 
r T E ' N E D O R ~ D E L I B R O S S E • O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
| peta, cobrador ó cualquier trabajo reia-
i clonado en contabilidad. Para iniormes, 
| dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
| riódico. 
A 6jl. 
U N A S E Ñ O R A í^RMALi Y D E C E N T E ^ 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á K a b a n á IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo" desean. G. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 k $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí -
jase á Mercaderes 10, altos -del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 9521 15-10 Ag. 
Se vende una barhería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Réilly número 57, pri-
mer piso. 
En esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. 'Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
P Eeilly 57, primer piso. 
C 2521 asr. 23. 
S E S O L I C I T A U X D E P E N D I E N T E DE 
Farmacia , bien recomendado. In formarán: 
Monte núm. 133, " L a Libertad". 
10014 1"?ÍL_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de criandera, aclimatadas; tienen re-
ferencias. Teniente Rey núm. 81, 
10013 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEÑIpE-
ninsular, para limpieza de habitaciones y 
coser; ha de ser familia honrada; tiene 
quien responda por ella. Informes: Oficios 
70, puesto de frutas. 10018 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E T R E -
ce años , solicita colocación de manejadora, 
teniendo quien la garantice. Suárez n ú -
mero 127. 10O20 4-23 
D E S E A C O L O C A R S ? : , D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, en corta familia, 
una joven peninsular que entiende de co-
cina y tiene referencias. San Ignacio núm. 
46, antiguo. 9986 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; prefiere establecimiento; infor-
m a r á n : San N i c o l á s 288, antiguo. 
10027 4-28_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S L N 
lar, para limpieza de habitaciones: sueldo 
3 centenes v ropa limpia. Calle H , esquina 
á 19, Vedado. 9968 4-22 
" P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella. 
Lampar i l l a número 20. 
9964 4 -22_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
mexicana, bien de cocinera ó criada de ma-
nos en una casa decente, sabe cumplir con 
su obl igación. Informes, Oficios 50, anti-
guo. 9961 • 4-22 _ 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice: es 
cumiplida, gana de 4 centenes en adelante 
y no asiste por tarjetas. S a n Miguel 18. 
9958 _ 4 -22_ 
T'N C O C I N E R O " E N G E N E R A L P E N I N -
sular. desea colocarse en/<¥asa particular ó 
de comercio, sabe cumplir con su obliga-
c ión y con todo lo que se le mande hacer, 
tiene quien garantice su conducta. Infor-
man en la calle de Aguiar 92, portería. 
9956 4-22 
S E S O L I C I T A N A G E N T A S A C T i y O S ^ Y 
de profesión, á comis ión, para " E l Anun-
ciador Humano Ambulante." Pueden ganar 
muy buenas comisiones. San Ignacio 82, 
altos, escritorio 9, de 8 á 11 y de 1 á 8. 
9955 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora 
es práct ica en el país y tiene recomenda-
ciones, no se coloca menos de 3 centenes. 
Informan en Teniente Rey 59. 
9954 4-22 
N E C E S I T O 
carpinteros, ó 
• i t ios 151. 
D O S A P R E N D I C E S D E 
dos medios operarios en 
9953 4-22 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M E N S A J E -
ff>, mandados 6 tienda, muchacho de 14 
años , sabe las calles de la Habana, leer, 
escribir y contabilidad. Informan en Man-
rlque núm. 216. 9950 4-22 
dos pf/ñhnsular^s de^a^c6l(> 
carse, la joven de criada de mano, y la de 
mediana edad, de criada de mano ó mane-
jadora de un niño, ambas con referencias. 
Escobar núm. 22, antiguo, por Lagunas, 
de 9 á 6. ' 9998 4-22 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H I -
jos, desea colocarse junto; ella de cocine-
ra , él de criado; tienen buepas referencias 
y no tienen inconveniente en colocarse para 
el campo. Informan: Industria 129, ant i -
guo, altos. 9997 4-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
ción de cafetero; también entiende de co-
cina; informan: ca fé " E l Central", Plaza 
del Vapor por Reina, á todas horas. 
9!>81 4-22 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
desea ganar 3 centenes; tiene recomenda-
ciones de donde ha estado; informan: V i -
llegas 89, moderno. 9979 ' 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N , E N C A S A 
particular ó de comercio, una cocinera pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Flo-
rida núm. 83. 10004 4-22 
U N A C O C I N E R A PÉÑÍÑSULAR~PRX(> 
tica en su oficio, solicita colocación en "¿isa 
de familia ó de comercio, teniendo referen-
cias; sueldo: 4 centenes. Cienfuegos n ú m e -
ro 22. 10003 4-22 
P A R A M A N E J A D O R A D E , U N NIÑO, 
criada de cuartos ó de un matrimonio, so-
licita co locac ión una peninsular aclimatada 
y con buenas referencias. Bernaza n ú m 41 1000"2 4.22 
U N A J O V E N D E S E A COLOCARSeIpÂ  
ra acompañar , una señora 6 manejar un ni-
ño; tiene quien la garantice. Informan, en 
la P laza del Vapor núm. 40, azotea. 
_9999 4.22 
C O C I N E R A E X T R A N J E R A , D E S E A " CO~ 
locarse; sabe el oficio á la perfección. R e i -
na 85, moderno, bajos. V a ál Vedado ó á 
la Víbora. 10006 4-22 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse para limpieza de habitaciones 
ó cocinera de poca familia, dando referen-
cias de las casas donde ha estado; es muy 
forman.; informan en .San Lázaro núm 255 
9983 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de manos ó manejadora, sabe coser 
y vestir señora, no tiene inconveniente en 
salir de la ciudad, es formal y tiene quien 
responda por ella. Zulueta 27,' moderno, 
(altos derecha) 9967 4-22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Se desean colocar desde $300 á $100,000, 
a l 6 y 7%; también en pagarés , alquileres, 
prendas, todo lo que garantice. A. del Bus-
to, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 y de 2 
á 4. 9980 8-22 
Odio mi l cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
E N L A G U X A S , A U N A C U A D R A ~ ' D E 
Galiano y otra de San Lázaro; vendo una 
casa; dos rejas y dos pisos; sala, comedor, 
4 cuartos, patio, cocina, baño é inodoro; el 
alto igual; 3 huecos de balcón y azotea. G a -
na 18 centenes. $12,000. O'Réilly 47, de 3 
á 5. 9992 • 4-22 
J U A N F E K K Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fin.cas urbanas y rús t i cas . 
XTegocio alquileres. 
9788 26-17 Ag. 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E N L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 3 cuadras an-
tes de la e s tac ión; portal con 4 columnas; 
gran sala y saleta, 4|4 y otro para criado; 
comedor al fondo; patio y traspatio, baño y 
2 inodoros y de azotea. 7%X&0, $10,500. 
Espejo, O'Réilly 47, de 3 á 5. 
9993 4-22 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á i l 
y de 1 á 4. 9586 15-12 Ag. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1.000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Diríjase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 2G-26 J l . 
SS, Penden 8,179 metros cuadra-
dos, EN L A CALZADA DE' BUENOS A I -
RES Y CONSEJERO A RANGO, A UNA 
CUADRA DE LOS CARROS ELECTRI-
COS, A $1-50 ORO ESPAÑOL METRO. 
INFORMARA E L SR. FERNANDO CAS-
TAÑEDO, SAN IGiNACIO NUMERO 52, 
CAFE. 10083 26-24 Ag. 
la casa calle de Gervasio núm. 53. á 20 
metros de Neptuno, acdbada de construir 
por el sistema moderno, de planta baja y 
E N $14,500 V E N D O L A C A S A S A N J O -
sé 85, tres pisos cantería , gana 24 centenes, 
mediante simple arreglo 27. Vea directa-
mente al dueño en el alto de la misma. 
Aproveche pronto. 9972 8-22 
" " S E V E N D E B A R A T I S I M O , " U N O D E 
los mejores establecimientos, café, de la 
Habana, por no poderlo atender su dueño. 
Informa, su dueño, en Prado núm. 45. 
9969 4-22 
G A N G A : S E V E N D E N L A S C A S A S D E L 
frente de una calle en Guanabacoa, calle 
Delicias 9, 11, 13, 15, 17 y 19, de mamposte-
ría, tabla, azotea y teja. Informarán en la 
Habana, calle Puerta Cerrada 45 y 47. 
9957 8-22-
•SE V E N D E U N A F O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s t á eij un punto muy bueno 
y se da en proporción; es un buen negocio. 
Informan: Mercado de Tacón 11, café . 
10005 8-22 
B U E N N E G O C I O — E N L A C A L Z A D A 
de Luyanó , en lo mejor, á dos cuadras de 
Toyo, se vende una casa vieja que tiene 
12 por 57 metros; da á dos calles; un gran 
negocio para fabricar. E n $5,300. Obispo 
82, de 9 á 1 p. m., informan. 
9947 4-20 
B U E N N E G O C I O 
•Se vende la casa Maloja 110, antes 106, 
compuesta de dos pisos, fabricación mo-
derna, con sala, saleta y 5|4; igual en los 
altos que en los bajos; suelos de mosaico y 
todo el servicio sanitario moderno. Sin in -
tervenc ión de corredores. Informan: en 
Galiano 136, antiguo, 132, moderno, "Ras-
tro Cubano". 9840 8-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no duerme en la co locac ión 
y tiene referencias. Informes, Curazao 16 
9977 4-22 
S E S O L I C I T A M A D R E E H I J A P A R A 
lavar, planchar, cocinar y pasar frazada 
en corta familia. Se prefiere duerman en 
el acomodo. Sueldo 24 pesos. Calle 6 n ú -
mero 33, entre 19 y 21. 
9976 4-')') 
zaguán , recibidor, 
dormitorios, cuartc 
omer, cocina, sérv 
alta, compuesta d( 
la, cuatro grandes 
criados, sa lón de 
sanitarios, con bañadera, inodoro 
cielos rasos en todas las cubiei 
ció sanitario separado para crii 
lera de mármol , todo esto en 
Se da en proporción, por tener 
tarse su dtfeño. Puede verse d( 
m. y de 1 á 5 p. m. Su dueñ 





as, serv í -
aos, esca-
lada piso, 
ne ausen-8 á 11 a. 
10-2 1 
AÓK >SA 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
j de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
I la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
j para criados, baño é inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Réilly 47, de 3 
á 5. 9859 ?l !8__ 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O 
entre las de San Anastasio y San Lázaro. 
6^ metros de frente por 40 de fondo con un 
martillo de 6 por 5 al fondo. P a r a tratar 
de su ajuste, su dueño en Lampar i l la 28, 
altos. F. Loredo. 9863 6-18 
. iniorma 
;trada Paln 
U N A C A S T E L L A N A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en c á s a formal, sabe 
cumplir con su obl igación, no sale de l a H a -
bana. Informes, Chacón 14, antes 12 
9974 i.99 
VIENDO E N $6,000 U N A ' E S F 
bonita casa de m a m p o s t e r í a y 
el barrio de Es trada Palma, 
dueño, en Lagueruela 1C 10114 
S E V E N D E L A V I D R I E R A DE 
tes, tabacos, cigarros y quincall í 
niente Rey y Aguacate, bien surtida, e 
60 centenes; informarán á todas horas e 
la misma, ó en E s t é v e z 55, su dueño 10073 4-24 
T e -
U N A C O C I N E R A P E N I X S U L A R - S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio: es cumplida, y tiene quien la ga-
rantice. O'Réilly núm. 42, antiguo. 9971 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar cuatro habitaciones, que sepa co-
ser, y que tenga buenas referencias: suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Calle 11, entre 
J y K , Vedado. 9925 4-20 
•SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos en el Vedado, calle 17, entre A y B 
núm. 336; sueldo tres centenes y ropa i lm-|>te. 9952 4-22 
I>BSEA COLOCARSE UNA JOVEN~PÊ  
nln«u.lar, de manejadora; es car iñosa con 
los n iños ; tiene buenas recomendaciones de 
!«s casas donde ha estado. Informarán en 
Aguila 114. 9989 4-22 
P A R A L A H A B A N A , cTeL C A M P O , DeT 
eea colocarse un buen criado, madri leño , 
para cualquier obl igac ión del servicio do-
mést i co . Sabe con perfección todas sus 
obligaciones; informan: L í n e a 164, altos. 
Vedado. 9985 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N o ñ l ^ 
do do mano, peninsular, de mediana edad 
con buenos informes de las tres casas en 
que ha estarlo 18 años . R a z ó n : í é n l a n t e Rev 
esq.lina á Zulueta, vidriera de cigarros. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar con unos n iños ; que traiga re-
ferencias. Sueldo: 2 lulses y ropa limpia. 
Villegas 46, altos. 9921 4-20 
iSÉ S O L I C I T A C N M A T RIMO NI O SI N 
familia menuda, para encargado de una 
casa de vecindad; retr ibuc ión: una habi-
tac ión para que la viva y una pequeña 
grat i f icación al mes. Cerro 546, J o s é No-
gueira. 9915 4-20 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga a 
verla y hace un buen negocio. Misión, y. 
10051 8-23 
S E V E N D E UX T R E N D E LAA'AlTn' 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler. In formarán: 
barbería " E l Dorado", Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 Aíí'. 
B A R B E R O S 
O'Réilly esquina á Villet;;] 
brir; se da en 70 centelle!-
imejorable. 10037 
E N P A L A T I N O 
Vendo 5,000 metros de terreno, en la 
misma Calzada, junto ó por solares de S 
metros de frente por 38 metros de fondo; 
libre de gravamen. San Ignacio núm. 30, 
de 1 4 4, Juan Pérez. 
9796 8-17 
T R E S C A S A S , U N A D E E S Q U U s ' X c o Ñ 
bodega, acabadas de fabricar en la V í b o -
ra, á una cuadra de la línea, rentan 25 
centenes. Se dan baratas por tener que 
retirarme, costaron $15.000 y se dan en 
$12.800 las tres. Informes, Víctor A. del 
Busto, Prado 101. 9746 8-16 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Ciénfuegos , G e r -
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate, San Ignacio 30 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
9789 1G-17 Ag. 
punto ( 
S E SOLICjTTA U N A C O C I N E R A O C o -
cinero», que sepa muy bien cocinar á la fran-
cesa y la reposter ía: inútil que se presen-
ten s i no se reúnen* esas condiciones. Muy 
buen sueldo y se exigen referencias. Mal -
son Royale, Vedado, calle 17. núm. 55. es-
quina á J . 9940 4-20 
KIOSCO DE T A l i A C O S . EÑ LIÑA DE 
las mejores esquinas de un gran caté, s,e 
vende, arrienda ó traspasa una vidriera de 
tabacos, cigarros, billetes y cambio; razón: 
Pedro Frigola, de 8 á 11 de la m a ñ a n a , T e -
niente Rey núm. 96, bodejia. 
10034 4-23 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F , al lado del número 20. Informa 
su dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
ÍSÑ-f8,700 S E V E N 1 
va, muy fresca y es; 
propia para familia i 
cuadras del Arsenal; 
omedor, traspatio 
3 U N A C A S A N C u -
idosa; admite alto; 
s gusto, situada á 3 
sala, recibidor, r>i4, 
mucho patio; pisos 
is y azotea. S u dueño: Aguila V¿0. 585 Ag. 
E N LO M E J O R 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y un cocimsro; saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Progreso núm. 27. 
99S9 4-20 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D E 
mediana edad, que duerma en la co locac ión 
y que tenga buenas referencias. P a r a m á s 
informes: Aguiar 73, dnitiguo. 
G A N G A . — S E V E N D E 
del Vedado uha casa con luz eléctrica, en 
$8,000; puede ganar 22 centenes mensua-
les. Su dueño: Muralla 63. 
10057 4-23 
P R E C I O S A C A S A , V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes de 2 pisos independientes; 2 rejas, 
escalera de mármol , 3 huecos de balcón, 
buenos pisos de mosaico y toda de azotea. 
G a n a $87-45. Piden $9,500. Espejo, O'Reiily 
47, de 3 á 5. 10058 4-S3 
S E V E N D E Í" N A OA S A D K 12-50^ 1>É 
frente por 40 de fOtjdOj a? 
forma, su dueño. Prado -
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 Ag . ' 
m i 
ni-
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
sala, de palisandro, "Renacimiento", en muy 
hp'en estado, y una cama inglesa de bronce, 
para niños. Puede verse á todas horas, ca -
lle 17 núm. 12, bajos, entre L y M, Vedado. 
fin o o 4-9.9. 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O U S O 
que e s tá ñ a m a n t e ; precio: 12 centenes; 
lrf<vmar&n, en Puerta Cerrada núm. 42, 
moderno. 10079 if2i. 
PIANOS^ N U E V O S A $180 
Habiendo adquirido la casa S A L A S , de 
San Rafael núm. 14, 20 pianos nuevos, que 
habían sido pedidos para un Almacén de 
pianos que se iba á abrir en esta ciudad la 
fábrica ha mandado un cablegrama para 
que S A L A S los saque do la Aduana y los 
vetida con una rebaja de $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 años. Nadie compro 
pianos sin ver primero éstos , que los afinan 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael núm. 
14. L a única casa en la Habana que puede 
vender pianos á estos precios. 
9927 8-20 
" A R M A T O S T E — S E V E N D E U N O M U Y 
barato, propio para cualquier giro. Con-
cha 31, J e s ú s del Monte. 
9846 6-18 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapía. 
_ C 2330 Ag. 1 
L O S T R E S H É B ^ m S 
Cesa de Préstalos y Coipra-Veata 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se com.pra.n y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
' Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
n P Í A N O S N U E V O S 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A . I D E M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
9877 15-19 Ag. 
S E V E N D E 
Sillón de ruedas para enfermo. , Cuerpo 
mimbre, ruedas estilo bicicleta, zunchos 
goma, muelles acero, ex tens ión ajustable 
para los pies. Apropiado para casa ó calle. 
E s s i l lón magníf ico, completamente nuevo, 
acabado de traer fábrica m á s acreditada, 
se da barat í s imo á condic ión de venderse 
Inmediatamente. Informes, Lourdes, G es-
quina á 15 te lé fono F-1446. 
C 2496 8-18 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M B L A 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del país , ópe -
(ras y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. 9665 15-15 Ag. 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 5, S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ópera y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t i m o precio: $100 M. O. 
Costó $250 M. A. Habana IOS, entresuelo 
derecha. 9664 15-15 Ag. 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A REI-
N A , " de Benito Fernández, NEPTU-
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 alt. 15-28 j l . 
P I A N O S 
A 40 C E N T E N E S , VENDI- ] S A L A S P I A -
N O S N U E V O S F R A N C E S E S . A L E M A N E S 
Y A M E R I C A N O S , D E C U E R D A S C R U -
Z A D A S Y C A N D E L E R O S D O B L E S U L -
T I M O S M A D E L O S , Y L O S A F I N A S I E M -
P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
9786 8-17 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boissclot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a.l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 9700 26-15 Ag. 
SE C H I S 
: 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N MAGNIFICÓ E S T A D O , G A R A N T I Z A -
DO, Y DOS P A R A A R R E G L A R . S E P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
N E G O C I O . 10033 8-23 
A U T O M O V I L 
Gran oportunidad p a r a los que deseen 
adquirir una máquina de garant ía . Uno 
belga, nuevo, doble - fae tón , para 4 perso-
nas, por $1,700 Cy. E l otro francés , de lu-
jo, forma Landaulet, para 6 personas, por 
$1,800 Cy. Se dan las pruebas que se quie-
ran. S i hay comprador para los dos se hace 
una rebaja. Se liquidan por dejar el ne-
gocio. San Lázaro 224. Agencia de las 
marcas Panhar y Renault. 
9936 4-20 
T I L B U R I B U E N O Y B A R A T O 
E l que quiera comprar un tílburi bueno, 
cómodo como una duquesa y sumamente 
fuerte, que pase á verlo á Morro 5 y pre-
gunte por Vicente. 9880 8-19 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno de paseo, sin haberse usado. Tiene 
combinac ión para cuatro asientos. Puede 
verse en L í n e a 54, Vedado. 
9173 15-10 Ag. 
de mum 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magní f ico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones ó 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 10 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor R i c a r -
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa Elena núm. 135. Cienfuegos. 
C 2237 ' 26-29 J l . •imnwiniiiimiiiwi iimum MHWIUIIIIIIIIW» MIHII» W I > nummiM 1 m 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M A R -
ca Chalm&rs de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alquiler, estado in-
mejorable. P a r a informes, dirigirse al se-
ñor Vi la , Teniente Rev núm. 55. 
9852 15-18 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O D E 
muy poco uso, propio para paseos, de .lO 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equitativo. Informa: M. C a r -
hallido. edificio del Banco Nacional 215, 
Telf. A-4749. 10076 _ 10-24 
' M U L A . — P O R NO N E C E S I T A R L A S U 
dueño, se vende una muía color retinto, 
maestra de tiro y sin resabios; se puede 
ver á todas horas é informes, en Aguija 
núm. 82. 10110 4-24 
EN V I R T U D E S 120, S E VENDEN~"eÑ 
muy buei ía proporción cinco mulos y áqf¡ 
carros, todo en muy buen estado. Vvrlo 
v set lionvennorAn. ÜSll) Si-17 
S 3 3 T T ^ J ^ ^ 
Dos mulos chicos nv.^f ^¡r 
vos y buenos; dos cari'os I08 ^ tiro , 
" l " ' Vtxva. materiales v ^ cuatró^ r l 
viveros, ..errad,, v coin,. V0 ^ r a N 
Se venden Juntos ó s e í S ^ e n t e ^ 
I ' - ' no neeesi a ^ 0 8 y se 
renar y a lamos de uso Ueva s i í » 
ñeras en • K^nulo 7 ent, 0rnian 5 11 
Lázaro ^ A n ^ i tó  





^RO.—'SE V F N r ñ i w -
, l " d ^ ^n.s, de 
para una finca ó rT^- añfl w 
todas horas. ^ ¿ 
Propio para u 
se venden mu 
un tal 
Un cepillo mecánico de 
mesa, por 36" de ancho. 
Un cepillo mecánico de »•(?• 
mesa, por 28" de ancho 
scoplo 
m á t i c o 
T A L L E R D E MAQUlNARu 
ara un ingenio ú otra 
'V baratas las.her í ' i^'1^ 
itas o separadas mie!r^ . 
ineeArnnrv A- 1FT 
Iargo ¿ 
Un escoplo universal con P V , 1 
át ico en todas direcciones ance auJ 
Un torno y otras varias herrranv i 
L ú a máquina vertical do niiArT Ventas ^ 
balios, y una caldera de 12 w V, e 10 r-
U n a m á q u i n a con su calderita • 
diento, y todo en una imsn^ V ^ 
caballos la máquina y 6 la cald/i- e' ^ 
Un tanque de plancha de £ * 
dulce, de S'G" largo, por eT'xe'fi" h S 
buen estado. D « en 
Todo puedo verse en Cuba 88 re, 
ro). Dirección por correo: \ v n l ^te. 
que 18 y 20, Habana. * " lla' ^anri. 
10024 
Maquinarias de Carpintería ai I 
f « l „ r 0 S - 3 ^ R L I N - 0,MI>- ̂ T I 
-vi coniaao y a plazos, en la cn^ ^ i 
LIN O-Roilly núm. 67. T e l é f o n o T - ^ ] 
c ¿447 26-12 
B O M B A S 
A precios sin competencia y zBra, 
das. .Bomba de 150 galones por W a' 
su motor: $í l0-00. BERLIN O'Reiflv ^ 
mero 67, Te lé fono A-3268 y n4, 
C 2448 26-12 
Vendemos donkey» con válvula* « 
isas, barras, pistones- etc., de bronce ™« 
pozos, r íos y todos «.ervlcios. C a l d e é 
motores de vapor; las raevores romanas, 
básculas de toda* clames para establH 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses plan 
chas para tanques y demás accesorios BaT 
terrechea Hermanos, Teléfono Á-iiaí 
Apartado 321. Telégrafo " P i ^ b J ! " 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 E. 
^QUINARIA DE USO 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión para alimentar 
caldera de 8"X6" 
U n a bomba centr í fuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K & SVILCOX de 
35 caballos con su máquina motora de 
11"X14" y bomba de alimentar. 
Dos calderas B A B C O C K & WILCOX de 
106 caballos cada una. 
Tres ventiladores STURTEVAN^T núm. 9. 
Informa: F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lamparilla. 
9455 15-9 Ae, 
Un ingenio completo, para hacer meladô  
de caña, l 'na máquina vertical de balan-'i-
cín, con catalina simple y trapiche de 94" U 
largo por 9Vi" de diámetro. Una caldera! 
vertical multitubular. como de 30 caba.Üos|| 
de fuerza, con su torro de hierro. Un tren i 
jamaiquino con su torro de hierro. Una de- i 
f era dora de doble fondo, de cobre, de Ó00 i 
galopos. Dos tanquecitos redondos para i 
cachaza, con serpetinas y guarapo. Ros J 
bombitas para agua y guarapo. Una b6mb| ] 
de alimentar la caldera. Todo está, asenta- J 
do y completo. Se vende una máquina con I 
su trapiche, doblo engranaje, de 18' de'y 
largo las mazas, muy reforzado, barato,, y | 
se vende también un trapiche de SVa" piwi 
doble engrano, con su máquina, muy reí"'-'' 
zado. barato. Iní'ormará y enseñará, José 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos, Habana., 
9575 26-12 hS-
Si vuestras vegas están situadas en las 
inmediaciones de algún río, y deseáis re-
gar las plantaciones, no gastéis \ueslr 
dinero en aparatos costosos; usad, sin^ 
cilar, los afamados Arietes "Rife Ram , « 
fama universal; é s tos os facl,'taral11' ,líL 
gastos de combustible ni atención aigu»». 
el agua que neces i t é i s . ^ 
Datos por corroo; garant ía absoluta, v 
tos é instrucciones por correo á Genaxa. 
rez, Real 9, Cañas. Representante extui* 
vo de la "Rifes Hydraulic Eng. ô-
New York. „. 
9493 26-10 Ag. 
R E J A P A R A Z A G U A N : SE VE | 
una magní f i ca y en perfecto estaño, 
verla y tratar. Industria 122, antl8U s.22 
9951 
A B E J A S . — S E V E N D E .L \ ;^agní í i - , 
ssitema americano; 120 cajas en J0nde-
cas condiciones, y se .puede d^*.paderel 
e s tá si se desea. Informan: M611--, l9 
35, antiguo. ' 9890 
S E V E N D E N T A N Q U E S ^J¡ f f ¡oS 
galvanizado y corriente. mu> •1 q'iud 
hay do todas medidas. Infanta y ^ 
J . Prieto y Muga. 95,3 
9182 — 
MESTBOS REPBHTAn B S C L S * ' 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Biteliére, pARlS £ 
R 0 W L A I 
M A C A S 
Conserva, hermosea, alimente J ó se 
crecer oí pelo. Kvila que se « w * -
i encanezca y hace desaparecer ! ^ ; l ^ r p| 
suciedad. Él ma Iva helio echa .1 per" ej¿ 
buen efecto de un rostro hprínf'¿o i uu» 
hermoso añ de atractivo H*' î Vloca-
cara eco favorecida; en todos ob 
dores debería hallarse este acfJĵ iem-
LAS SEÑORAS deberían llS*''''-gi de 
pro para su propio cabello .> P« jfi un 
sus íñios, pues echa los cimiem<'-
magniricocrecimiento. Se vende en 
de oro para el cabello rubio. . g y 
Se expende en todas las ^ros | ' e) 
pocfimierias de todas partes , p',',,• 67, 
ACEITE MACASSAR de R^^p'todoS 
Hatton Garden, Londres y rehúsense 
los demás. ^ , ^ 
h f.a Habana: 0R0GUERI1SARRA, " - ^ L ^ 
del 
imprenta y Estereotipia a , ^ 
Tan'íanin Oov V 
M 
pracU 
